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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L , A M A R I N A . 
Habiou !o fal ecido el Sr. D. Manuel 
Sainz, agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Remedios, con esta fecha he nombrado 
para dicho cargo á la Sra. Da Pilar Sainz, 
viuda de Sainz, con quien se entenderán en 
lo sucesivo los Sres. suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1887 
E L ADMINISTRADOR. 
Con esta fecha cesa el Sr. D. Bernabé 
Pérez en el cargo de Agente del DIARIO 
DE LA MALINA en San Juan y Martínez, y 
queda nombrado para sustituirle el Sr. D. 
Antonio Careedo, quien hará los cobros pen-
dientes, y con él se entenderán en lo suce-
sivo los señores suscvifcorea á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E l Administrador. 
Por fallecimiento del Sr. D. José Rueda y 
Bustamanto, cón esta fecha he nombrado 
Agente del DIARIO DK LA MARINA en Re-
gla y G-uanabacoa al Sr. D. Enrique Rueda 
y Castañeda, quien queda « ncargado de 
los cobros, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscri toros á este perió-
dico en las mencionadas villas. 
Habana, 31 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho pliego de condicione? determina, se hace pre-
presente por este medio al púlvlico, que la expresada 
subasta queda transferida pava el dia i d« julio próxi-
mo venidero, hora déla una de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse paraoir propo-
siciones en Cuita, Cienfutrgos y estaospital. 
Habana, 31 de mayo de 1887.—Ltiit de la Fila. 
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DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DS LA MARINA. 
Habana 
T E L S O R A M A S D E A N O C H E . 
Berlin, 8 de junio, á las ? 
8 de la noclie. £ 
E l E m p e r a d o r Gruillermo se en-
cuentra mejor y se e spera que en 
es ta s e m a n a se ha l le c o m p l é t a m e ^ 
te restablecido. 
T E L E Q K A M A S D E ELOX. 
NuevfÁ York, 9 de junio, á «as t 
8 de la mañm.a \ 
L o s m é d i c o s cubanos estableci -
dos en C a y o - H u e s o niegan que 
h a y a exist ido a l l í la fiebre a m a r i l l a , 
y se i n c l i n a n á creer que l a enfer-
medad re inante cons is te en f iebres 
de a c l i m a t a c i ó n . 
Paris, 9 de junio, á las ) 
9^15 ms. de la mañana. S 
E l minis tro de l a G u e r r a , g e n e r a l 
F e r r o n , se e s t á ocupando en b u s c a r 
los medios de reduc ir cons idera-
blemente los gastos de l a adminis -
t r a c i ó n centra l mi l i tar . 
M r . Montgolfier f u é asaltado con 
objeto de robarle . 
E l Consejo M u n i c i p a l de P a r i s , 
con motivo del incendio del teatro 
de l a Opera C ó m i c a , c e n s u r a l a 
conducta del prefecto de p o l i c í a y 
hace responsables de lo ocurrido á 
los min i s t ros del Inter ior y de Be* 
l i a s A r t e s . 
Vwna, 9 de junio, á las / 
10 de la mañana \ 
l i a Nueva Prensa lAhre dice ^ ü e A s -
k a b a d ha sido ocupado por 2 0 , 0 0 0 
rusos . 
Viena, 9 de junio, á las ) 
II y 15 ms. de la mañana. $ 
A lo crudo del inv ierno y á la ex-
c e s i v a cantidad de nieve que e a ^ ó 
se a t r ibuyen las grandes inunda-
c iones en H u n g r í a . 
Berlin, 9 de junio, á las ) 
111/ 40 ms. de la mañana. \ 
Se le h a hecho a l principe impe-
r ia l l a segunda o p e r a c i ó n en la gar-
ganta, h a b i é n d o s e l e e x t r a í d o el tu-
mor que en e l la t e n í a . S u c u r a c i ó n 
se considera asegurada. 
Viena, 9 de junio, á las } 
12 del dia. \ 
E l Tagblutt dice que el emperador 
se ha l la sufriendo fuertes dolores 
n e u r á l g i c o s y que se le h a n aplica-
do inyecciones de morfina. 
H a fallecido el c é l e b r e prestidigi-
tador H e r m a n n . 
H a ocurrido u n a e x p l o s i ó n en 
u n a m i n a situada en G-elselsenkis-
chem, habiendo perecido 5 0 per-
sonas. 
San Fetersburgo, 9 de junio, á las 
12 y 15 ms. del dia. 
E l C z a r h a elogiado l a conducta 
seguida por l a p r e n s a a l tratar de 
l a p o l í t i c a extranjera del imperio. 
E l C z a r es partidario de l a paz y 
sostenedor de l a tradicional amistad 
entre R u s i a y A l e m a n i a . 
Boma, 9 de j u n io, á l a i 
1 de la tarde, s 
S u Sant idad L e ó n X I I I h a recibi-
do l a s u m a de 8 0 0 , 0 0 0 francos 
p a r a ce lebrar sms bodas de oro. 
N u e v a Y o r k , j u n i o 8 , d latt S 
fie l a t r t r r i f ; , 
Onzas españolas, & $15-70. 
DOTcnento papel coraerclal, ííí.i di?., & ¿ 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóiidres, ftO <li¥. (banqííwos) 
áS?4-85^ cts. 
M«in sobre París, 60 «Ijv. (baaqueros) é • 
francos 18?^ cts. 
Idem sobre Harabargo, 60 div, (banqneroa 
1196. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 129^ ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 98, á 5 f>il6. 
Centríftigas, costo y flete, & 2 18il6. 
Regular & buen refino, de Á 4%. 
Azúcar de miel, l ^ j á 4^. 
l ar Tendidos: 5,800 sacos de azúcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nueras, fi 20^. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 7» 10. 
L O n d r e s , j u n i o 8 . 
Azúcar de remolacha, Hi lOié , 
Azúcar centrifuga, pol. 90, 18i8 
Idem regular refino, de 11 á l l iG . 
Consolidados, á 101 l l i l t í ox-interés. 
Cuatro por ciento español, 67 j£, ex-enpon. 
Deecueuto, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
F a r i s , j u n i o 8 . 
Renta. 3 por 100, ñ 81 fr. 95 cts. ex-intere s. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Lep de Propiedad Inteleetual.) 
COMANDANCIA GENERAL I>E LA PROVINCIA 
DE IÍA HABANA 
T GOBIERNO M I L I T A R DE T.A PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado la libreta de rebajado expe 
dida por este Gobierno Militar en 7 de setiembre del 
año próximo pasado, al soldado del batallón de Inge-
nieros Antonio Expósito López, para trabajar en esta 
capital, calle de Bernaza n. 20, panadería " E l Gallo 
do Oro"; se hace público por medio de este anuncio, 
á fin de que quede nula y sin ningún valor la extra-
Viada, por haberle expedido otra con esta fecha por 
duplicado, al mencionado objeto.—Habana, 8 de j u -
nio de 1887.—El Comandante Secretario, Mariano 
Martí. 3-10 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretarla.—Anuncio. 
Por conveniencia del servicio ha dispuesto el Exce-
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quede sin efecto el depósito de carbón Cumberland 
^tte debía situarse en el puerto de Sagua la Grande 
tepin el pliego de condiciones qne vló la luz en la Oa- \ 
L E Y D E ENJUICIAMIENTO MILITAR 
TRATADO V. 
DE LAS SENTENCIAS. 
{Continúa). 
Art. 421 Para la ejecución de las condenas ora ha-
yan de cumplirse en establecimientos militares, ora en 
estabkcimientoa comunes, el Fiscal sacará testimonio 
de la Eenteni'ia firme con expresión de las circunstan-
cias personales del condenado y nombres y apellidos 
de.Sus padres. 
El testimonio se remitirá á la Autoridad Militar ó 
civil á quien corresponda f jecutar la sentencia, s^gun 
lós casos poniendo á su disposición la persona del reo. 
La comunicación acusando recibo de la entrega se 
unirá á la causa. 
Si el reo se hallase sometido á otra causa militar, se 
suspenderá la entrega hasta que ésta se termioe. 
Art. 425 Al militar á quien se imponga la pena de 
Íiérdida de empleo ó cualqfeiera de las que producen os mismos efectos, se le recogerán los Reales despa-
chos, títulos,, diplomas y Dombramieutos\, los cuales 
serán remitidos para su cancelación al Ministerio de 
la Guerra. 
Al condenado á otras ponasíes serán recogidos los 
diplomas de las cruces que posea, siempre que los re-
glamentos de las respectivas órdenes así lo prevengan. 
Art. 426 Para hacer efectivas las responsabilida-
des civiles declaradas en sentencia,. oe píücederá en 
la forma establecida, en eltítlilo 1° del tratado 7? 
TÉATADO VI. 
DB LOS PEOCEBIMIENTOS ESPECIALES. 
TITULO PRIMERO. 
De las causas que terminan por providencia de las 
Autoridades judiciales sin la intervención del 
Consejo de Guerra, 
Art. 427 Las causas por delitos á que el Código pe-
nal del Ejército señale como pena mayor las de sus-
pensión de empleo, destino á un Cuerpo de disciplina, 
recargo en el servicio y arresto, las resolverá la Auto-
ridad judicial competente sin la intervención del Con-
sejo de Guerra. 
Art. 428 En estas causas el Fiscal instructor, en 
vez de extender su dictámen en los términos expresa-
dos en el art. 258, si hallare probada la de'incuencia 
del procesado por los mérilos que arrojen las diligen-
cias del sumario, lo cons'gnará así, puntualizando los 
fundamentos que le sirvan de apoyo y propondrá en 
su consecuencia que se dé por teriüinada la causa, pi -
diendo para el procesado las penas principales y ac-
cesorias ("jiie oorret-pondan con arreglo á los artículos 
del Código que considere aplicables. 
Art. 429 Acto seguido el Fiscal remitirá las ac-
tuaciones á la Aulcridad judicial en la forma prescri-
ta en el artículo 59. 
Art. 430 Recibidas por ésta, acordará que pasen 
al Auditor y si éste cteyere que el delito que se persi-
gue es dejos comprendidos en alguno de los casos del 
art. 427 y que la resnonsabilidad del procesado et-tá 
sulicicnfemente just ficada, extenderá un dictámen en 
que así lo baga constar y en el que propondrá, ó que 
se impongan á aquél las penas que correspondan si se 
trata de individuos que deban ser juzgados en Consejo 
de G uerra ordinario, ó que se consulten con el Conse-
jo Supremo de Guerra y M riña si se tratase de per-
fil m (|ue en definitiva estuvieran sometidas á dicho 
Tribunal. 
En el primer caso, si la Autoridad judicial estuviere 
conforme; su resolución tendrá el carácter de senten-
cia firme. 
Art. 4^1 Cuando ajuicio de la Autoridad judicial 
ó del Auditor el delito mereciere pena más grave que 
alguna de las designadas en el artículo 427, o no estu-
viere suficientemente probada la delincuencia d;al pro-
cesado, se continuará la cav.sa iior los trámites ordl-
dínarins. 
TITULO I I . 
.Del juicio sumarisimo. 
Art. 432 Serán juzgados en juicio sumarisimo por 
el Consejo «le Guerra que en cada caso corresponda, 
lo.t delincuentes infraganti por cualquiera de los deli-
tos Hgiiientee, comprnididós teh el ' 'ódigo penal del 
Ejercito: 
19 tjoB de traición, previstos v penados en los ar-
Mcnlt» H 95 y 96. 
29 Loa de espionaje, comprendidos en los artículos 
101 y 102. 
89 Los de rebelión y sedición, de que tratan los 
artí.ulos3 06, 108y 112. , , 
49 Los de negfiigehcia y ¡clebiUdáá en actos del ser-
vicio, comprendidos en los ailículoa 118 y caso prime-
ro del 120. 
59 Los de abandono del servicio de los artículos 
129, 130 y párrafo primero del 131, en caso de ser co-
metidos al frente del enemigo ó de rebeldes ó sedicio-
sos y el de deserciou del 147. 
69 Los del artículo 159 que afectan á la disciplina. 
79 El de insulto á superiores, comprendido en los 
artículos le" y 170, sólo cuando el maltrato de obra se 
hubiere cometido preciBatnente en acto de servicio de 
armus. 
89 El de desobediencia de que trata el art. 178. 
Art. 433. So considerará flagrante delito el que se 
estuviere cometiendo ó se acabare de cometer cuando 
el delincuente sea sorprendido 
Se entenderá sorprendida eli fel acto de ejecutar el 
delito, no sólo el Criminal que sea cogido en el momen-
to de estarlo cometiendo, sino el detenido ó persegni-
do inmediatamente después de cometerlo, si la perse-
cución durase ó no se suspendiere miéntras el deliu 
cuente no se ponga fuera del alcance de los que le 
persigan. 
También se considerará delincuente infraganti el 
que f u ere sorprendido inmediatamente después de co-
metido un delito con efectos ó instruttxenlos que in-
fundan la presunción vehttüante de su participación 
en él. 
Art. 434. Además de lo establecido en los articu-
las anteriores, podrán ser sometidos al juicio sumari-
simo otros delitos que, por afectar á la moral y disci-
plina de las tropas ó á la seguridad de las plazas, lo 
declaren así los Generales en Jefe de ÍSjéroito en 
campaña, ó los Gobernadores de plaíás sitiadas ó blo-
queadas en los bandos que publiquen con arreglo á las 
facultades que le están concedidas. 
Art 435. Los Gobernadores ó Comandantes mi-
litares d« islas ó puntos que se hallen separados maií 
timamente de los centros jurisdiccionales ordinarios, 
con los que no exista comunicación semanal, ó la ten 
gan Interrumpida por cualquier causa, serán conside-
rados como Gobernadores de plazas sitiadas ó blo-
queadas y tendrán como éstos, para los juiéios soma-
lísimos las mismas facultades jurisdiccionales 
Art. 436. Los qUe resulten complicados en el deli-
to que se juzgue en juicio sumarisimo y no estén com-
preudidoa en éste por no haber sido aprehendidos in-
fi agiinti. serán juzgados en juicio ordinario en pieza 
separada que se formará al efecto con los anteceden-
tes necesarios. 
Art. 437. La tramitación de los juicios sumarísi-
mos se arreglará á la del juicio ordinario en todo a-
quello que no esté modificado por las realas siguien-
tes: 
1? El procesado pfel'tnanecerá siempre preso. 
No se practicarán más diligencias que las purameu 
te indispensables para la comprobación del delito y 
sus circunstancias, así como la delincuencia ó irres 
ponsabilidad del procesado y una vez conseguido esto, 
se dará por terminada la instrucción. 
8? Las declaraciones de los procesados y de los 
testigos se recibirán separadamente y sin intervalo al-
guno en cuanto sea posible. A estos últimos se les 
citará á la vez para que concurran áüna misma hora 
al punto designado. 
Cuando asistan varios testigos presenciales, sólo se 
consignarán las declaraciones de los más importantes 
4? Las declaraciones de los testigos y los recono-
cimientos que éstos verifiquen para la identificación de 
las personas detenidas, se harán constar en un acta 
breve que suscribirán el Fiscal instructor, el Secreta-
rio, el detenido y los testigos. 
Él Fiscal instructor, si lo creyere necesario, podrá 
carear á los testigos entre sí, ó alguno de estos con el 
procesado 
5* A éste se le prevendrá acto continuo que nom-
bre precisamente un oficial quo le defienda y de no 
bacerlo el Fiscal se le nombrará de oficio. 
Cuando ios acusados sean dos ó más, un sólo defen 
sorseencargaró de ladefensa de todos, á no haber 
incompatibilidad para ello. 
6?- Cuando no puedan traerse á los autos inme-
diatamente las hojas de servicios ó filiaciones de los 
procesados, se suplirán estos documentos con declara-
ciones ó informes de los jefes inmediatos, que expon-
drán lo que supieren acerca de la conducta y antece-
dentes de aquellos. 
7? En cato de lesiones no se aguardará al resulta-
do de éstas para la continuación ue la causa, siempre 
de n 
del delito 
que no sea  ecesidad absoluta para la apreciación 
Todos loa testigos sin distinción alguna, no 
siendo los que deban declarar por certificado, com-
parecerán ante el Fiscal de la causa á su llamamien-
to. 
Art. 438. El Fiscal instructor, después de termi-
nadas las diligencias sumarias, resumirá en un breve 
escrito su resultado, haciendo también la debida cali-
ficación del delito, pasando inmediatamente los autos 
á la autoridad judicial en la forma prevenida en el ar-
tículo 59 y en el plazo máximo de doce horas, á contar 
desde que recibió la órden de su nombramiento, á no 
ser que por circunstancias muy extraordinarias, que 
graduará dieba Autoridad judicial, no fuera esto 
posible. 
Art. 439. Recibidos los autos por la Autoridadju-
dioial, é.-ta, oyendo á su Auditor, resolverá lo que pro-
ceda en el plazo de doce horas; pero si encontrare 
que el delito no debe ser objeto de un juicio sumarisi-
mo al tenor de lo establecido en la ley, presenta gra-
ves complicaciones ó no hay medios para esclarecer 
los hechos en el juicio sumarisimo, dispondrá que la 
causa se siga por los trámites ordinarios, 
Art. 440. Cuando la Autoridad judicial acordare 
la elevación de la causaáplenario para la terminación 
del juicio sumarisimo, se designará desde luego á los 
que hayan de constituir el Consejo de guerra corres-
pondiente. 
Art. 441. Asistido el reo de su defensor, el Fiscal 
procederá á celebrar la comparecencia de que trata 
el artículo 281; y según lo que en ella resulte, se 
practicarán sin la menor dilación las diligencias de 
prueba que el Fiscal crea pertinentes é indispensables 
á la defensa, no recibiendo más declaraciones y ratifi-
caciones que las de los testigos que tengan que atusen-
tarse ó que por otros motivos justos no puedan concu-
rrir al acto de la vista del Consejo de Guerra. 
Se prescindirá de la ratificación del testigo ausente, 
no siendo absolutamente indispensable por estar fun-
dados en su dicho los principales cargos que se bagan 
al procesado. 
Art. 442 Terminado con lo expuesto el plena-
rio, se pondrán los autos de manifiesto al defen-
sor por un término breve que nunca exceda de seis 
horas. 
Espirado éste, se procederá á la cekbracion del 
Consejo, citándose para la precisa asistencia al acto 
de la vista á los testigos presentes en la misma locali-
dad, bien sean los que hubieren depuesto en la causa, 
ó los designados por el procesado o su defensor, como 
medio de prueba. 
Art. 443. Cuando en el punto en qne se celebre el 
Consejo de Guerra no hubiere individuo del Cuerpo 
jurídico militar que pueda desempeñar las funciones 
de Asesor, se observará lo establecido para las plazas 
sitiadas ó bloqueadas en la ley de organización y atri-
buciones de los Tribunales de Guerra. 
Art. 44L Reunido el Consejo y hecha relación 
de la causa por el Fiscal instructor, el Presidente ha-
rá que se ratifiquen en sus declaraciones los testigos 
presentes. 
Acto continuo el Presidente interrogará á los testi-feta de esta capital número 91, correspondiente al 19, I 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron I gos de prueba; y á todos, lo mismo'que al acusado, 
#n dicho periódico y DIAKIQ JJD ÍIABIÍU íl? J* J podrán dirijir preguntas, con la venia de aquel los 
En el acta que extenderá el Fiscal, al tenor de lo 
dispuesto en eil art!cu!o330. se consignará en extracto 
lo sustancial de lo que resulte del exámeu de los tes-
tigos y de todo ¡o demás que teng* lugar en aquel 
acto. 
Art. 415. Suspendida por un breve momento la 
vista á fin de q'ie el Fiscal y el defensor ordenen sus 
notas, se contiuuará de nuevo, procediéndose sucesiva 
y verbalmehte á la acusación y defensa, cuyos funda 
montos principales se barán constar también eu el ac-
ta, quefirmará con lo-i desuás el defensor. 
Art 446. Concluida la defensa, el Presidente pre-
guntará al acusado si tiene alguna cosa que añadir, y 
oidj lo que eipouga, se dará por terminada la 
vis,-a. 
Art. 447. El Consejo procederá en seguida á la 
deliberación. 
Art 448. La sentencia que el Consejo do guerra 
pronuncie en los juicios sumarí -imos será firme con la 
aprobación de la Autoridad judicial del Ejór.-ito, dis-
trito ó plaza sitiada ó bloqueada en que el Consejo 
hubiere tenido liig*r, cua'qaiera que sea la pena im-
puesta y la categoría, cargo ó condición de la persona 
procesada. 
Paráoste obj 'to, si el Consejo de guerra fuere de 
Oficiales generales se observará lo prevenido en el ar-
tículo 122 déla iey de O ganizacion y atribuciones 
de los Tribunales de Guerra, 
Estas sentencias se ejecutarán sin dilación con las 
formalidades que disponga en cada caso la autoridad 
judicial respectiva. 
TÍTULO ra. 
De las causas que se siguen en las provincias 
de Ultramar. 
Art. 449. Además de las facultades judiciales ex-
traordinarias conctdidas á los Capitanes generales de 
las provincias de Uitraniar en estado de guerra en el 
título V i l de la ley de 10 de marzo de 1881 y de las 
que les correspondan como á las demás Autoridades 
sobre juicios sumaríñmos, tendrán en todos casos 
facultades extraordinarias para resolver definitiva-
mente las causas seguidas eu dichas provincias que, 
siendo de la competencia de la jurisdicción militar, 




Robo en cuadrilla. 
Y cualesquiera otros que afecten gravemente á la 
disciplina de las tropas. 
(Se continuará.) 
Admiiiistracion 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viérnes 10 del corriente mes, álas doce en punto de 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en sus respectivos globos las 
473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las las 16,527 qUe existen eri el riiistno glbbo, 
completan los 17,000 números de que cohsta el sorteo 
ordinario número 1,24'. 
El dia siguiente 11 Antes del sorteo se iiitródúoirán 
las 473 bolas de los premios correspoúdientes al mis-
mo sorteo, que con las I I aproximaciones, forman el 
total de 484 premios. 
El sábado 11 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los emeo primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,242; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 4 de junio de 1887.—El Administrador 
Central, A, E l Marqués ds Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 11 del- corriente meo, se dará principio 
á la venta tic los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,242 que se ha do cele-
brar á las 7 de la mañana del dia de junio del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
Dia 8: 
SALIDAS. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Sagua vap. esp. Euskaro, cap. Luzárraga. 
Cárdenas vap, ing. Chismck, cap. Gowen. 
Matanzas vap. amer, Maobattau, cap. Stevena. 
Movimiento de pasaderos. 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. ü . Froilan Miranda,, Sra. y 2 niños—Bruno 
Diaz—Alberto C. Fuwler—J. S. Lobo—Federico Co-
mas—A. del Vdlar—W. Jackson—W. B. Johnson 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ameri-
cano Oliveite: 
Sres. D. Víctor Alvarez—Arturo Canalejo—Ignacio 
Sola—Justo Marina y 2 b j'js—Regla Menocal—Isidoro 
Ferrer—Marck Giay—Jo.ié de la Cruz Valdós—Ri 
cardo Hernández—María V Bollo—Cirios Laurent— 
Pedro Huertas—Alfredo Alcheson—Tomas > ampos— 
Antonio Pedroso—Emilio Fernández—Porfirio Pérez 
—Gumersindo Alis—Dionisio Valdés—José Betau-
court—Joaquín Pérez—Vicente Llanor—Antonio Gó-
mez, 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Isidro y Bernabé Sánchez—-Enrique Ca-
nalls y Sra.—Vicente Rodríguez—Justo del Risco— 
V. Gastalle—G. Lsporte—Viuda de Laporte—María 
A. Diaz—Mario Wiley—James Russtll—Gonzalo 
Orue—Mamerto Villar—Ignacio Montalvo—Vicente 
Valcárcel —Franois M, Dowaher—Jvhn H. Bowman 
—Luis Fernández—Andrés Soto—Luis Gespe—Mar-
garita Barker—R. Zence—lUfael Paz—Annie Van-
dewater y familia-María Wakeley—Ricardo Mora-
Juan Valdés—John Bradley—C. L . Ltáfbt—W. ,B. 
Ennis—W. Pastor—Miehael Quinlan—Vital Leouille. 
8, O ' R E I L L T 8 , 
ESqt'OA A MSRCADEKES 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas des créd i to . 
Giran letras «-obre Lóndres, iíew-ílort, New-Or-
leane, Milán, Turin, Rotáí, Veneoia; Flórenoia, Nápo-
lea, Lisboa, Oporto, Gibráltar, Jíréraeh, H&mburgo, 
París, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lille, Lvon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico. & , fe. 
Sobra toda; ;¡s.6 capitaioB y pueblos: sobre Palmad» 
Mallorca, íbiaa, M ahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matánzos, 06rS?-ü£i>, ÉÜHÜjÜÜ̂ S, é&at» Clara 
Caibarieo, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila 
MansvanlUo, Pi iw il»! ¡lio. Gibara, Puerto-Principe 
WuBvitaB. Sr I n. 10 156~1K 
i de 200.000 
1 de 50.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 
pesos cada una paridla 
decemdel primer pr6-
hiib 4.500 
2 Id. de 500 cada uno pa-
ra el número anterior y 
posterior al segundo id. 1.000 
B A N Q U E K O 
OBISPO % U U M L 
GIRAN LÜTRAiá en todas cantidades ú coi-
ca y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLÁ. y la .de PUERl'O 
EiCO. SANTO DOMÍÑCÍOy Ét. THOMA8 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares . 
I s l a s C a n a r i a s , 
ramblen sóbrelas principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra , 
M é j i c o y 
íLsts Es-fcados-'P'nidos. 
i , o ; I P O 21 
156-1E 
É é a - C o t t & o & f r a n c 
ÉAasrTAarí&sR,: 
S T . M i ^ Z l i L I H B , F E M C I I 
Saldrá p&xa, diciioa p u e r í o a direc-
tasnsnte ei 16 de junio, á l a s mieve 
da l a m a ñ a n a , el vapor-correo íran-
W A S I I Í N G T O X , 
cap^taa S E R V A N . 
Admite carga, para í»ANTAPrí).ER y 
teda Europa , Rio Janeiro, B u e n o » 
Airee y Monte'iridéó coa conoei» 
iHiieníos direcics . Li©o c o n o c u n i e » ' 
toa cié carga para Janeiro, Mon-
t a v i ó e o y Buenos A ire s , d ^ e r a a 
especificar el peso bruto en ki los y 
a l s alor en ia íac tura . 
L a caiga. rec ib irá t intááJmenfs e' 
ítia 14 dfc- junio en el xaueil* de 
Cíaballerís. y ios conocimientos de-, 
toarán sstregrarse el dia anteriea: en 
la casa consignataria e©n especifica-
c i ó n del peso bruto da la m e r c a n c í a . 
l í o s bultos de tabaco, picadura, &a, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
ñ a d o s , s i n cuyo requisito la Compa-
ñ ía no «se hará responsable á la» 
faltas. 
l í o se ad^ai^iTá n i n g ú n bulto áén* 
£ u e s del dia Seña lado . 
l í o s -vapores de esta c o m p a ñ í a si* 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tad© á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l inea. 
-La carga para L o n d r e s es entre-
gada en 1 6 o 17 dias. 
F le te 2 x 6 por mi l lar de tabacos. 
NOTA..—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 5. 
BEIIfAT, IH O V i " EOS ¥ C5 
6699 '¿0 .̂-26 20(1-27 
I T A P Ó B E S - C O B R E O S 
DE LA COMPAÑIA T R A S A t l M l C A 
ántes de Antonio López y 
L m B A D E N B W - I T O E K 
en comBiiiaei6n eon los v ia jes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Géntro A m é r i c a . 
Se harán tres vwjes mensuales, sáíientfo lós vapores 
de este puerto y del do New-Yort los diás 4, 14 y 24 
de cada mes. 
S e r v i c i o d e V e r a n o . 
T a m p a (Florida) 
C a y o - S u e a o . 
F l a n t S teamsMp L i n e . 
Short Sea Route. 
F A P A T A M F A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA SN CATO-HTJBSO. 
Loa hermoisoíi y rápidos -rapoves do offt-a linea 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t s ñ H á n i ó ñ . 
Harán los viajes en el órden siguiente! 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado Julíío 4 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Miércoles . . 8 
OLIVETTE., cap. Me Kay. Sábado .- 11 
OLIVETTE.. cap. Me Kay, Miércoles 15 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. Sábado , . 18 
En Tampa hacen conexión cou el South Florida 
Jiailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos tísnes están 
en combinación con los de las otras empresas Amért-
oanas de ferrocarril, proporcionando vitye por tierra 
desdo 
TAMPAASAHFOJRD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, SAVANÑAH. GBA.RLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, FALTIMOKE, 
PHILADELPHIA NBW-YORK, BOSÍOW, AT-
LANTA, NUEVA OKLEAN8, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á JaokaónVille y puntoa intermedioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con laa líneas Anchor, Cunátd, Franoeaa, Guión, 
Inman, Norddetltscher Lloyd, 8. 8. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, deade Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
Es indispensable para la adquisición de paaaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgeas, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos loa inconvenientea de la cuarentena. 
La correapondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán ana consignatarioa, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nuera York. 
C818 26-3-Jn 
" N E W - Y O M AND CÜBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A T N E W - 7 0 R 3 X . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPOKÍÍS DE HIERBO, 
C I E M F U E G O S , 
capitán F. M, FAIRCLOTH. 
S i t u a c i ó n del B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba. 






Hasta 3 meses 
Aj más tiempo 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha 
baila 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 1886 y 87 -
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones .d 
Recaudadores de contribuciones , 
Recaudación de contribuciones 
Créditos cou garantías ,, 
Tesoro, cuenta amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba 
GASTOB DB TODAS CLASES: 
Instalación 1$ 16.9051581$ 1.956;8• 
Generalea I 09.4101011 2.314160 
PASIVO. 
Capital * 
Pondo de reserva - « 
Billetes en circulación •• 
SaneamíeñtOa de créditos 
Cuentas corrientes....iJ-
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 




Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem Idem efectos timbrados 
Expendicion de efectos timbrados...... 
Intereses por vencer 
Ganancias y Pérdidas 
C U B A N U M . 43 
E N T R E O B I S F O T O B R A F I A . 
(&rau leiras H ounay laxga ruw» aoOn» wa^a ms ca-
p̂ -alea v pttéülers rnás iroport 
Baleares y Can.irinR. 
de la PeTiteeula. Isla» 
Cn SOR 156 Jn 
B A N Q U E R O S 
Son.... 484 premios. $510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 4 de Junio de 1887.—El Administrador 
Central, Él Marqués de Oariria. 
ADMINISTRACION PRINCIPALDE HACIEN-
DA PUBLICA. 
KKGOCIAÍ)0 DE CELSOS. 
Kstendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de m-yo último, ee avisa á los 
Sres. Censatirios que pueden pasar á recogerlos á la 
sección de Recaudación de esta Hrincipal sin recargo 
dn ninguna especif* basta el dia 12 de Julio próximo. 
TrHnscurrido dicho plazo.se procederá á su cobro E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
por la vía de ápremio.—Habana, 8 de junio de 1887,— 
Oárloi B . Vega Verdugo. 8 9 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m PáSOE ? 0 E EL CABLE, 
F ciütan cartas de crédito 
7 g iran letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE « «W-ííJJK . i i . , iKíS-rwSI, CHÍCALO, 8A* 
RASCÍSCrt, RÜEVA OjlLlSAKS, VKBACROSB, 
-.SKJfCO, SAN JUAN DB PiJÉRTO-RICO, POX-
OE, MAyAWOEZ, LONDRES, PARIS, BÜK-
líEOS, LVON. BAVONNE, HAMHÜRGO, BRE-
HEN, BERLIN, VIENA, AMSTKRDAN , BRU-
SELAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, «ÉNOVA, 
PTC, ETC., ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES V PUEBLOS DE 
Recaudación Judicial de los productos 
embargados al Excmo Ayuntamiento 
• A V I S O 
Se suplica á los señores contr'bnyentes al Munici-
pio por el concepto de plumas de agua, ee sirvan pa-
sar a abonar las del año corrieute en esta oficina, Mer-
caderes n? 4, do 11 á 4 déla tarde.—Habana. Junio 19 
de 1887.—El Recaudador Judicial, Francisco de 
Cuadra. 6í<40 8 3 
ADEMAS COMPRAK Y VENDEN RENTAS ES 
PASOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONO& 
»E LOS ESTAOOS-ÜNÍDOS Y CUALQUIERA 
•*V\XA CLASE í»Tf V í í .oaES PUBLÍCOS^ 
It, IfiO IfW-lfl 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIEEEBZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo 
para que comparezcan en e6ta Comisión Fiscal, sita 
en la Capitanía del Puerto, á Francisco Alonso y 
Francisco Bilbao, marineros españoles que fueron de 
la dotación del vapor inglés Ardanach, con objeto do 
que den sus descargos en sumaria que se les sigue por 
delito de deserción. 
De no comparecer se les seguirán los perjuicios con-
siguientes. 
Habana, 6 de Junio de 1887.—El Fisoal. Manuel 
Gomá'ez. 3-9 
Ayudantía de marina de Regla.—DON JOSÉ CON-
TRBRAB QUIRAL, Alférez de navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
El lúnes, trece del corriente, á las doM del dinj se 
rematarán en los almacenes de San José dé la Habana 
en la rampa que queda frente á la calle de las Damas 
ciento treinta y nueve mil novecientos quince p;és de 
madera de pino de tea y ciprés y once mil quinientos 
setenta piezas de teja maní, tasado todo en la suma de 
tres mil novecientos setenta y cinco pesos cuarenta y 
siete centavos oro, baciéndote la rebaja de un quince 
Eor ciento y no admitiéndose proposiciones que no cu-ran los dos tercios del avaluó, descontando el expre-
sado quince por ciento por haberlo así dispuesto por 
haber quedado sin efecto el remate por falta de licita-
dores. y cuyas maderas se encuentran en dichos A l -
macenes, en donde se pueden ver, v todas procedentes 
de la goleta americana Annie B. Hoffres. Y para co-
nocimiento general libro el presente en Regla á siete 
de Junio de mil ochocientos ochenta y siete,—El fiscal, 
José Contreras. Cn 842 5- 8 
M O V I M I E N T O 
DB 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Junio. 11 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
12 Avon: Veracruz. 
12 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracruz. 
13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
11 City of Alexandria: Nueva York, 
lf> Washington: Veracruz. 
15 Habana: Cádiz y escalas. 
15 Manuela St. Thomas v escalas. 
15 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
16 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 18 Guido: Liverpool. 
21 Ardandhu: Glasgow. 
Mayo 24 Pásales: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas, 
3ALDRAN. 
Junio. 10 Isla de Cebú: Veracruz y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: St.. Thomaa y escalas 
I I Manhattan: Nueva York. 
11 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
14 Avon: Jamaica y escalas. 
14 Ponce de León: Barcelona y escalas 
14 Panamá: Nueva York. 
14 Citv of Alexandria: Veraciuz y escalas 
15 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
15 Bremeña: Santander y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
16 Saratoga: Nueva York. 
. . 1« City of Puebla: Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
20 Hutchinson: N. Orleaus y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Pío I X : Santander y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 8: 
De Nueva York en 4 dias vap. amer. Saratoga, capi-
tán Cúrtis, trip. 60, tona. 1,692: con carga general, 
á Hidalgo y Cp. 
—Marsella en 70 dias boa. sueca Heidi, oap. Walf, 
trip. 12, tons. 432: con carga, & Diaz y Alvarez. 
Dia 9: 
Basto lUtúua bora so Mbo, 
9 Aat7I-A.íl 108 
esqu ina á A m a r g u r a 
H a c e n pagos por e l cable 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y g iran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-Jork, ííueva Orleaüs, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
N . Grelats y Cp. 
% L A H B R A l í W 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Q i r a n letras á corta y larga v i s ta 
SOBRE NEW-YORH., NEW-ORÍJSAN8, LON-
DRES, PARIS, BAYONNE, BORDEAUX, CBT-
m, HENDAYE, LYON, MARSKILLE, SAINT 
íEAN PIED DE Í'ORT. OLORON, ORTHEZ, 
GLASGOW. BERLÍS, FRANCFORT, HAMBUR-
GOi V1EKA, LISBOA Y PORTO, MEJICO, VE-
RACRUZ. SAN JUAN OE PUERTO SUCO, MA-
YAÍ3UEZ, POKCÍí V f«OBK2 TODAS LAS CA-
PITALES DÉ PBOYlNCÍAfa Y PUEBLOS DE 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
• 1225 3»3-USii 
HIDALGO T GOMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras & corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'Phila-
delplua, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-ünidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenenoiad' 
I n I I IfW-IK 
B i i E IÍ i m u 
P A R A G I B A R A 
goleta SEIS MANUELAS, padrón Suau: admite oar-
ña y pasajeros: de más informes su patrón en el mue-e de Paula. 7169 5-8a 5 9J 
LINEA B E VAPORES 
DE 




C o r u ñ a , 
Cád iz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Saldrá sobre el 22 del mes de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
P I O I X , 
capitán 23. Vicente Horca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Olaudio O. 8aen» y O», 
Lamparilla 4. 
0 765 2Qa-30 S2<l-28My 
El vapor-correo i 
capitán Alca térra 
Saldrá p W NUEVA-YORK 
t>l dia í i de Junio á las 4 (ie Is. tarda. 
Admite ührgp y pasajeros & los qao ee ofrece i l 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lincas. 
El vapor estará atrácádo $1 muelle de los Almacene» 
de Deposito, por donde roeibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á volnsitad dr: lo* oar-
?adore». También admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y 
Amberes con conocimiento directo. 
La owrga se recibe iiaata la víspera do la salida. 
La c'jrrBfsnondenotfl solo se recibe a» la Adniiri gtra-
cion d? Correos. 
N O Í A.—Esta compañía tiene, abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como piiía toñas las de-
más, bajo la cual puudeu asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana. 6 de 
Junio de 1887.—M. CALVO y C?—OFICIOS 28. 
• I n. 9 312-1R 
| l | | p í l 
lillUfi/ii 
E l vapor americano 
capit • a B A K E R . 
Saldrá pura Nueva Orleans con esc -la fn Caro-
llueho, Hobre el líiues 30de Ju-iio. Ei siguiente viajo 
lo efectuafá sobíe tres semanas después. 
be admiten pasajerof» jí tüirg^. »iem6« do ios ptmMé 
arriba mencionado!., pura San Frauóuóo de Gahforr.if-
f "je dan pApeles-M dirert-aü pura Honjr-Kong, Ci'iut-
Es-indispensable parala adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación .expedido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo número 23. 
Wr aiáW> iíortu^ttoree imoeo^rír" sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercadures 35. 
Cn 841 12 7Jn 
GOMPASlA DE VAPORES 
0 E L A M A L A R E A L I N G L E S A . 
SI vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n Caxnerón. 
Saldrá para 
C H E H B U E G O ( F R A N C I A ) "ST 
^ O X J T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c é , (Hai t í ) 
y J a m a i c a . 
El milrtes 14 del corriente, á las 4 de la tarde, y no 
el lúnes como estaba anunciado. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Soutbampton á 2(9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregúela con dos dias de anticipa-
ción, expresando en loa coaócimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Soutbampton. 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libítts netas^ . 
La correspondencia so recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A, V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los mártes. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del último puerto. 6972 7-4 
V A F O R B S - C O K H B D 8 
DE ü C0MPAS1A T B A S A T L W I C A 
ántes de Antonio López y 
El vapor-correo l ^ J ) ^ CEBÚ, 
capitán Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 10 del 
corriente, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignáis 
ríos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios. 
CALVO Y C», OFICIOS 28. 
I n 8 312-1E 
Bl vapor-correo CIUDAD DE CADIZ, 
capitán Chaquert. 
Saldrá para SANTANDER, LIVERPOOL y el 
HA VRE ell5 de Junio llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajoros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con cononocimiento directo para Vigo, Coru-
fia, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Loa pasaporte» se entregarán al recibir loi billetes 
iepas^je. 
Las pólizas de carga 66 ñfmarán por ios oonsignatv 
rlos ántes de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulae. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán ans oonslgnatarios, 
M. CALVO Y C» OFICÍOS38. 
i n. 8 312-1E 
L I N E A D E C O L O I T . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
v * * * 1 u m i m IGLESIAS, 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
I D A . 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
.. Cartagena 
dia 19 




A Sgo. de Cuba... dia 23 
.. Cartagena 26 
. . Colon 27 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mea. 
. . Cartagena dia 19 
Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba.. 10 
Recibe la carga eu el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
T. nS 312-1E 
A Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra.... 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana 
Mew-York Hava>naand Moscícitii 
m a i l s team sMp ü n e . 
P a r a M^w-HTork 
Saldrá directamente el 
sábado 11 de junio á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, HIDALGO Y CP. 
1982 31 My 
¡apltan T. 8. CURTÍS. 
capitán BBNNÍ8. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N B W - Y O E i r 
los s á b a d o s á las tres de la tarde: 
SARATOGA... . . Sábado Junio 4 
CIENFUEGOS a 11 
N I A G A R A . , . . - . . . . 18 
SARATOGA.. . . . . . . . . . . . . . . .¿Í. 35 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á I&B craatro de l a tarde 
CIENFUEGOS Juéves Junio..*¿i 2 
NIAGARA 9 
SAHATOaA . . . . . . 16 
CIENFUEGOS . . 23 
NIAGARA 30 
Fárá más pormenores dirisrirse á la cas» consignnía-
ría O brapía £tí, alto's.—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-Yorfe y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CÜBA. 













































9 591 65 
451.683 14 
79.017133 












Habana, 4 de Junio de 1887.—El Contador, J. B. CABVALHO.—Vto. Bno., El Sub-Gobernador, MOTANO. 
I n . 13 156-1E 
COMPAÑIA OE ALMACENES DE REOLA ¥ BANCO DEL COMERCIO. 
BALANCE EN 31 DB MAYO DB 1887. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 


























17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 Jumo 1883... 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 



















71$ 879.072 62 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 15,735 cajas, 523,439 sacos, 1,232 bocoyes y 6,261 
barrüesde azúcar.—El Contador, Félix de la Vega.—Vio. Bno.: El Director, L . García Buiz 
C 840 S—8 
o ipltan L . COLTON. 






De 8. de Cuba. 
25 
V A P O K 
B A H I A H O N D A 
espitan D. ANTONIO DE DNIBASO. 
VIAJRS SBMAWALBS DB LA H A B A N A A CA-
BASAM, BAHIA H<miíA,KIO BLANCO, SAN 
T A V K T A N O Y MALAS AOÜAS Y YICB-
VBR8A. 
Saldrá de Is Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará basta fían Cteyotano ios domingos y á Malas 
AiPiau lo» lúnes al amiinonor 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tardo y á Bahía Honda los KíárteH sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabafias y ia 
Habana. 
Recibe cárga á PRECIOS REDUCIDOS, loa jué-
vas, viérnes y sábrtdoa al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sms 8IÍMÍB á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los coUoctoieBto», 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12 
COSME OE TOCA 
NOTA.-^-Para Cabaüas solo admite pasajeros por 
ahora. 
1 n 1 119 I K 
Pasajes por ámbas líneas á opción ¿el viajero. 
Para flete dirigirse á 
LtJISV. PLACE, OBRAPIA35. 
De más pormenoren impondrán sus oonaigna.'arlos 
OB^ A PIA « í O ALGO *. CP 
I 983 1? Julfó 
I 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Loe vapores de esta aóíeditada línea 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á l a s ctóatfo de l á tarde v de 
K'ew-'S'ork tf^os los j t i é v e s á la» 
tres de l a tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
Salem de N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Jirpea Junio 2 
CITY OF ALEXANDRIA 9 
CITY OF WASHINGTON 16 
MANHATTAN -- 23 
CITY OF PUEBLA 30 
Balen de l a Habana . 
CITYOF WASHINGTON, áábadd Junio 4 
MANHATTAN 11 
CITY OF PUEBLA . . 18 
CITY OF WASHINGTON 25 
NOTA. 
Se dan boletas de vi^ie por estos vapores directamen-
te á Cádin, Gibraltar, Barcelona y MarBell», en cone-
xión con losvapcícs ffancsses.que salen de New-York 
á mediados de cada meS, y tíí EíJfré por los vapores qne 
-í: loa todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores francésca (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea WHITER STAR {vía Liverpool., 
basta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $14() Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequellas en 
los vapores CITY OF PUEBLA. CITY OF ALE-
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nueva* 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
rknieutn alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bréraen, Amsterdam, Rottot-
íam, Havre y Amberes, sus conocimientos directo' 
Sojt consignatnrio» Obraní» n^mejo 25, 
HIDALGO y CP. 
I BR3 . ' VJulio 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de H'erro de la Habana. 
Desde el dia 1? de Junio príxiino el flete de 1 a mâ -
loja de las estaciones designadas á continuación, hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 
Almendares id 
Bejucal y Govea id 
San Antonio id 
San Felipe y Seiba id 
Gimra y P. Redondo id 
Güines id 




Bornifjas ^ A2 
Union 
Habana, mayo '¿8 de 1887. 













Cn 7H8 15-31 
EMPRESA D E VAPORES ESPAÑOLES 
CORRJSOS DE LAiS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vai>or RAMON DE H E M E R A . 
capitán B. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá dt este puerto ei dia 10 de 
Junfií á ITC B de la tarde, par» los de 
Nuevitas , 
Gribara, 






Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapóí iiafáe?oftla en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas pata la carga de travesía, sólo so admiten 
uasta al dia anterior al de su salida. 
Í ^ E s t e v a g O í en s u v ia je del l O 
de junio l l e g a r á h a s í a St. T h o m a s . 
UOJN SIGNATARIOS. 
iSuevitai.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres, Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—iSféfl. Monés y C? 
Gnantánamo.—Sres. J. Bnwio y Cp. 
Cuba. —Sres. L . Ros y Cp. 
Pori^au-Prince.—Sres. J. E. Travieso J ü" 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.-Sres. Pastor. Márquez y CB 
MayagUoz.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp, 
Puerto Rico.—Sres. Iriaíte, Hno. de Caracenay C? 
Rt. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
gedespacií» [.or SOBRINOS DE J1EURERA.— 
SAN f-iílJROW,?2(i, PUAKA DB l.nK. 
ln.6 B 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
BILLETES DE ABONO. 
Desde el dia 5 de Junio se establecen billetes de 
abono de 1? clase eu libretas de «eis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidoi porcuno tres, 
seis y doce meses, y cou rebajas de 35, t0. 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios da la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de vouta eu la Adminis-
tración, donde las person s que de-eou adquirirlo» 
pueden obtener mis informes.—Habana V7 dn Mayo 
de 1887.—Bl Administrador Genera!, A. de Ximeno. 
Cn 791 15-3! My 
Refinería de azúcar de Cárdenas, 
Los Sres. Ordofioz hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
y la exportación, reciben órdenes en su escritorio. 
Lamparilla 22, Habana. 
Cárdenas 2( de Mayo de ISS?1.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cu 778 15 29Mv 
Vapor A V I L E S , 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas 
Eornán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 ,, 
El magnífico vapor 
P O N C E D E L E O N , 
aaldrá de este puerto á las 5 de la tarde el 
14 de junio, vía Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
Cád iz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite carga general y pasajeros á pre 
cios equitativos, informarán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y C% 
«695 25— 29My 
c a p i t » » D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápidC vapor saldrá de este puerto el día Ib de 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Gí-uantánamo y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuavltaa.—Sr. I ) . Vicente Kodrigueí. 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—'Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.—Sres. J. Bueno y C* 
Cuba.-Sres. L . Ros y C"1 
6© despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Podro 26, Plaaa de Lus 
ln « IK-813 
Vapor 
capitán ÜRRÜTIBEA8COA. 
Sate hermoso y rápido vapor haríi 
V i a j e s s emanales á C á r d e n a s , S a 
gua y Caibar ion . 
Sal ida . 
Saldrá de la Habana los sábados á laa sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal-
bariec los lúne» al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
asaje y carga general, se llama la atención de los gana-
oros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
a Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril, en lugar de hacerlo por el rio como 
e venía efectuando. 
TARIFA REFORMADA, 
á Cárdenas, á Sagua 
A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
Saldrá loe miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del mneUe de Luz y llegará á Cárdenas y Sagú» 
losjnévesy á Caibarien los viérnes por la mañana. 
E B T O E I S r O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana, 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zfusa. 
se despachan conooinr «rvtos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorado* y Placólas * i 
OTRA.—La oargi para Cárdenas sólo 86 recibirá «1 
dia de salida, y lunto con ella la de loa demás punto» 
bástalas dos déla tarde. 
Se despacha á bordo élnform»rán O'Rellly n. &}< 
Cn 804 W f t 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las estar-
ciones de Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
1 llábana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Ge-
neral, A. de Jimeno. Cn 789 l-^-Sl 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Loa Sres. accionistas que no hayan cobrado los di -
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señores 
Ordoñez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficiuas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 777 i-r'-2!tMy 
de H i e r r o C o m p a ñ í a de Caminos 
de la H a b a n a . 
TRANSFOBTB DE 5IBRCAHCIAS ENTRE LA HABANA 
Y MATANZAS. 
Desde 1? de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice versa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que lo solicite en 
Villanueva ó San Luis.—Plabaua, mayo 27 de 1887.— 
El Adiü!u!>»t.rador General, A. de Jimeno 
C782. 15-20My. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
REBAJA DE FLETES. 
Desde el dia 19 de Juuio Us rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y_Güi-
nns ó vioe-versa, y que hoy ascienden á 20 ) 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva--
mente. La compañía se hace responsable de averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: 1? Cuando 
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedavá exenta deresponsabilidnd entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2* La Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño ds sus mismos 
empleados 6 ya de extraños que concurran á sus ofi-
cinas. 3? La Compañía no será responsable de las 
mermas naturales da las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinarias ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887 —El 
Administrador General, A de Jimeno. 
C782 15-29 My 
BANCO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Juuio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sóbrela 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital social —Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro Gomales Llórente, Secretario. 
In 5 26-15My 
á Caibarien 
Víveres y ferretería. #1-20 «0-25 «0-20 
Mercancía» 0-t0 ,,0-40 ,,0-85 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DB HERRERA, 
SAN PSORO 26, PLAZA DE LÜZ. 
In « 1-» 
Expreso "AMBOS MUNDOS" 
C a l l e del B A R A T I L L O n ú m e r o 9 . 
Se hacen cargo de hacer entradas y despacho de 
mercancías, etc., en la Aduana y Muelles, por tener 
30 años de práctica y los conocimientos necesarios para 
el mejor desempeño. También se recibe y remiten, 
bultos, paquetes y mercancías para toda España y el 
extranjero. 6928 4-3 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de S i e r r a 7 G-omez. 
Situada cn la eálle del Baratillo n. 5, esquina 
á Jusiiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El viérnes 10, á las nneve de la mañana, se rema-
tarán en esta venduta 98 sacos de harina española en 
el estado en que se hallen.—Sierra y Gómez. 
7205 2-9 
y 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Acordado el nombramiento de delegados parala 
recandacion del impuesto de consumo de ganado, se 
invita á las personas qne quieran optar á dichas pla-
zas para qne ocurran al despacho del Gobernador de 
este Establecimiento, de doce á dos de la tarde, hasta 
el dia 13 del corriente, & enterarse do las condiciones 
y garantías que se exigen para el desempeño del refe-
rido cargo.—Habana, junio 8 de 1887.—El Secretario, 
1 fum Cmttrg* te W 
G R E M I O 
de Agentes de Oñcinas y Tritmnales. 
Por el presente cito á los señores qne componen es-
te gremio para que concurran á la junta el dia 13 del 
corriente, á las 12 del dia, Mercaderos 16, para la re-
partición de las cuotas qne correspondan.—Habana 8 
de Junio de 1887—El Síndico. 
7198 &-9 
A V I S O . 
Se solicita al consignatario de nna caja marca G H, 
en óvalo, número 170, embarcada en Liverpool por 
los Sres. H . Laurett y C», consignada á la órden y 
qne condujo á este puerto el vapor español Leonora, 
entrado el 9 del pasado mes de mayo. Dicho bulto 
contiene, según manifiesto, quincalla y tejidos de al-
godón. • , , 
Habana y Junio 6 de 1887.—Los agentes del vapor, 
Deulofeu, hijo y C*, Oficios 48. _ ,„ „ 
7083 a6-7—d6-7 
Guardia Civil de l a Is la de Gnlia.-Coman' 
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse en pública subasta tres caballos 
de desecho de esta Comandancia, se hace público por 
este anuncio para que los que deseen adquirir alguno, 
se presenten en esta casa-cuartel Belascoain 50, el dia 
13 del actual, á las ocho de la mañana, en que tendrá 
efecto dicha venta.—Habana, 4 de junio de 1887.—El 
ler. Jefe: P. O. E l 2? Jefe, Áquiiee Comas. 
taOKSSSBBBSSBi 
HABANA. 
J Ü É V E S 9 D E J U N I O D E 1887. 
L a Exposición Universal de Paris. 
Cuando se anunció por el Gabinete fran-
c é s la celebración en Paris, el próximo año 
de 1889, de una exposición universal, con el 
doble objeto de reanudar en la capital de 
Francia uno de esos certámenea de la acti-
vidad bumana, que así estimulan los pro-
gresos de la industria y las artes, como fo-
mentan el comercio y renuevan las relacio-
aes de unos pueblos con otros, y de conme 
morar el centenario de la revolución que 
hace un siglo cambió el órden social y polí-
tico en toda Europa, expresamos en el 
DIABIO DE LA MARINA nuestra creencia 
de que la fecba escogida era la ménos opor 
tuna para que tomasen parte oficialmente 
en la Exposic ión los representantes de las 
monarquías. Y así ha sucedido, con efecto. 
Y a hemos visto en los telegramas publica-
dos por los periódicos de Nueva York, y en 
artículos y cartas insertos en la prensa ex-
tranjera, que la mayoría de los gobiernos 
monárquicos se excusan de asistir al certá-
meu convocado, por más que no nieguen 
facilidades á aquellos de sus nacionales que 
quieran exhibir en ella sus productos. 
L a Gran Bretaña, el imperio aloman, Ita-
lia y otros pueblos han formulado ya su ne-
gativa de asistir á la Exposición, fundán-
dose en las razones que preveíamos cuando 
se dirigió la convocatoria á todos los pue-
blos del mundo. No puede, pues, tomar á 
desaire el gobierno francés esa negativa de 
las naciones monárquicas, que no se dirige 
á la forma de gobierno, puesto que ya estu-
vieron representadas esas naciones en F i -
ladelfia hace once años, sino á la fecha que 
se ha querido conmemorar. Y esto es tan 
lógico y fundado, que un notable periodista 
francés, Mr. John Lomoine, redactor del cé-
lebre Diario de los Debates, lo ha expresa-
do hace pocos días lisa y llanamente en uno 
de sus artículos, titulado "Los dos 89." E l 
citado esciitor crée que es lógica la negati-
va de esos gobiernos, dada su situación, y 
opina que tanto existe por parte de sus com-
patriotas un abuso de paradoja y antítesis 
a l hacerla invitación, como lo hubiera exis-
tido do hipocresía al aceptarla. 
Mr. Lemoine no crée que haya ofensa en 
la negativa de los gobiernos monárquicos; y 
tiene razón. ¿Por ventura se convida á las 
gentes con el propósito de agraviarlas? Eso 
no es natural ni lógico. No entramos á dis-
cutir el hecho, juzgado ya por la historia, 
con todas sus consecuencias. Bástanos se-
ñalarlo. Norabuena que Francia lo celebre, 
puesto que le ataño íntimamente; pero que 
ÍIO llame á sí á aquellos pueblos que tan dolo-
rosas consecuencias experimentaron de su 
realización, para que se asocien á ella en 
la fiesta. Y a concurrieron á anteriores E x -
posiciones; y concurrirán á otras que más 
adelante se celebren, puesto que el carác-
ter de utilidad de estos certámenes se ha 
generalizado en todo el mundo, y se efec-
túan con extraordinaria frecuencia. Sin 
duda que Francia posee poderosos elemen-
tos de vitalidad que le permitirán hacer 
ostentación gallarda y pacífica de su poder, 
y no faltarán además pueblos que acudan á 
asociarse á ella en dicha Exposición é in-
dustriales y artistas de diversos países que 
le lleven pródigamente los productos de su 
ingenio y su fatiga. 
Pero, puesto que en el momento presente 
la fiesta tiene un carácter marcado de que 
no participan en sus sentimientos otras na-
ciones, cuyos gobiernos y cuya mayoría de-
jan de abrigar aquellos entusiasmos, no debe 
exigírseles el abuso de hipocresía de que 
habla el escritor francés, insistiendo en que 
acepten la invitación. Bien se está cada 
uno donde debe estar, y el Gobierno fran-
cés "celebrando en familia", como dice el 
articulista del Diario de los Debates, en 
1889, el recuerdo de 1789. 
Fiesta de Iglesia. 
A las nueve de la mañana de hoy, juéves, 
se ha celebrado en la Santa Iglesia Cate-
dral la fiesta del Corpus Christi, oficiando 
en ella el Excmo. Sr. Dean Pbro. D. Jeró-
nimo de Usera. 
Asistieron á la fiesta el Excmo. Sr. Go-
bernador General, Sr. Gobernador Civil, el 
Ayuntamiento y los generales, jefes y ofi-
ciales de todos los cuerpos del Ejército, Ar-
mada, Voluntarios, Milicias y Bomberos, 
llenando las naves del templo una numerosa 
concurrencia de fieles. 
E l Sr. Canónigo Maestre-Escuela, Dr. Me-
rino Mendy, ocupó la cátedra del Espíritu 
Santo, pronunciando una elocuente oración 
sobre la institución del Sacramento de la 
Eucaristía. 
Una compañía del sexto batallón de Vo-
luntarios, con bandera y música, hizo los 
honores de ordenanza á S. E . , al entrar y 
salir del templo. 
L a fiesta terminó á las once de la ma-
ñana. 
Á consecuencia de la lluvia que cayó en 
la tarde de hoy, se ha suspendido la proce-
sión acostumbrada. 
Las minas de hierro de Cuba. 
De la Revista minero-metalúrgica y de 
Ingeniería, del 16 de marzo del corriente 
añn, tomamos lo siguiente: 
Las minas de hierro de Juraguá se supo-
nen ser el negocio más importante de la 
gran Antilla en esta época. L a propiedad 
pertenece á fabricantes de acero Béssemer 
de los Estados-Unidos, y fué preciso inver-
tir 1.500,000 pesos oro, ántes de poder ex-
portar la primer tonelada de mineral. To-
do el que producen se exporta, y se traba-
ja casi exclusivamente en las fábricas de 
Bethlehem y de Steelton. E l mineral con-
tiene 70 por 100 de hierro metálico puro. 
Se explotan las minas por soldados españo-
les bajo la dirección de capataces america-
nos, ocupando 1,200 hombres. E l mineral 
va en los wagones desde las minas á la ba-
hía de Santiago, para su embarque; y se 
crée que pronto, la totalidad del mineral 
de hierro que se importe en los Estados-
Unidos procederá de las minas de Juraguá. 
Nosotros que siempre buscamos el punto 
de vista de mayor interés para el país, no po-
demos ménos de confiar en que no serán es 
tas minas, las cuales no pertenecen ya á es-
pañoles, las únicas de su especie; (1) y es 
peramos que tan buenas ó mejores existan 
otras en la Isla: si como es de creer las hay, 
no vemos por qué en un país donde hay y 
puede haber tanto combustible vegetal, no 
ha de aspirarse á crear una producción de 
hierro, que podría competir con la de los 
Estados Unidos, en la exportacio» que este 
país empieza á hacer á la América Españo-
la. Nosotros, contra la opinión admitida en 
este punto, y algo por experiencia propia, 
sabemos que tenemos comarcas en España 
y sus colonias en que la metalurgia del ace-
ro llegará á depender de nuevo, dando un 
salto atrás, del combustible vegetal y de la 
fuerza hidráulica; mas lo primero que para 
ello se requiere, es no contar tanto con el 
personal extranjero, y dar algo más en el 
del país, que tenga la capacidad necesaria 
para formar juicios independientes. Des 
de luego en Cuba, sin'ningun progreso so-
bre lo que hoy se conoce, y con lo que es J 
familiar á todos los metalurgistas que co-
nocen la producción de acero en el mundo, 
hay ya bastante para que exista allí una 
industria de este género. Nunca hubiéra-
mos creído posible la industria forrera en 
Cuba con los pudelajes; pero tal como hoy 
se hace el acero, sea en los cubilotes Bésse-
mer, ó en los hornos Siemens, se puede h a-
cer todo lo automática que se quiera, para 
que el clima no sea obstáculo. 
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Fernanda leyó el papel de una hojeada, y 
volviéndose hác ia su hermano, le dijo con 
acento de irresistible súplica: 
—¡Prometedme que vivirá ese hombre! 
—Sí, respondió Marcelo, si Dios lo per-
mite. 
—Ahora, añadió aquella dirigiéndose á 
Lettchi, aunque os debo todas mis desven-
turas, os perdono porque me devolvéis mi 
hija. ¡Adiós! y que el cielo os perdone tam-
bién. 
Una sonrisa de demonio entreabrió los lá-
bios de Bartholomeo y en sus ojos apareció 
la expresión de un ódio salvaje. 
L a religiosa salió. 
—¿Qué hacemos? interrogó Orea. 
—No le matarémos como habíamos deci-
dido, respondió Marcelo. 
—Tener piedad de este miserable sería 
una vergonzosa debilidad, replicó vivamen-
te Orea. 
—Así lo quiere Fernanda, dijo Mar-
celo. Pero, prosiguió diriguiéndose á Lett-
chi, no creas que somos lo bastante lo-
cos para renunciar á nuestra legít ima ven-
ganza. 
A l punto acudió á la mente de Bartholo-
meo que se le iba á hacer, en fin, alguna 
horrible muti lación. 
—¿Qné vais, pues, á hacerme? exclamó 
con terror. 
—Por lo pronto, vas á firmar esto. 
—¿Y qué es eso? 
— L a confesión de todos tus erímenes, 
a c o m p a ñ a d a de tus cartas á FranQísoa T a -
lón! y otros documentos que prueban tu In-
famia, 
La Union Constitucional en Manzanillo. 
Nuestro apreciable colega E l Débate de 
Santiago de Cuba ha recibido cartas de 
Manzanillo con extensos pormenores acerca 
de la última campaña electoral para la elec-
ción de su ayuntamiento. Según dicen al 
Débate, no esperaban los autonomistas que 
el partido de Union Constitucional alcanza-
ra el triunfo, y han visto con asombro,— 
son palabras de nuestro colega—cuánta es 
la fuerza de nuestro partido y su prestigio. 
" Y no lo esperaban, sigue diciendo E l De-
bate, porque desde la llegada de los Diputa-
dos autonomistas á Manzanillo, todos los 
afiliados á ese partido no se han dado un 
momento de reposo, organizándose maravi-
llosamente, y estableciendo sub-comités de 
su comunión política en todos los riticonof» 
del distrito. Se necesitaba mucha fe, mu-
cho entusiasmo y mucha actividad para 
emprender una campaña semejante con 
probabilidades de algún éxito, en estas cir-
cunstancias, y más si analizado el censo, se 
fijaba cualquiera en que de 500 electores 
sólo podíamos contar con 212, siendo todos 
los demás contrarios." 
Pero nuestro citado colega explica so-
bradamente las causas de ese triunfo. Gra-
cias al estímulo y actividad do nuestros co-
rreligionarios los Sres. Sánchez, Muñoz, 
Cangas, Suero, Calleja, Revuelta, Ferrer, 
Menéndez, García, Castillo y algún otro, 
cuatro días ántes de las elecciones resucitó 
en Manzanillo el que los autonomistas lla-
maban muerto partido de Union Constitu 
ve discurso, ofreciendo equilibrar el presu-
puesto por medio de economías, ocupándo-
se inmediatamente de las reformas finan-
cieras y de las reducciones que deben 
hacerse en el presupuesto actual, que será 
establecido en e! sentido indicado por el 
voto reciente de la Cámara. Dijo que man-
tendrá el proyecto de ley militar elaborado 
por el precedente Gabinete, agregando que 
la política exterior del nuevo Ministerio 
será digna, prudente y firme, y que los 
preparativos para la exposición de 1889 se 
continuarán activamente. 
Las declaraciones de Mr. Rouvier fueron 
frecuentemente aplaudidas por los miem-
bros del centro, en tanto que los diputados 
radicales acogían cada una de sus frases 
con risas y clamores.—Un individuo de la 
izquierda radical, Mr. Jullien, diputado del 
Loir-et-Cher, quiso interpelar inmediata-
mente al Gobierno respecto de la política 
queso proponía seguir, y reclamó la ur-
gencia para su interpelación. Aceptada 
por M. Rouvier la discusión inmediata, 
desenvolvió Mr. Jullien su interpelación, 
que puede resumirse en estas palabras: "No 
estamos con vosotros, porque parece que 
no estáis con nosotros." 
. E l general Ferron, ministro de la Gue-
rra, le contestó, diciendo que se explicaría 
con toda franqueza respecto de la ley mi 
litar tan pronto como se discutiese. Agregó 
que el proyecto del general Boulanger con 
tenía excelentes disposiciones, que defende-
ría enérgicamente; pero que dicho proyecto 
encerraba también disposiciones execra 
bles, que combatiría. Que era partidario 
del servicio durante tres años obligatorio 
para todos, lo mismo para los seminaristas 
y los profesores que para los demás ciuda 
danos. A l concluir, dijo que deploraba la 
insuficiencia del efectivo en tiempo de paz 
y que era de opinión de aumentar el núme-
ro de los soldados en cada compañía. 
E n seguida subió á la tribuna Mr. Rou-
vier para contestar á la interpelación de 
Mr. Jullien. ! >ijo que el Ministerio apli-
caría enérgicamente las leyes relativas á la 
instrucción, y qué sé proponía rebajar en 
el presupuesto 60 millones de francos. " E n 
cuanto á nuestro color político, agregó, 
nosotros no representamos especialmente 
las miras de nadie." 
Mr. Laisant, diputado del Sena é indivi-
duo de la extrema izquierda, gritó entre 
los aplausos de la izquierda: " E l presiden-
te del Consejo no es Mr. Rouvier, es Mr. 
Julio Ferry: sois la continuación, en su 
propia persona, de Mr. de Ferry." E l Pre-
sidente del Consejo de Ministros contestó 
enérgicamente contra esta insinuación, de-
clarando, entre las protestas de la izquier-
da, que el Gabinete contaba con el apoyo 
de la mayoría republicana. Mr. Milleraud, 
individuo de la extrema izquierda, dijo que 
no veía en Mr. Rouvier otra cosa que el 
representante de Mr. Julio Ferry, negando 
que el nuevo Gabinete poseyera el apoyo 
de la mayoría republicana. "Yo soy yo, y 
nada más," exclamó Mr. Rouvier, protes-
tando enseguida contra la excomunión re-
publicana de que se le hacía objeto. Dijo 
que no se creía condenado á la impotencia 
porque la extrema izquierda le rehusase su 
apoyo; pero que, sin embargo, abandonaría 
el poder si no obtenía el concurso de una 
mayoría republicana. (Aplausos en él cen-
tro) 
MM. Barodet, diputado del Sena y miem-
bro de la extrema izquierda, y Jullien, pre-
sentaron á la mesa de la Cámara una órden 
del día, expresando que el nuevo Gabinete 
no representaba ni la política de reforma, 
ni la unión republicana. Puesta á votación, 
fué rechazada por 285 votos contra 139. L a 
órden del di a, pura y simplemente, acepta-
da por el Gobierno, fué votada entóneos, y 
aprobada por 384 contra 156 de 540 votan-
tes. E n este segundo escrutinio, la derecha 
votó por el nuevo ministerio. L a Cámara 
suspendió entóneos sus tareas hasta el jué-
ves. 
L a opinión general que prevalece, es que 
el Ministerio Rouvier durará poco. 
— A l dejar el ministerio de la Guerra el 
general Boulanger, se ha despedido del ejér 
cito en la siguiente órden del dia: 
"Oficiales, sargentos y soldados: Habien-
do dimitido el Ministerio del que he forma 
do parte, el Presidente de la República ha 
confiado á otras manos la cartera de Gue 
rra. 
"Al cesar en el mando general del ejérci 
to, debo dar las gracias á todos los que me 
han secundado en la tarea patriótica que 
cional, rivalizaron nuestros amigos en es- !mPre?dí 1d8 P01161, lo* ™edi,oa d6 ^f611^ 
del país á la altura de todas las eventual! fuerzo y actividad, y la que se calculaba 
segura derrota, convirtióse en completo 
triunf-), hasta tal punto, que sólo en el co-
legio de Vicana consiguieron triunfar los 
autonomistas. L a lucha más empeñada fué 
en el colegio del Caño, donde se hicieron 
grandes esfuerzos p jr ámbas partes y ga-
naron nuestros amigos por un voto. "Este 
colegio, escribe E l Débate, es la gran vic-
toria del partido, pues, aunque hay otro 
más importante por el número de conceja-
les, el del Caño tiene su importancia en el 
gran número de los electores autonomistas 
que en él figuran inscritos." 
Pasamos por alto algunos pormenores que 
nos proporciona el diario cubano, asi res-
pecto de hechos desagradables ocurridos 
durante" las elecciones en alguno de los co-
legios, como de los gratuitos ataques del 
periódico autonomista de Manzanillo á nues-
tros correligionarios de aquella localidad, y 
nos limitamos á felicitarlos por las pruebas 
de actividad que han dado y que han sido 
generales en toda la provincia, pues ya he-
mos publicado en número anterior del DIA-
RIO la relación de los votos obtenidos por 
el partido de Union Constitucional en la de 
Santiago de Cuba y el número de conceja-
les de nuestro partido, dos veces mayor que 
el de los autonomistas en la misma pro • 
vincia. 
La política en Francia. 
De los periódicos de Nueva-York recibi-
dos ayer tarde por el Manhattan y esta ma-
ñana por el Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, traducimos los siguientes telegra-
mas, complementarios de nuestro servicio 
particular: 
Paris , 30 de mago, por la noche.—El nue 
vo Gabinete no es bien recibido por la 
prensa republicana.—La Justicia, órgano 
de Mr. Clemenyeau, dice á Mr. Rouvier, 
que hará bien en llevar su Gabinete al Se-
nado y no á la Cámara de los Diputados.— 
Mr. Rochofort dice que el Presidente Grévy 
debería en buena ley restablecer al general 
Mac Mahon en el Elíseo.—Mr. de Cassag-
nac aconseja á sus amigos que defindan al 
Gabinete si no son molestados por él. 
—Mr. de Heredia ha aceptado la cartera 
de Obras públicas y Mr. Dautresme la de 
Comercio. 
Par í s , 31.—El nuevo Gabinete se ha pre-
sentado hoy en la Cámara de los Diputa-
dos. Mr. Rouvier, Presidente del Consejo, 
expuso el programa ministerial en un bro-
(1) Tiene razón el articulista: en la Isla hay, no 
sólo muchas minas de hierro, sino también de' carbón 
mineral, verdadero carbón mineral; véase el Tratado 
de Geografía de Pichardo, 2? parte, páginas 13 á 75. 
—¡Jamás! replicó el miserable rechazan-
do la pluma que le tendía Marcelo. 
—Muere, pues, dijo Orea, poniéndole el 
puñal al pecho. 
—¡No! ¡no! balbuceó; firmaré. 
Tomó la pluma y puso su firma en el sitio 
que le designó Marcelo. 
E l joven guardó cuidadosamente esta im-
portante declaración. 
—¿Ahora estoy libre? preguntó humilde-
mente Bartholomeo. 
—Sí, libre para defenderte, contestó 
Orea. 
—No os comprendo. 
—Somos vengadores, repuso Orea, pero 
no queremos ser verdugos. Por eso te otor^ 
gamos el honor de cruzar el acero contigo. 
Vamos, pues, á batirnos aquí mismo y al 
instante. 
Bartholomeo creía soñar. 
—¡A.h! se dijo, ¡no saben que en ponién-
dome una espada en la mano me devuelven 
la libertad! 
—A mí, prosiguió Orea, corresponde la 
misión de vengar la sangre vertida y la des-
honra de los nuestros. Defiéndete, pues, in-
fame. 
Y así diciendo. Orea alcanzó las espadas. 
Echó u n a á los piés de su enemigo y le cru-
zó el rostro con la mano. 
Marcelo hizo jugar los resortes del si-
llón. 
Bartholomeo exhaló un rugido de alegría 
feroz. 
Hízose una venda con su pañuelo á fin 
de contener la sangre que brotaba de su 
frente; luego se precipitó sobre su espada 
púsose en pié de un salto y quedó en 
guardia. 
X X V I I I . 
L A C A L U M N I A . 
Antes de reaparecer en el baile, donde 
podía calificarse de singulnr i prolongada 
auBencia^la ^ittella vistióse de n u m su 
dades 
"Vosotros seréis á las órdenes de mi su-
cesor lo que habéis sido á las mías: adictos 
á nuestros deberes profesionales y fieles á 
las leyes constitucionales, cuyo respeto debe, 
en nuestros corazones, dominar á todos los 
demás sentimientos. 
"Yo seré el primero en daros el ejemplo 
de esta doble disciplina militar y republi 
cana,.—General Boulanger." 
E l general Ferron, que reemplaza al ge 
neral Boulanger en el ministerio de la 
Guerra, mandaba la 13a de infantería, 7? 
cuerpo del ejército, destacado en Chaumont 
(Haute-Marne) 
E l general Boulanger ha dejado á París 
en la mañana de hoy. Ántes de abandonar 
el Ministerio, celebró una larga conferencia 
con su sucesor, el general Ferron. 
—Se ha efectuado esta noche una impor-
tante manifestación popular frente al teatro 
de la ópera, donde se daba una gran fiesta 
militar. E n el momento en que los invitados 
comenzaban á llegar, millares de personas 
se hallaban reunidos ante el edificio, can-
tando sobre los motivos de un aire popular: 
'•Dimisión, Elyseo," ó gritando: "¡Viva Bou-
langer! ¡Nosotros lo tendremos'" A las once, 
era tan considerable la multitud, y al mis-
mo tiempo revestía tal carácter de turbu-
lencia, que tuvo que salir de las galerías de 
la Ópera, donde se hallaba estacionado, un 
destacamento de la Guardia Republicana, el 
cual dispersó los grupos en medio de estri-
dentes silbidos. 
Hácia la media noche, la multitud había 
llegado á ser en extremo numerosa; un gru-
po atravesó la plaza de la Bolsa, gritando: 
"¡Viva Boulanger!" y por un momento se 
creyó que los manifestantes iban á marchar 
sobre el Elyseo. L a policía y la tropa ocu-
paban todas las calles, desde la Magdalena 
y el faubourg de Saint-Honoré hasta el 
Elyseo. L a embajada de Inglaterra estaba 
protegida por cincuenta guardias munici-
pales. Poco después, un millar de indivi-
duos, formados en columna, tomó á paso 
acelerado la dirección del Elyseo, gritando: 
"¡Queremos á Boulanger!" Pero ántes que 
la cabeza de la columna hubiera llegado al 
Elyseo, dos fuertes destacamentos de guar-
dias municipales ocuparon el camino que 
llevaban los manifestantes, dispersándolos. 
E l palacio se halla guardado por numerosos 
agentes de policía, que no dejan á nadie 
estacionarse en sus contornos. Hánse hecho 
numerosos arrestos, y los grupos fueron al 
fin dispersados, habiéndose restablecido la 
calma como á las dos de la madrugada. 
—Créese que el almirante Jaurés no ha 
aceptado la cartera de Marina, porque Mr. 
de Freycinet le manifestó que el Ministerio 
presidido por Mr. Rouvier no tardaría en 
ser derribado, y que entóneos él, Freycinet, 
formaría un gabinete en el que figuraría el 
almirante. Mr. Barbey, el nuevo ministro 
de Marina, es un senador que ha perteneci-
do al cuerpo. Su nombramiento es provi-
sional. 
Lóndres, 31.—El general Boulanger ha 
publicado una carta declarando que ni él 
ni Mr. Goblet habían propuesto, como pe ha 
dicho, enviar 50,000 hombres á ja frontera 
con el pretexto de la prisión de Mr. Schnae-
belés. 
Paris , 31.—Unos 300 hombrea PO reunie-
ron hoy frente á la Cámara de Diputados, 
gritando: "¡Viva Boulanger!" L a policía los 
dispersó. 
Los periódicos republicanos moderados 
acogen favorablemente al nuevo ministerio. 
L a prensa monárquica no se entusiasma, 
pero parece satisfecha de la constitución 
del Gabinete. Los periódicos radicales é 
independientes le son hostiles. 
— A l encargarse del ministerio de la Gue-
rra el general Ferron, ha dirigido al ejército 
la siguiente órden del dia: "Cuento con la 
completa adhesión de todos, y confío en 
que los diversos cuerpos de ejército conti-
nuarán progresando resueltamente. Los 
ejércitos de las potencias que nos rodean, 
perfeccionan sin cesar su eüseñanza militar, 
y quedando estacionados, daríamos un paso 
atrás que pondría seriamente en peligro los 
intereses del país. Como mis predecesoreá, 
perseguiré sin descansó una política de re-
forma militar y Consagraré todo mi tiempo 
á aumentar las fuerzas defensivas de Fran-
cia y de la República." 
Paris , 1? de junio.—Los dos escrutinios 
efectuados ayer en la Cámara de los Dipu-
tados, inmediatamente después de las de-
declaraciones ministeriales de Mr. Rouvier 
y del general Ferron, han demostrado que 
en la actualidad la Cámara se halla dividi-
da en tres fracciones casi iguales.—La ex-
trema izquierda y la izquierda radical, es 
decir, los grupos favorables á Mr. Ciernen-
pean, reunieron 150 votos.—La unión de 
las izquierdas, formada de la antigua iz-
quierda republicana, de la e i unión repu-
blicana y de la izquierda democrática, ha 
agrupado 180 votos, y forma el centro de la 
Cámara. —En fin, la derecha, compuesta de 
legitimistas, orleanistas y bonapartistas, ha 
dado un total de 18Ó votos. 
L a existencia del ministerio Rouvier es 
considerada en los círculos políticos como 
extremadamente precaria. 
L a prensa republicana se halla dividida 
en la cuestión de saber qué actitud debe 
tomar respecto de los nuevos ministros; 
pero la mayoría de los periódicos le es 
hostil. 
— L a prensa radical ataca aún al Gabi 
neto Rouvier. Los periódicos conservadores 
se complacen déla ruptura do los radicales 
y los oportunistas, y dicen que este desa-
cuerdo favorecerá á los conservadores. 
Lóndres, 1? Todo indica que carece de 
fundamento la opinión de algunos diarios 
ingleses que créen terminada la misión del 
general Boulanger. E l ministerio perderá 
constantemente terreno á causa del apoyo 
de los conser s adores reaccionarios. Su im 
popularidad aumenta. 
P a r í s 1?—La demostración de ayer en 
favor del general Boulanger fué provocada 
sobre todo por el artículo titulado " E l mi 
nisterio aloman", que Mr. Rochefort publi 
có en su periódico E l Intransigente. Esta 
vez Mr. Rochefort ha conseguido que las 
cuatro quintas partes de la población do 
Paris piensen como él. Después de atacar á 
Mr. Rouvier, dirígese Mr. Rochefort al ge-
neral Ferron, y se expresa de este modo: 
Nosotros no conocemos al general Ferron; 
pero éste dará pruebas de un verdadero 
heroísmo si es capaz de soportar los clamo 
res de "¡Viva Boulanger!" que resuenan en 
sus oidos todas las veces que aparezca en 
público, y especialmente en la gran revista 
del 14 de julio. Sin duda, que como la idea 
de su deber no consista más que roncar en 
un sofá y no fabricar un sólo fusil sin auto 
rizacion de Alemania, sería preferible y 
ciertamente más económico, anexar el mi 
nisterio de la Guerra al de Agricultura du 
rente el reinado de este militar labrador." 
Los diarios de la tarde encuentran duro 
este artículo para el general Ferron, que ha 
servido siempre en el cuerpo de ingenieros 
y que en 1870 no pudo llegar á tiempo de 
la Nueva Celedonia, donde estaba destaca 
do, para tomar parte en la guerra. 
—Las demostraciones de ayer en favor 
del general Boulanger no se han renovado 
hoy. L a sobrescitacion parece calmarse. 
Berlin, 1? .—La alegría experimentada 
aquí por el general Boulanger es más con 
centrada que expresiva. No se crée, por lo 
demás, en la estabilidad del nuevo Minis 
terio. 
Lóndres, —Mr. Rouvier sonfia efectuar 
una economía de 60 á 80 millones de fran 
eos en los presupuestos de guerra, marina 
y obras públicas. Espera asimismo obtener 
4 millones impidiendo á los particulares en 
Normandía destilar alcoholes. E l éxito de 
esta medida es dudoso, porque los diputa-
dos normandos la combatirán á fin de no 
exponerse á perder sus asientos. 
Paris , 2.—Mr. Rouvier ha ofrecido á los 
jefes de la derecha que la ley militar ha-
ciendo obligatorio el servicio á los semina-
ristas será presentada al Senado con objeto 
de satisfacer á los monárquicos. 
Paris , 2.—En la sesión celebrada hoy por 
la Cámara de los Diputados. Mgr. Freppol, 
obispo de Angers propuso que se apla-
zase la discusión del proyecto de ley so-
bre el ejército hasta la próxima semana. 
"Es una cuestión peligrosa, dijo, bajo el 
punto de vista de la política exterior, y 
Francia no debe hacer patente la debilidad 
de su ejército, hoy en vías de reorganiza-
ción". 
Mr. Rouvier, presidente del Consejo, com-
batió el aplazamiento de la discusión, afir-
mando que el gobierno mantiene dicho pro-
yecto, como sumamente necesario para los 
intereses y el honor del país. Estas decla-
raciones fueron recibidas con grandes a-
plausos en la izquierda y en la derecha. 
L a proposición de Mgr. Froppel fué re-
chazada por 446 votos contra 60. 
Lóndres, 2.—Los comentarios de la pren-
sa parisiense hacen ver que entre los dife-
rentes grupos de la izquierda existen 150 
diputados opuestos á Mr. Rouvier, quien 
por lo tanto no podrá aumentar su mayoría 
de once votos republicanos: toda medida 
que le enagenase el apoyo de la derecha 
haría imposible la existencia del gabinete. 
Par is , 3.—En el Consejo de Ministros ce-
lebrado ayer se acordó mantener el presu-
puesto presentado á la Cámara por el ante-
rior gabinete, si bien estableciendo algunas 
modificaciones. 
Mr. Flourens, ministro de Negocios ex-
tranjeros, aseguró á sus compañeros, que 
las relaciones con las demás potencias eran 
excelentes. 
primer traje de gitana. Tenía prisa por des-
pojarse del disfraz que Bartholomeo había 
manchado con su contacto. 
Durante este tiempo, continuaba Imperia 
haciéndose notar y levantando á su alrede-
dor murmullos de descontento. Su impru-
dencia tomaba tales proporciones, que se 
comenzaba sériamente á buscar á la dueña 
de la casa para obtener la explicación de 
esta estraña conducta. 
Esto era , por otra parte, lo que deseaba 
Imperia. No habiendo podido ver á la Zite-
ila para interrogarla, y hablarla de sus 
primeros años, quería obligarla á mos-
trarse é intervenir, á fin de tener ocasión 
de hablarla particularmente ante todo el 
mundo. 
No obstante su audacia. Pié-de-hierro se 
sentía disgustado. Inquietábale la loca con-
ducta de su cómplice, pues no le era difícil 
prever que provocaría un escándalo que, 
atrayendo la atención sobre él, podría serle 
fatal. Pensaba, pues, advertir á su compa-
ñero el mal giro que tomaban las cosas, 
cuando con un postrer insulto dirigido á un 
anciano, Imperia colmó la medida. 
E n el mismo instante, veinte voces ame-
nazadoras interpelaron al diablo cojue-
lo. 
Pié-de-hierro no sabía que responder. 
Había desaparecido su audacia. 
E n este momento volvía la Zitella. Ha-
bía oído las palabras injuriosas de la corte-
sana y su indignación estalló como un rayo. 
Varios brazos se habían alzado ya para 
desenmascarar á la hada y á su compañe-
ro; pero la jóven, atravesando la múltitud, 
gritó: 
—¡Deteneos, señores! sólo á mí corres-
ponde desenmascarar á esta mujer; sólo á 
mis criados arrojarla de aquí. 
Y uniendo la acción á la palabra, arrancó 
violentamente el antifaz do la oortesana, 
I" ántes de que esta hubiera 1̂  .MÍO tiempo para sustraerse á eata afrenta» 
pendiente al domingo 5 del actual y con 
motivo de la compra efectuada por la Socie-
iad que tengo la honra de presidir, apare-
ce un suelto en la sección de "Casos y Co-
sas" en el que se cometen ciertas inexacti-
tudes que conviene rectificar por creerlas 
injuriosas á mi persona. 
E n el telegrama que en aquel se trascri-
be se interpola un Usted que no se encuen-
tra en el original que existe en mi poder, 
único fehaciente en este caso, y que pongo 
á su disposición. E l verdadero telegrama 
dice así: "Mayo 21, Valle, Galiano 102— 
Preferí vender Casino á la Sociedad por ser 
inquilino díjome no lo quería sorprendió-
me telegrama mejorando oferta, vea Se-
gundo tienda Navio, confio mucho en su 
caballerosidad, arregle asunto si es posible 
sino mantengo compromiso, - Conteste. 
Valle." 
De modo, Sr. Director, que sin ese í/s-
ted que tan gratuitamente se agrega, apa-
rece la oración lo bastante impersonal para 
que no sepamos á quién se refiere la pala-
bra díjome. Hago esta concesión que exce-
de sin duda los límites de la imparciali-
dad. 
Ahora bien; por mi parte, puedo asegu 
arle, y estoy dispuesto á perseguir de in-
juria y calumnia y como caballero en todos 
los terrenos al que sostenga que yo dije á 
D. Martin Valí e que el Casino Español no 
quería comprar el edificio de que es inqui-
lino. Si en esto hay algún responsable co-
ma aparece indicarlo la palabra transcrita, 
averigüenlo los más directamente interesa-
dos en el asunto. 
Respecto á la segunda parte del telegra-
ma, donde se invoca mi caballerosidad aun-
que sujeta siempre á la condición de ser 
posible un arreglo, y para contestar de una 
vez á l a s injustas reticencias de que se ha-
ce uso en el suelto de referencia, al querer 
aquilatar mi conducta como apoderado de 
D. Martin Valle y Presidente del Centro 
Asturiano á la par, bástame traer aquí al-
gunos párrafos de ciertos documentos, á los 
que me someto en absoluto, para que por 
ellos me juzguen los que de tal so precien. 
De la escritura de poder que se me con-
firió para efectuar la venta, tomo el siguien-
te párrafo: "Que teniendo concertada la 
venta de dicha casa, el compareciente D. 
Martin González del Valle - con una Socio 
dad establecida en la Habana denominada 
Centro Asturiano, y habiendo convenido en 
que el precio de ella fuera $85,000 en oro 
situados en Europa . . . Que no pudiendo 
el Excmo. Sr. compareciente solemnizar por 
s i mismo el contrato, piensa valerse de per-
sona de su confianza que haga sus veces; y 
como se la merece ilimitada el Sr. D. Ma-
nuel Valle otorga: Que da y confiere 
todo su poder para que en su nombre y re-
presentación otorgue á favor de la Socie-
dad denominada Centro Asturiano la 
escritura de venta de la citada casa." 
E l mismo dia 14 me escribía el citado D. 
Martin: "Sr. D. Manuel Valle—Oviedo, 
14 de abril de 1887.—Muy señor mío: Con-
firmando mis anteriores despachos, remito 
á V . el poder nocesario para la enagona-
cien del Casino en el precio convenido de 
$85,000 situados en Europa á mi favor. Por 
la gestión de este negocio que seguramente 
he podido llevar á cabo, gracias á V., doy 
testimonio aquí de mi gratitud y estima-
ción, agradeciéndole lo mucho que en mi 
obsequio bu hecho." 
Dos palabras para terminar. No estoy 
acostumbrado á que mi nombre se traiga y 
Heve en las columnas de los periódicos, ni 
jamás hubiera contestado á las alusiones de 
que fui objeto, si no hubieran visto la luz 
en un periódico que se halla revestido con 
el carácter para mí siempre sagrado é 
inviolable— de órgano oficial de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio de la 
Sabana. Por ellos, pues, hago esta rectifi-
cación. 
Creo, sin embargo, que con ligerezas de 
esa índole, impropias de un periódico serio, 
se ofende más bien que acredita á la noble 
y virtuosa clase de que se dice V. repre-
sentante. 
Suplico á V. la inserción do estas líneas, 
apelando para ello á la vigente Ley de Im-
prenta. 
Se deepide de usted S. S. Q. B . S. M.— 
Manuel Valle. 
Comunicación. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D. Ma-
nuel Valle nos remite la siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Espero de su amabilidad se digne inser-
tar en el periódico de su ilustrada dirección 
las siguientes líneas que con esta fecha re-
mito al Sr. Director del Progreso Mercan-
til, órgano oficial de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana. 
Anticipándole las gracias, se repite de V . , 
oon la consideración más distinguida su 
afmo. S. S. Q. B. S. M. 
Manuel Valle. 
Habana, 9 de junio de 1884. 
Sr. Director del Progreso Mercantil, 
Presente. 
Muy señor mío: 
E n el número 21 de su Semanario, corres-
—¡Imperial exclamaron con sorpresa va-
rios jóvenes que la conocían. 
A l oir este nombre, todas las mujeres se 
separaron con disgusto. 
Tan rápida había sido la acción de la Zi-
tella, que la cor tesana permaneció un ins-
tante como petrificada Pero en breve re-
cobró toda su audacia y energía. Arrancó 
el puñal de su cintura y quiso arrojarse so-
bre la jóven; mas fué desarmada inmedia-
tamente. 
—Ignoro, señores, dijo la Zitella con 
acento de altiva dignidad, cómo ha podido 
introducirse en mi casa esta mujer entre 
vuestras esposas y vuestras hijas y os pido 
perdón de esta mancilla. Pero ahora mis-
mo, quedará castigada su audacia. 
Corrió la jóven a su tocador, abrió la 
puerta de comunicación, y se precipitó an-
helante é impetuosa en el aposento donde 
se batían Orea y Bartholomeo en presencia 
de Marcelo. 
—¡Amigo mió! exclamó la Zitella, sin 
mirar, sin ver nada, ahí está Imperia; aca-
ba de insultar á uno de mis convida-
dos. 
Marcelo y Orea se extremecieron de es-
tupefacción, y el primero salió tras la jóven. 
—¡Hola! dijo con acento imperioso diri-
giéndose á los criados: ¡arrojad de aquí á 
esa mujer! 
Imperia no se movió. Fijó una mirada 
rencorosa en la Zitella y luego en la mul-
titud que la rodeaba, con tal expresión de 
cínico reto, que exasperó al vizconde. 
Cogió de manos de un convidado, disfra-
zado de postillón, un látigo, y se lo echó á 
un criado, diciéndole: 
—¡Arrojad de aquí á esa mujer á latiga-
zos! ¡á latigazos! 
Ante este nuevo y sangriento insulto pa-
lideció Imperia Sus miradas revistieron 
una expresión feroz. 
-Vizcoadc tic Brógni, exclamó, ¿saboa 
quién es esta mujer á quien quieres arrojar 
C SONICA aENSHAl-. 
E l vapor mercante nacional ü f^ ico , de 
la Compañía Trasatlántica Española, que 
salió do este puerto en la tarde del dia 4 
del actual, llegó á Nueva-York, ayer miér-
coles, sin novedad. 
—Han fallecido, en Santiago de Cuba el 
Sr. D. Pedro Ignacio Rosillo y Herrera, de-
positario de aquella diputación provincial, 
y en Matánzas, el Sr. D. Eugenio Campos 
y Valverde. 
—Según dicen á L a Correspondencia de 
Cuba, los tabaqueros de dicha ciudad se 
han declarado en huelga. 
—Leémos en E l Bien Público de Santiago 
de Cuba que dos ó tres señoritas muy cono-
cidas en aquella ciudad, han hecho el pro 
pósito de tomar el hábito de la hermandad 
"Siervas de María", y en breve cumplirán 
su voto. 
—Según datos que un periódico de la A-
médea del Sur tiene por exactos, ó por lo 
ménos muy aproximados, los ingresos de la 
República son anualmente de 206 millones 
de pesetas; los de Chile, de 201 millones, 
los de los Estados Unidos mejicanos, de 165 
millones; los del Uruguay, de 58; los de Ve 
nezuela, de 26; los de Colombia, do 25; los de 
San Salvador, de 23; los de Guatemala, de 
20; los de Bolivia, de 17; los del Ecuador, 
de 15; los de Honduras, de 12; los de Costa 
Rica, de 7; los de Nicaragua, también de 
7 millones, y por último, los de Paraguay 
de 3 millones de pesetas. 
— E n el presente mes de junio debe cele 
brarse en Orense un Congreso de periodis-
tas gallegos. 
-Con ocasión del jubileo de la reina Vic 
toria, habrá en Spithead una gran revista 
naval, verdaderamente formidable, pues to 
marán en ella parte 26 acorazados, 32 ca-
ñoneros, 24 torpederos y 20 cruceros de to 
das las clases. 
Correspondenciader'Diario déla Marina.' 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Boma, 19 de mago de 1887. 
Dejando para el final de esta carta el 
ocuparme de los sucesos de Francia y Ru 
sia, en lo que se refieren á la nueva crisis 
ministerial francesa y al político viaje de 
los Czares y del príncipe imperial al país 
de los cosacos del Don, abordo el campo 
de las novedades en Italia ocurridas desde 
mi última, empezando por la celebración 
fausta del primer cumpleaños de Alfonso 
X I I I en las diversas representaciones que 
España tiene en Roma. Todo el mundo ha 
concurrido con apresuramiento á esta cele 
bracion desde Leen X I I I , que de propia 
mano escribió muy de mañana el amoroso 
telegrama de felicitación á la Reina Madre 
y de bendición apostólica al tierno Sebera 
no, su ahijado, hasta los reyes de Italia, que 
desde Lucca, donde se encontraban aquel 
dia, telegrafiaron de la manera más cordial 
al palacio de Madrid. E n el que la Acade-
mia de Bellas Artes de España tiene sobre 
la cima del Monte Janículo, desplegábase 
al viento, como en las embajadas, la ban 
dora española y su director Palmaroli, se 
asociaba á la fiesta nacional, terminando 
un precioso cuadro, un tanto fantástico, en 
el cual el niño Rey, envuelto en encajes, 
aparecía como entre áreas nubes para ocu-
par aquella noche el sobo vacante en la sa-
la del Trono del palacio de España. 
A las once de la mañana el lindo templo 
de Santiago y Monserrate, vestido de fies-
ta, estaba lleno de una concurrencia bri-
llantísima, en la que predominaban los ins-
titutos religiosos que tenemos en la ciudad 
Eterna y la colonia artística que enaltecen 
los Pradillas, los Villegas y los Benlliure. 
Ocupaban el presbiterio y sus tribunas los 
embajadores de España, muchos de los di-
plomáticos extranjeros, residentes en Roma, 
los cardenales Rampolla, Simeoni, Bianchi 
y Bartolini, que los tres primeros han sido 
nuncios en Madrid, los generales de las ór-
denes, los representantes del ministerio de 
Estado de Su Santidad y los auditores de 
la Rota, entonando el Te-Deum monseñor 
Di Pietro, nuevo nuncio en nuestra patria. 
Todo este concurso de notabilidades, acre-
cido con la presencia de los nuevos nuncios 
en Francia y en Baviera, del cardenal Ho 
ward y de otros príncipes de la Iglesia y 
princesas romana, llenaba por la noche los 
vastos salones del palacio de España, mo-
rada de los embajadores, cerca de la Santa 
Sede, miéntras en el palacio Colonna, que 
o es de la legación, al lado del Quirinal, 
estaba aquella otra parte de la sociedad 
oficial de Italia que nos han dejado aquí 
las brillantísimas fiestas de Florencia y 
Venecia, 
Después de la conversación unánime so-
bro las altas cualidades de la Reina Cristi-
na, sucesora de aquella otra del mismo 
nombre que durante tan largos días ocupó 
el palacio de España en Roma, habiendo 
asentado con su talento el trono de su au-
gusta hija, y de atribuirse á verdadera pro-
tección de la Divina Providencia el admi-
rable estado de paz de nuestra patria, de 
cuyos destinos todos desesperaban hace un 
año, discurríase en aquellos círculos dis-
tinguidos, en unos sobre las novedades pró-
ximas del Vaticano, enotros sobre lascues-
tiones de la política interior y exterior de 
Italia, que después del gran período de 
fiestas florentinas y venecianas, han co-
menzado á ponerse sobre el tapete del Par-
lamento, abierto ayer. Decíase en la emba-
jada y á presencia de los interesados, que 
los nuevos nuncios nombrados para Alema-
nia, España y Francia, no partirían hasta 
después de celebrar con ellos un alto Con-
sejo el Pontífice, y que sólo pasado el Con-
sistorio próximo, fijado ya para los últimos 
días de mayo, se sabría oficialmente si el 
cardenal Rampolla ocuparía el alto cargo 
de secretario de Estado de la Santa Sede, 
decidiéndose la lucha entre su modestia, 
que lo mueve á escusar tan elevado puesto 
fundado en motivos de salud, y la insisten 
cía de Loen X I I I , que desea tenerlo á su 
lado. E n el palacio Calonna, los asuntos á 
la órden del dia, ó mejor dicho de la noche, 
eran la crisis de Francia, que afirmaba en 
los que en Italia son poco simpáticos á la 
República francesa, el propósito que á la 
nación itálica se atribuye de no tomar par-
te en la Exposición Universal de 1889, tan-
to por la significación revolucionaria que 
se da á la fecha para estecertámen artísti-
co señalada, cuanto por la incertidumbre 
de lo que será la Francia dentro de dos 
años, Pero más que estas eventualidades 
lejanas, preocupaban á políticos y á diplo-
máticos los anuncios, ya ciertos, de que 
dentro de breves horas se pedirán á las cá-
maras itálicas, de doscientos á cuatrocien-
tos millones de reales para una expedición 
á Abisinia en el otoño, consecuencia fatal 
del desastre de Dogali, y que va á inte-
rrumpir la política sensata que con tan-
to fruto para ella, venia siguiendo Ita-
lia desde muchos años y agravar los 
inmensos sacrificios impuestos á los con-
tribuyentes para nivelar el presupuesto 
y poner feliz término, como lo tuvo, al curso 
forzoso del papel-moneda. Preludio de es-
ta campaña africana es ya el bloqueo de 
aquella parte de las costas del Mar Rojo por 
donde la Abisinia recibe recursos del ex-
tranjero, notificación que el embajador tur 
co Phociades-bajá, asistente á la recepción 
española, confirmaba habia dado lugar á 
ciertas dificultades entre Italia y el Sultán 
que se juzga Soberano de aquellas regiones 
Los hombres sensatos, y son numerosos en 
Italia, que lamentan esta política de aven 
turas, que así en Abisinia como en el Su 
dan, en Tonkin y en Aman, ha sido tan cos-
tosa á la Inglaterra y á la Francia, hacien-
do hoy la primera esfuerzos que parece co 
roñará el éxito, después de las Conferencias 
de Constantinopla para la evacuación no 
lejana del Egipto, comentaban el parte ofi 
cial hasta ahora desconocido en Roma en 
que Ras-Alula daba cuenta al Rey Juan de 
Abisinia de la derrota de los italianos en 
Dogali, parte que viene á destruir todas las 
fábulas que se habían hecho correr en Ita-
lia, Consigna en él que el 15 del mes de 
Ther, correspondiente al 26 de enero, habia 
destruido por completo toda la columna itá 
lica en la localidad de Akabet, cogiendo 
1,600 fusiles y dos ametralladoras, con la 
sola pérdida de 200 abisinios. Por lo cual 
es previsor el general Sallotta, nuevo go-
bernador de Massauah que establece en las 
posesiones itálicas africanas grandes cam-
pos atrincherados. Naturalmente, hablán-
dose del Mar Rojo, las conversaciones se 
deslizaron sobre el nuevo proyecto de fac-
toría española en aquella parte de Africa 
Nuestro ministro, el conde de Rascón, daba 
á sus colegas-la seguridad de que no obs 
tanto el lenguaje sospechoso de una parte 
de la prensa itálica, este asunto, como de 
claró Deprétis en el Parlamento, no habia 
dado lugar á dificultades diplomáticas en-
tre España é Italia, si bien se mostraba ai-
rado por las revelaciones que de estos pla-
nes, que según mis informes fidedignos vie 
non agitándose por los Gabinetes fusionis 
tas desde 1882, hizo el Liberal, de Madrid, 
con daño del interés nacional. Por mi par-
te, sólo abrigo el deseo de que ántes de en 
trar resueltamente España en la sonda de 
las aventuras africanas se mire en el ejem 
pío do Italia. 
Pero me llaman fuera de Roma las mag-
níficas fiestas de Florencia, siguiendo á las 
venecianas. Yo bien sé que para los que 
no las presencian y están además separados 
por el Atlántico del continente europeo, es 
tas solemnidades tan gratas para su propia 
patria, pierden muchieimo de su interés, 
por lo cual condensaré en breves líneas su 
cosos que ocupan muchas columnas en Le 
Fígaro, como en L e Times, en las revistas 
ilustradas de Europa y han inspirado hasta 
libros en Florencia. Consiste esto en que 
la corte, un dia de los duques de Toscana, 
osuna ciudad cosmopolita y que la patria 
del Dante y Miguel Angel aparece enlaza 
da á todo el Renacimiento de la literatura y 
de las artes en el mundo. Por esto, el 
quinto centenar de Donattello, nacido en 
Florencia en 1387, de modestos cardadores 
de lana y cuya celebración ha asociado con 
inspirado pensamiento la ciudad de los Mé 
dicis á la traslación de los restos de Rossini, 
que describe mi anterior correspondencia 
itálica, y á la inauguración de la fachada 
de esa catedral de Santa María dei fiori, 
que con tanta razón, como nuestro Escorial, 
aunque en bien distinto género, puede pre-
tender al puesto de octava maravilla del 
mundo, ha sido una verdadera fiesta inter-
nacional. Con razón también el ministro 
italiano, Zanardelli, al reseñar á presen-
cia del Rey, los rasgos principales de la fe-
cunda á la par que modesta vida del escul-
tor Donatto, llamado el Donattello, el cual 
llenó las ciudades do Italia desdo Ñápelos á 
Milán y desde Florencia á Padua, de las 
obras esculturales inmortales, siendo digno 
de aquí á latigazos? Pues es la hermana de 
tu amante. 
Los asistentes quedaron sorprendidos de 
estupor. 
—¡Dios mío! ¿qué dice? exclamó la Zite-
lla, roja de indignación. 
—Digo que eres Nora, la hija del mar-
qués Leoncio de Varandez, y que tu padre 
lo es también mió. 
—¡Yo, yo hermana de esta mujer! ¡oh! 
¡mo vuelvo loca! murmuró la jóven acogién-
dose á Marcelo. 
—¡Sí, eres mi hermana, repuso Imperia 
con el rostro contraído, y si yo soy la aman-
te del conde de Rostang, tu eres la amante 
del vizconde de Brogni. 
—¡Infame! dijo Marcelo con voz sorda. 
-¡Oh! somos dignas la una de la otra, 
prosiguió zumbonamente la cortesana; y 
áun yo valgo más que tú, pues que no soy 
hipócrita. 
Los convidados permanecieron silencio-
sos, y en más de un alma malévola ó débil 
vertía la monstruosa calumnia el veneno de 
la duda. 
L a Zitella vaciló ante este odioso ataque. 
Marcelo temblaba de furor. 
Algunas mujeres sonreían ya tras sus 
abanicos. 
Imperia comprendió que ganaba terreno 
y comenzaba su venganza. E n vez de reti-
rarse, avanzó un paso y prosiguió con acen-
to irónico: 
— Y bien, querida hermana, ¿no vienes á 
abrazarme? 
Y a no fué posible á Marcelo dominar su 
cólera. 
—¡Miserable! exclamó, cogiendo á Impe-
ria por los hombros, ¡de rodillas! ¡de rodi-
llas! pide p e r d ó n . . - . 
Y obligóla á inclinarse ante la Zitella. 
—Señores, repuso, esta mujer pertenece 
á la justicia; p?ro; ante todo, debo lavar el 
infame ultraje que, por mi causa, acaba de 
predecesor de Miguel Angel, dijo al inau-
gurarse la estatua de bronce frente al tem-
plo florentino, su monumento en San Lo-
renzo, ese Escorial de los Médicis y en el 
Pálaeeo Vecchio, del Bruneleschi, la expo-
sición de sus obras artísticas, cuyos mode-
los habían enviado las ciudades itál icas pa-
ra unirse á sus numerosos monumentos de 
Florencia, que esta habia sabido crear en 
arquitectura, como en la escultura, géneros 
y formas tan nuevos como elevadísimos y 
que la ciudad del Dante, no satisfecha de 
haber dado vida á Arnolfo, arquitecto de su 
catedral, «1 Giotto, autor de ese Gampanile 
6 torre, que nuestro Emperador Cárlos V 
decía ser merecedor de que se le colocase 
bajo campana de cristal para su conserva-
ción eterna, á Lorenzo Ghiberti y Benvenu-
to Cellini, que inmortalizaron las puertas 
de su Batisterio, á Bruneleschi y Lucas de 
la Robbia, que dejaron impreso su genio en 
tantas esculturas eternas, vió á Rafael de 
Urbino perfeccionar en el palacio Pitti y en 
la galería negli U/Jici su pincel divino, par-
tiendo también de la ciudad de las flores 
Leonardo do Vinci para crear en Milán su 
incomparable cuadro de L a Cena y Miguel 
Angrel á Roma para pintar, con concepción 
sublime, las figuras titánicas de Juicio Jinal 
en la Capilla Sixtina y alzar con la cúpula 
de San Pedro un nuevo Panteón en ei cielo. 
L a ciudad de la Loggia de Lanzi , del pala-
cio de la Signoria, del David de Miguel An-
", de las Madonnas de Rafael y de An-
drea del Sarto, do los monumentos y tem-
plos de San Lorenzo, Sanfa Croco y pan-
teón de los Médicis, bien merecía compartir 
con Munich el título de nueva Aténas de 
Europa. Donattello tiene además do su 
vida virtuosa y modelo, de la modestia que 
se hace huir de Padua cuando sus habitan-
tes quieren coronarlo de laurel, el atractivo 
de que gran parte de su gloria fué debida á 
la protección de nuestro Rey Alfonso de 
Aragón, cuando rigió los destinos de Ñápe-
les y que lo recomendó á Cosme de Médi-
cis, llamado el magnífico. 
E l nuevo frontispicio de la catedral de 
Florencia que han publicado todas las ILUS-
TRACIONES de Europa y que sin estar exen-
to de algún leve lunar, apareció obra ma-
ravillosa al medio millón de italianos y ex-
tranjeros que con motivo de estas fiestas se 
reunió haciendo corte á los Reyes en la ca-
pital de la Antigua Toscana, tiende á la 
glorificación de la Madre de Jesús, á la cual 
contribuyen el antiguo y el Nuevo Testa-
mento y la historia de Florencia en lo que 
tiene de más sublime en las artes, en la 
poesía, en la religión y en las hazañas flo-
rentinas. Imposible dar idea, ni áun sus-
cinta, de la profusión de estátuas y bajos 
relieves de un trabajo delicadísimo,* que a-
doman esta fachada en que los mármoles 
negro y blanco, verde y color de rosa, sa-
cados de las canteras más famosas de la 
nación que cuenta las de Carrara, se armo-
nizan de una manera admirable, haciendo 
resaltar los tabernáculos de la Madonna, 
sobre sus tres puertas rivales de las del 
Batisterio. A l lado de estos tabernáculos, 
en uno de los cuales aparece la Madonna, 
protectora de Florencia, rodeada del gon-
fáloniere y priores de la República florenti-
na, que la ordenaron fábrica de la catedral, 
del Papa Calixto I I I , que la bendijo, de 
nuestro Cristóbal Colon, seguidp de su ami-
go el frauciscano Pérez, de Santa Catalina 
de Siena y San Pío V, de la Reina Ester y 
de la profetisa Débora, de Jacob y Judá, se 
ven los doce apóstoles, obra de Passaglia, 
de Duprez y de otros escultores distingui-
dos. Y sobre las otras puertas é intercolun-
nios, como en el remate basilical del tem-
plo, rodeando la imágen de la Caridad a-
sontada en el trono, los nombres de los 
diez fundadores de los institutos de bene-
ficencia existentes en Florencia, haciendo 
pendent con otro precioso relieve en que a-
parecen Cimabué y el Beato Angélico, An-
drea del Sarto y Leonardo de Vinci, Rafael 
y Miguel Angel, Donatello y Dante, Pe-
trarca y Torquato Tasso. E n los arcos ó 
pórticos que las puertas forman y junto á 
los escudos de la cruz roja sobre campo 
blanco, que es á la vez la divisa de Saboya 
y de Florencia, como el lirio es el arma de 
su Municipio, reunidos los escudos de Pió 
I X y de los duques de Toscana, de Víctor 
Manuel y príncipe de Cariñan, como de to-
dos los italianos y extranjeros que con do-
nativos, que alguno de ellos so elevó á 
veinte mil pesos, han contribuido á que 
después de seis siglos de interrupción se 
contemple terminado áun que por la muer-
te no ha podido verlo el arquitecto, de F a -
bris, un templo que además de sor joya ar-
tística inapreciable presenta para la histo-
ria el recuerdo de haber sido sede de aquel 
Concilio famoso en el que asistiendo Juan 
Paleólogo, Emperador de Constantinopla, 
se abrigó por un momento la ilusión do ver 
restablecida la armonía entro las Iglesias 
de Oriente y Occidente. 
Hemos dicho que toda Italia, empozando 
por sus soberanos, se había dado cita para 
tan grande solemnidad. E l dia de la inau-
guración de la fachada, la plaza donde es-
tán la catedral y el Batisterio, era un ver-
dadero jardín de flores, pues las rosas, los 
lirios y las palmas, con toda otra clase de 
plantas, adornaban balcones y fachadas, 
sirviendo de cenefa á magníficos tapices 
históricos, al basamento del Gampanile, 
del Giotto y á las puertas de Benvenuto 
Cellini. Llegada la Reinado Italia á su tri-
buna, adornada toda de margaritas, en me-
dio del cortejo más espléndido y de emo-
ciones indescriptibles, la Soberana toca un 
boten eléctrico, cayendo enseguida las in-
mensas tolas que cubren el frontispicio de 
Santa María dei fiori. L a incomparable ca-
tedral aparece entóneos en toda su belleza, 
iluminada por encanto y viéndose marchar 
desde el altar mayor hasta la tribuna re-
gia, para bendecir á los Monarcas, prece-
diéndole la cruz do plata, al arzobispo me-
tropolitano do Florencia, que es revestido 
por el Roy del gran cordón de los Santos 
Mauricio y Lázaro, manifestación, que co-
mo la bendición dispensada á la catedral 
en nombre de León X I I I por el cardenal 
Bartolini, prueba cuánto so van calmáis do 
las tristes luchas entre la Iglesia y el Esta-
do. Así la alegría es unánime y la conmo-
ción general indescriptible cuando entran-
do los reyes de Italia en el templo para ce-
lebrar solemnísimo Te-Deum, mil palomas, 
que en cintas tienen impreso el lirio floren-
tino llevan la fausta nueva á todas las re-
giones de Italia. 
Imposible explanar on estas cartas que 
tienen medidas sus dimensiones, todas las 
artísticas fiestas florentinas. Tengo que o-
mitir las preciosas regatas del Amo, la fe-
crique iluminación de la ciudad y colinas de 
Florencia, la lucha de flores en la capital 
que lleva su nombre, donde se calcula que 
más de mil carruajes, simbolizando con ro-
sas, pensamientos, geranios, azahar, etc., 
leyendas históricas, imágenes populares, 
emblemas y escudos, representaban un va-
lor de más de cien mil posos, haciendo ca-
si imposible la decisión del triunfo á los 
jurados, así de las carrozas más bellas, co-
mo de los balcones más fantásticos, entre 
los cuales tenía lugar la lucha combatida 
por damas toscanas y de toda Italia. Pasa-
ré rápidamente también por el baile histó-
rico dado en la célebre sala dei cinquecento, 
en que á presencia de los Reyes y rivali-
zando con las pinturas de Vassari, que la 
adornan, pasarán además de todos los per-
sonajes que al dia siguiente figurarán en la 
entrada triunfal de Amadeo V I de Saboya, 
una princesa Altoviti en el traje de Claren-
sufrlr esta inocente jóven. Su honor y el 
mío me dictan mi deber. 
L a voz del vizconde era solemne, impo-
nente. Profundo silencio reinaba en el sa-
len Esperábase una revelación intere-
sante. 
Imperia permanecía clavada al pavimen-
to por la mano convulsa de Marcelo. 
—Señores, añadió el jóven, voy á deciros 
la verdad, yo no he mentido nunca. Soy el 
conde de Agghierra. Diez años hace que 
he hecho mi hija adoptiva áes ta niña aban-
donada en el puerto de Marsella. Por mi 
honor afirmo, por la memoria de mi santa 
madre, que es pura como los ángeles 
Hombros y mujeres se inclinaron ante la 
Zitella. Todos se hallaban convencidos, no 
obstante los celos que su superioridad ha-
bía provocado con frecuencia, pues la leal-
tad y el honor del vizconde nunca habían 
sido puestos en duda, guardándose siempre 
para él la más alta estimación. Sabíase que 
era desdeñoso, se le juzgaba escóptico, pe-
ro no había nadie, que en caso de necesi-
dad, hubiera titubeado en confiarle la cus-
todia de su honra. 
—No habéis dudado de mi palabra, repu-
so con emoción el vizconde, y os dos gra-
cias, por ella y por mí. 
Las manos de los hombres se extendieron 
hácia Marcelo. Las mujeres rodearon á la 
Zitella. 
—Pero, prosiguió el jóven, es preciso que 
al salir de aquí no quede en vuestro ánimo 
ni la sombra de una duda. 
Un murmullo de protesta siguió á estas 
palabras. 
—Os he dicho lo que había hecho de la 
niña, de la huérfana. Voy á deciros lo que 
he hecho de la mujer. 
Escuchaba la Zitella, inmóvil y palpitan-
te, apoyada en Marcelo que oía los latidos 
precipitados de su corazón. 
Imperia, subyugada, con los ojos fijos en 
©1 pavimento, agitada por extremeoimien-
tos convulsivos, sentía que las palabras do 
Marcelo caían sobre su corazón ardientes 
como gotas de plomo fundido. E l la también 
esperaba ansiosa la última declaración del 
vizconde. 
¿Qué iba á decir? 
Después de algunos segundos de silencio, 
repuso aquel. 
—He hecho de la niña mi hija adoptiva y 
por ella todo lo que hubiera podido hacer 
un padre. 
—¡Oh! sí, murmuró la Zitella. 
—Ahora, continuó Marcelo, hé aquí lo que 
haré de la jóven: ¡la daré mi nombre, será 
mi esposa! 
Una exclamación de sorpresa y aproba-
ción se escapó de todos los lábios. 
Marcelo tomó la mano de la Zitella y pro-
siguió: 
—Como no tiene madre que pueda pre-
sentárosla y pediros para ella vuestra amis-
tad, como ya le habéis dado vuestra estima-
ción, yo, Marcelo de Brogni, conde de Ag-
ghierra, tengo el honor de presentaros á mi 
prometida. 
Y ante todo el mundo Marcelo depositó 
un beso en la frente de la Zitella. 
L a pobre niña no podía creer tanta ven-
tura; la abrumaba. 
—Ahora, dijo Marcelo alejándose de Im-
peria, que vayan á buscar á la policía para 
esta miserable y su cómplice. 
Pero en vano se buscó al diablo cojuelo. 
E l tunante se había aprovechado de la tur-
bación general para desaparecer. 
Imperia se había puesto en pié oon los 
ojos extraviados; contraidos los músculos y 
la boca espumante. Asemejábase á una furia. 
—¡Ah, con que tu esposa! ahulló de re-
pente. ¡Pues, bien! ahí va mi regalo de boda. 
Y dando un salto arrojó sobre la Zitella 
el contenido de un fraseo de cristal que ha-
bía sacado de su seno. 
Rápido como el rayo, Marcelo la cogió por 
el brazo, y salvo algunas gotas, que salpi-
za, su abuela, hermana de Inocencio lll, 
una marquesa de Tolomei, vestida como su 
parienta, la Pía, cuyas desventuras oantó 
el Dante, dos condesas Arrivavene y déla 
Glérardesca, con la vestidura de Inés de 
Gonzaga y de Blanca Cappollo, una caste-
llana del siglo X I V , con su falcon en lama-
no, reproducción fiel de los retratos de sus 
antepasadas en los castillos de Siena, una 
Morosini, de Venecia, con el traje de la Do-
garesa de su extirpe, tal como en su triun-
fo lo evoca nuestro gran pintor Yillegaa, 
con otras condesas Borromeo y "Viscontis, 
que reproducen las figuras ínilanesas de la 
esposa de Francisco Sforza y de la familia 
ilustre del Santo Prelado que llevó el nom-
bre de Cario Borromeo, 
Pero algo tengo que decir aunque ño sea 
más que para mis lectores y para los aman-
tes de recuerdos históricos, del cortejo triun-
fal del Gond-e Verde, representando su en-
trada triunfal en Florencia, también en el 
siglo X I V , cuando vencidos los búlgaros 
por Amadeo V I y libertado por él el Empe-
rador griego Juan Paleólogo, después de 
haber presentado sus homenages al Papa 
Urbano V , en Viterbo, entró en Florencia 
para recibir los obsequios de la Signoria, 
Icaso no hay ciudad en el mundo, si se ei-
ceptúa Viena, cuya procesión histórica in-
mortalizó el difunto pintor Mackart, 
pueda con la exactitud, el arto y el g 
florentino, imaginar una fiesta como la i, 
realmente han admirado en Florencia, me-
dio millón de espectadores, acudiendo de 
toda Europa. Con la circunstancia ex-
traordinaria en nuestros tiempos democrá-
ticos, de que casi todos los personajes más 
ilustres que figurarán en el cortejo del 
Conde Verde, son desde un Papafava, que 
representó al Podestá, hasta los príncipes 
Strozzl y Corsini, que mandaban dos de las 
diez y seis compañías, en que hace seis si-
glos estaba dividida Florencia, pertenecían 
á esas familias ilustres que además de los 
nombres que hemos citado, cuentán los de 
Antinori, Ginori , Ricasoli, Guichardl-
ni, Torriggioni, Ridolfi, Aitoviti, Cap-
poní y Pazzi, miembros de aquella estirpe 
que dió nombre á la terrible conjuración 
contra los hijos de Cosme de Médicis, de la 
cual fué teatro la catedral de Florencia. 
Hasta en los mismos embajadores de Corte-
ña, Ñápeles , Volterra, Pisa, Vicenza, Pisto-
la y Siena, que con el de Constantinopla y 
con el Emperador Juan Paleó ogo, hablan 
acudido á recibir al Conde Verde, se ven 
descendientes de los que en el siglo XIV, 
desempeñaron tal misión, de igual manera 
que el compositor Áraus, con lodpifferrari, 
ó gaiteros, las largas trompetas á las de 
Á i d a parecidas, los timbales y otros instru-
mentos de aquel tiempo, ha resucitado la 
música que las bandas toscanas y la turca 
sonaron en el recibimiento triunfal de Ama-
d eo V I de Saboya. 
Figúrense con el pensamiento mis lecto-
res la escena de este cortejo, en el que to-
man parte quinientos señores á caballo y 
mil infantes, representando los escuadrones 
de las lanzas y las compañías con sus gon-
falonieres, sus pifferraris y trompeteros, las 
veintiuna corporaciones de las artes floren-
tinas, empezando por la famosa de la lana, 
á quien principalmente se debe la catedral 
de Florencia, las cohortes de ballesteros, 
las compañías güelfas, el Podestá florenti-
no, rodeado de toda su familia y seguido de 
su consejo, así como del ejecutor de Justi-
cia, los castellanos de fortificaciones y ofi-
ciales de la torre del Pálazzo Vecchio, los 
donceles, precediendo á los magistrados de 
la Signoria, al Conde Verclc, todo revestido 
de acero, y al descendiente de los Constan-
tinos, con el espléndido traje de la empe-
radores griegos, entre el gonfalonierej los 
priores de la República florentina, con ca-
ballos ricamente enjaezados, músicas y 
grandes señores, con trajes de la Edad Me-
dia, presentándose en esa plaza de la Sig-
naría ante la famosa Loggia deLami, obra 
inmortal de Orgagua, que ocupan los Reyes 
de Italia rodeados de los actuales embaja-
dores en Roma, de las comisiones del Par-
lamento y de los magistrados de la Signo-
ría, que han venido desde el Pálazzo Vec-
chio á recibir al ascendiente de los actuales 
príncipes de Saboya, Reyes de Italia, y se 
tendrá idea de las emociones sentidas por el 
pueblo toscano, legítimamente orgulloso de 
un espectáculo incomparable. 
Este cortejo, desfilaba segunda vez al día 
siguiente por el anfiteatro, vasto para trein-
ta mil espectadores, alzado á la falda del 
legendario paseo dei Golli florentino y don-
de por jóvenes patricios de la Toscana y ofi-
ciales de caballería del ejército, vistiendo 
trajes y armaduras de la Edad Media, se 
reproducía igualmente el torneo de Cham-
bery, capital y corte en el siglo X I V de la 
Saboya, donde el Conde Verde adolescente 
á la sazón rompía sus primeras lanzas con-
tra jóvenes do ilustres casas saboyanas, pa-
ra ganarse el casto beso de cuatro damas 
de Ta Córte que premiaron su valor con flo-
res perfumadas y bandas de plata. 
Y después de estas impresiones placente-
ras, como las que los Czares de Rusia, aun-
que ménos tranquilos que los Soberanos itá-
licos, habrán gozado un momento en Kievr 
y en el país de los cosacos del Don al reco-
nocer aquellas poblaciones moscovitas, bra-
zo del imperio, al jóven príncipe, llegado á 
su mayor edad, como Atemam, ó caudillo 
do la famosa caballería cosaca, dejemos al 
telégrafo el cuidado de decirles qué combi-
nación ministerial ha prevalecido en Fran-
cia entre las infinitas que anuncia la pren-
sa, ya sustituyendo Freycinet á Goblet, co-
mo éste sustituyó á aquel seis meses há, ya 
formándose otros Gabinetes, aún más tran^ 
sitorios que el caído con Rouvier, ó Devé8| 
ya constituyéndose una situacian más ca-
racterizada, aunque peligrosa, Floquet-
Boulanger, si es que el presidente de la Re-
pública Grévy no se atreve á desafiar la po-
pularidad dol general, dejándolo fuera del 
poder, aún á riesgo de hacer más tirante la 
siempre situación difícil con Alemania, á 
cambio de no tener en Boulanger un rival 
peligroso para la presidencia. Sea cual-
quiera la solución durará, como las tres ad-
ministraciones que lleva ya devorada la ac-
tual Cámara francesa, donde en vez de u-
nirse las fuerzas relativamente conservado-
ras para salvar la paz europea y el órden 
social en Francia, sólo saben coaligarse de-
recha é izquierda radical para perpetuar la 
triste anarquía de la nación. 
X . X , X . 
C S A C S T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—La compañía dra-
mática del primer actor D. Leopoldo Bu-
rou ha determinado dar función diaria en 
nuestro gran coliseo, rigiendo en todas la 
rebaja de precios anunciada para la de 
hoy. 
Mañana, viérnes, se efectuará una nueva 
representación de Xo5Po?vo5 de la [Madre 
Celestina, con sus grandes bailes y extraor-
dinario aparato escénico. 
MATRTMONIO.—Al medio día de hoy se 
han jurado eterna fe en la iglesia del Espí-
ritu Santo, la bella y elegante señorita Ma-
ría Angela Obregon y Fodriani y el ilustra-
do jóven, Dr. D. José Alfredo Bernal y To-
var. L a ceremonia se efectuó con la mayor 
solemnidad, concurriendo á la iglesia un 
número extraordinario de familias de la más 
distinguida sociedad habanera, amigas de 
los estimables padres de los contrayen-
tes. L a novia vestía un traje riquísimo, que 
realzaba sus naturales encantos. 
Fueron padrinos de manos el padre del 
novio, nuestro antiguo y muy estimado a-
migo, Sr. D. Pedro F . Bernal y del Campo, 
carón el vestido de la jóven, el líquido cayó 
sobre el mismo cuello de la cortesana, que 
lanzó un grito espantoso. 
E l licor corrosivo quemaba sus carnes y la 
infeliz se retorcía en horrorosas convulsiones. 
Á una seña del vizconde sacáronla los 
criados fuera del salen. 
Entóneos los convidados rodearon á los 
prometidos esposos. Las mujeres abrazaban 
á la Zitella con efusión; la emoción era ge-
neral y profunda, cumplimentándoseles ca-
lurosamente. 
Sin embargo, los convidados comenzaron 
á retirarse; la concurrencia desapareció poco 
á poco y al ruido sucedió el silencio. 
Marcelo y la Zitella se hallaban solos. 
E l jóven tendió ámbas manos á su pro-
metida. E l l a las cogió vivamente cayendo 
de hinojos ante él. Pero Marcelo la obligó 
á levantarse. Sus hermosos ojos estaban 
llenos de lágrimas. 
—¡Voy á ser tu esposa! le dijo ella en voz 
muy baja y con expresión adorable, ¡tu es-
posa! estoes, pertenecerte por entero, 
¡no vivir sino para ti! 
—¡Querida niña! menester era rehabili-
tarte y á ménos que tú no rehuses 
—¡Pero si yo te amo! ¡te amo! le dijo 
ella envolviéndole en una mirada en que iba 
toda su alma. ¿Por ventura no lo has adi-
vinado'? . . ¡Dios mió! ¡Dios mió! añadió, jai 
esto es un sueño, nomo despertéis jamasf.. 
Atrájola Marcelo junto á su corazón y ella 
ocultó en su pecho su rostro ruboroso. 
—¡Y Orea! ¡Orea á quien he olvidado! 
exclamó de repente el jóven. 
—¿Qué? dijo asombrada la Zitella. 
—Que se está batiendo con Lettchi. 
Y así diciendo corrió á la habitación en 
que había dejado á los dos hombre^. 
Escapóse de su pecho un grito horrible: 
León de Orea yacía sobre el pavimento con 
el costado herido de una estocada^ 
Bartholomeo había desaparecida 
FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
y la madre de la novia, Sra. Arsenia Fe-
driani de Obregon; y de velaciones, nuestro 
también antiguo y querido amigo el Sr. Dr. 
D. Francisco de Óbregon y Sen-a, padre de 
la contrayente, y la Sra. D* Antonia Echa-
varría, viuda de Tovar, abuela del recien 
casado. 
Terminada la sagrada ceremonia, pasa-
ron los invitados de la iglesia del Espíritu 
Santo á la extensa casa-morada del Doctor 
Obregon, donde después de felicitar á los 
nuevos esposos y de desearles toda suerte 
de prosperidades, fueron delicadamente ob-
sequiados con un abundante y exquisito re-
fresco, en que sobresalían los helados, dul-
ces, sandwichs y vinos de todas clases. 
Los recien casados, á quienes deseamos 
una larga y siempre apacible luna de miel, 
han salifio esta tarde para Matanzas. 
SENSIBLE PÉRDIDA.—En la noche del 7 
del corriente falleció en esta ciudad la a-
preoiable Sra. D* Joaquina Ledon de Varo-
na, esposa del Sr. D. Joaquín de Varona, 
sin que bastaran á salvarla de las garras de 
la muerte los auxilios de la ciencia y los 
cariñosos cuidados de la familia y del atri-
bulado esposo, á quienes enviamos el más 
sentido pésame. ¡Dios haya acogido en su 
santa gloria el alma de la difunta! 
INAUODKACIOÍT.—Con motivo de la ben-
dición de un nuevo altar, debido á la piedad 
de dos devotas señoras, se celebrarán en el 
Santuario de Nuestra Señora de Regla el 
próximo domingo 12 del corriente, una so-
lemne misa con orquesta dedicada á la San-
tísima Virgen del Cármen con sermón por 
el Rdo. P. Calonge, Escolapio, á las ocho y 
media de la mañana, verificándose la ben-
dición un cuarto de hora ántes. Se ruega 
la asistencia de los ñeles. 
dÍROtixo HABANERO.—La Comisión eje-
cutiva ha dispuesto que la función anuncia-
da en el programa de mes para el lúnes 13, 
se verifique el miórcolos 15 en el teatro de 
írijoa, y que la segunda, que debía tener e-
fecto el 24, so realice en otro dia posterior 
á este que se anunciará oportunamente. 
COLEGIO DE NISAS POBRES DE SAN VI-
CENTE DE PAUL.—Se han remitido á este 
colegio los artículos siguientes, regalados á 
la Sra. D* Dolores Roldan de Domínguez: 
Sr. D. Francisco Ganden, 27 libras de 
pescado fresco, mayo 27. 
Sr. D. N. Suárez, 25 libras de ídem idem, 
en la misma fecha. 
Sr. D. J . D. B., tres garrafones de aguar-
diente de caña, mayo 28. 
Damos las gracias á esas caritativas per-
sonas á nombre de la Sra. D* Dolores Rol-
dan de Domínguez por la generosidad. 
LA ILUSTRACIÓN CCTBANA.—El número 
décimo-cuarto de esta amena publicación 
contiene lo siguiente: 
Texto. —Nostalgia^ por Ursula Céspedes 
de Escanaverino.—La Seiba (poesía), por 
José Gonzalo Roldan.—Alejandro Ramírez, 
(conclusión), por Antonio Bachiller y Mora-
les.—Tu mirada (poesía), por Andrés Díaz. 
Excmo. Sr. D. Francisco Batlle.—Mr. Tho-
mas H. Graham.—El sordo (poesía), por 
Ursula Céspedes de Escanaverino.—Las mi-
nas de Juraguá.—Al despertar (poesía), por 
Domingo Deimonte y P.—Nuestros graba-
dos.—Dolorida (poesía), por Nicanor A. 
González.—Odio á bordo fcontinuacion de 
la novela.) 
Grabados. — Excmo. Sr. D. Francisco 
Batlle, concesionario de las minas de Jura-
guíí.—El racimo de uvas.—Las minas de 
Juraguá.—La esposa.—Mr. Thomas H. 
Graham, ingeniero do las minas de Jura-
guá. 
Continúa abierta la suscricion en la Re-
dacción y Administración, Obispo 39; J . 
Torres y Cn, Cuba (511; barbería Salón Orien-
te, San Rafael, frente al Néctar Soda; Ga-
lería Literaria, Obispo 32; librería de Fer-
nández Casona, Obispo 34; L a Historia, 0-
bispo 46; E l Profesorado de Cuba, Muralla 
C4; L a Enciclopedia, O-Roilly 9G; joyería 
L a Acacia, San Miguel G'J; librería L a Pro-
pagandista, Monte esquina á Aguila; ex-
pendeduría de papel sellado, Mercaderes 
entre Obispo y Obrapía. 
L a suscricion en la Habana sólo cuesta 
$2 en billetes al mes, pago adelantado. 
PARROQUIA DIL PILAR.—A continuación 
publicamos el programa de los solemnes 
cultos que deben celebrarse próximamente 
en dicha iglesia, según hemos dicho en 
nuestro número anterior: 
"Con el objeto de preparar conveniente-
mente á los niños y niñas de la feligresía 
para el acto importantísimo de la primera 
Comunión, y deseando participen también 
del Banquete Eucarístico los demás niños y 
personas piadosas que lo deseen como ver-
daderos cristianos, se celebrará en esta 
iglesia un solemne Triduo en el órden si-
guiente: 
Los días 9, 'O y 11 del corriente, ó séase, 
el juó ves, vióraes y sábado próximo, á las 
doce, se rezará el Santo Rosario, se canta-
rán algunas letrillas y se hará una plática 
doctrinal, terminando con la despedida de 
la Santísima Virgen. 
E l sábado por la noche se entonará una 
preciosa Salve con orquesta y armonium, 
en que tomarán parte varios coros de niños 
que á la vez cantarán en los demás actos de 
estas fiestas. Después de la Salve habrá 
Sermón. 
Domingo 12.—Celebrará la Santa Misa y 
dará la Sagrada Comunión, á las siete en 
punto, el Iltmo. Sr. Vicario Capitular, Go-
bernador Ecco. Pbro. Dr. D. Manuel Espi-
nosa, Canónigo Penitenciario, amenizándo-
se este acto con el órgano y cánticos reli-
giosos, y la imponente ceremonia de la re-
novación devotos ó promesas del Santo Bau-
tismo. 
A las nueve se cantará una Misa solemne 
en honor del Santísimo Sacramento, ocu-
pando la Sagrada Cátedra un distinguido 
orador.—Durante el día, quedará de mani-
fiesto S. D. M. con adoración continua de 
niños, señoras y caballeros, que se renova-
rán de cuarto en cuarto de hora. Termina-
da la misa de doce, se rezará el Trisagio y 
la Visita al Santísimo. 
Por la tarde, á las cinco, después del re-
zo, se hará la Reserva, y seguidamente se-
rán conducidas en procesión por los mismos 
niños, las sagradas imágenes del Niño Je-
sús y de la Santísima Virgen, recorriendo 
las callos siguientes: Estévez á tomar In-
fanta, Santa Rosa y Castillo, regresando por 
la calzada del Príncipe Alfonso y Estévez 
hasta el templo, donde se cantará una sal-
ve y la despedida. 
Durante el Triduo habrá Confesores á 
mediodía y el sábado por la tarde. Los ser-
mones y pláticas están á cargo de los RR. 
PP. de la Compañía de Jesús. 
E l párroco que suscribe suplica á sus ama-
dos feligreses y demás fieles, se dignen asis-
tir á estos actos religiosos, y recomienda en-
carecidamente á los señores padres y ma-
dres de familia. Directores y Directoras de 
colegios públicos y privados, y á todas las 
personas que tengan niños y niñas á su car-
go, se sirvan acompañarlos ó mandarlos al 
templo durante los días indicados, así como 
también desea que la procesión infantil del 
domingo, Dios mediante, quede con el ma-
yor lucimiento, á cuyo efecto agradecerá, 
acudan si fuere posible, con luces, flores y 
sus respectivos estandartes, esperando me-
recer de los señores vecinos del itinerario 
de la procesión adornen el frente de sus ca-
sas. En caso de lluvia, quedará aplazada la 
procesión para el domingo inmediato. 
Se repartirán estampitas y medallas á la 
conclusión de la fiesta de iglesia, anunciada 
para 1̂ domingo 12 á las nueve de la maña-
na. Habana, junio 4 de 1887.—Záo. Pedro 
Francisco Almanm." 
LA "GALERÍA LITERARIA."—Á causa de 
haberse hundí.lo una parte del gimnasio 
que oxist» al fondo del edificio que ocupa la 
Galería Literaria, Obispo 32, esta hermosa 
y acreditada librería será traslada en breve 
á una espaciosa casa de la misma cal'e, en-
tre Aguiar y Cuba. 
TEATRO DE ALBISU.—Se anuncia para 
mañana, viérnes, á las ocho, el estreno de 
Para una modista un sastre, por la Igle-
sias, los Areu y Castro. 
Á las nueve será conducido el público por 
L a gran vía reformada. 
Y á las diez se les verá á todos Vivitos y 
coleando de gusto. 
E L TÍO VIVO.—El próximo domingo se 
inaugurará un buen alumbrado eléctrico en 
el local que ocupa el Tío Vivo, Neptuno 
frente al Parque Central. 
También se iluminará del mismo modo la 
estrella giratoria que tanto gusta á los pe-
queñuelos y y hasta bailará el propio 
Tío, alumbrado también. 
Poiicfá.—Al transitar en la noche de 
ayer un vecino del hotel Hispano-America-
no, por la calle de Bernaza esquina á Lam-
parilla, fué asaltado por tres individuos 
blancos, quienes armados de puñal, le des-
pojaron de un reloj de oro, una cartera y 
cierta cantidad de dinero. Pocos momentos 
después de cometerse el robo, fué detenido 
uno de sus autores por el celador del barrio 
del Santo Cristo. 
—Robo de un reloj y once pesos en bille-
tes á un individuo blanco, por otro sujeto 
de igual clase que fué detenido. 
— E l celador del barrio de Colon detuvo 
á un individuo blanco, que se hallaba cir-
culado por el juzgado de Jesús María. 
- F u é reducido á prisión un individuo 
blanco, que era perseguido á la voz de ¡ata-
ja!, por amenazas de muerte á un vecino 
de la calle de San José. 
—En el barrio de Guadalupe fueron de-
tenidos tres infilvídMim Mancos, que trata-
r í a de abrir la pueria îe una casa de la 
calle de San Kafael. 
—Muerte repentina de un individuo blan-
co, que sn hallaba en la celaduría del barrio 
del Príncipe. 
PADECIMIENTOS DE LA BOCA.—Se evi-
tan i faliblemente con el uso diario del L I -
COR D E L POLO D E ORIVE. Preferible es 
evitar los sufrimientos á tenerlos que curar. 
E l LICOR DEL POLO DE ORIVE es el mejor, 
más higiénico y más barato de los dentífri-
cos conocidos hasta el dia. Exíjase siempre 
la marca de fábrica para evitar las falsifi-
caciones. De venta en todas las droguerías 
y perfumerías. Depósito Botica y Droguería 
San Julián, Muralla 99 y Villegas 102. 
R 1-10 
E L GRAN ESPECÍFICO CONTRA TODAS LAS 
afecciones del hígado. Ésta, tal vez la más 
general y agravante de todas las dolencias 
humanas, especialmente en los climas tro-
picales, ha encontrado un poderoso adver-
sario en el eficacísimo remedio de que en 
esta página nos ocupamos. 
Las Pildoras de Brístol no son bajo nin-
gún concepto lo que generalmente se llama 
una "Medicina de Patente;" los ingredien-
tes de que se componen son conocidos, y el 
autor no ha querido hacer de ellos un se-
creto do charlatán. 
L a Podofilina y la Leptrandina, sustan-
cias puramente vegetales que forman los 
principales elementos de su composición, 
son bien conocidas de la ciencia para que 
necesitemos ahora ponderar sus virtudes. 
Baste decir que representan todas las bue-
nas cua'idades del mercurio en las enfer-
medades del hígado, sin producir ninguno 
de sus desagradables y perjudiciales efectos; 
y que bajo su poderosa y eficaz acción de-
saparecen en breve todos los desarreglos 
biliosos, dolores del costado, ictericia, ma-
reos, y, en suma, todos los dolores, enfer-
medades y achaques que reconocen su orí-
gen en el hígado. 58 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN do las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados «n este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. A SABER. 
Oro. Billetes. 
El Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 




UM08NAS EN E S r E C I E S . 
El Excmo. Sr. Presidente del Círculo Militar, 4 
salvillas con dulces; el Sr. Regidor del Mercado de 
Tacón, 6 libras de pescado; el Sr. D. Eugenio Muniá-
tegui, un saquito con perillas de tabacos; la Sra. D* 
Carlota Elaro de EHzalde, un paquetioo con idem; los 
Sres. Martínez R. Vald*^ y C?. dueüos del estableci-
miento de ropas L a Filosofía, 3 líos grandes con 
muestras de géneros de todas clases y tamaños; el ce-
lador del barrio del Arsenal, 67 libras de carne de 
puerco deconisado por el celador del consumo de ga-
nado, y una señora que oculta su nombre, 1 cajita de 
madera conteniendo I mamadera inglesa y sus acce-
sorios. 
ESTADO do alta y baja do los acogidos de esta Real Ca-
sa, durante el presente mes, en que ha ejercido la 
diputación el Excmo. Sr. Marqués de Almeiras. 











Criadas y lavanderas 
Sirvientes 














Total 6941 10 17 28 17 642 
RESUMEN. 
Existencia cn la Real Casa 642 
Mendigos en los Hospitales 17 
Niñas y niños con licencia por enfermos. 28 
Suma general 687 
Habana mayo 31 de 1887.—El Director, C. C. 
Coppingcr. 
M m i i i í e r i s p r s o M . 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 803 1 J n 
Skinny Meu. (Hombres flacos). 
El restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Renewer"!, restituye el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rrá. Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
* 
S a n A n t o n i o , 
S A N J U A N . 
L A A C A C I A 
o f r e c e á t o d a s l a s f a -
m i l i a s q u e t e n g a n q u e 
h a c e r a l g ú n p r e s e n t e , 
e n e s t o s d i a s , e l s u r t i d o 
m á s s e l e c t o , m á s e l e g a n -
t e y d e m á s c a p r i c h o 
q u e s e h a r e c i b i d o e n 
r a m o d e j o y e r í a . 
L A A C A C I A 
S A m U M A M O l i 
M. Corés y Hiño. 
7183 P i 9 
J U N T A D E L A D E U D A 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Corles de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 1*72. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
5994 P 52-13My 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Secretaría General, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de 6 
del actual, se convoca por este medio, á 
Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta do la adquisición, por com-
pra, de la casa que actualmente ocupa el 
Casino Español, y del contrato de inquili-
nato que la Directiva ha celebrado con di-
cho Instituto. 
El acto tendrá lugar en los salones del 
Centro Catalán, Monte número 3, el domin-
go 12 del corriente, á las doce de su maña-
na, no pudiendo formar parte de ella los 
que no presenten el último recibo. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de junio de 1887.—Vicente F . 
Plaza. 
Nota.—Estando terminada y dispuesta la 
série de la emisión de vales alportador, ha-
brá en la misma sala de sesiones el número 
suficiente de aquellos, para atender á la 
solicitud ó demanda que de los mismos se 
baga. C 833 P 5—8 
C I R C U L O M I L I T A R 
D E JjA H A B A N A . 
Secretaría. 
E l domingo doce de los corrientes, álas ocho y me-
dia de la noche, se celebrará la Jauta General ordina-
ria que no pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
El Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse lectura á la Memoria anual reglamentaria, te 
procederá á la elección de varios miembros de la D i -
rectiva que har vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887.—El Secretario, Fer-
nando Dotninlcis, 
Cn 816 P 8-8 
S I N C O M E N T A R I O S . 
R e c i b i d o n u e v o s u r -
t i d o d e fluses c a s i m i r , 
ú l t i m a m o d a , á $ 8 2 . 
L A P A L M A . 
S e h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
p o r m e d i d a d e s d e $ 1 0 . 
P í d a n s e m u e s t r a s . 
L A P A L M A 
53, M U R A L L A 53, 
entre Habana y Corapostela. 
Cn 806 P 1-Jn 
R A M O N V I V A S 
SUCESOR D E 
P E L L O N T C O M P . 
Teniente Rey n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 7 de junio de 1887. 


















































E l siguiente sorteo que se celebrará el 
dia 17 de junio consta de una sola série de 
32,000 billetes, premio mayor 140,000 pese-
tas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo día de cada sorteo por 
R A M O I T V I V A S 
SUCESOR D E P E L L O N Y C» 
T e n i e n t e Rey 16, P l a z a V i e j a . 
> 845 R» 8 M 9 
C R O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 10 DE JUNIO. 
Santa Margarita, reina de Escocia, y santos Crhpu-
lo y Restituto, mártires. 
Nació santa Margarita el año 1048 y salió al mando 
con las más bellas disposiciones para la virtud. Des-
tinada por la divina providencia para verdadero mo-
delo de una señora cristiana, la previno el Señor desde 
la cuna con las más dulces bendiciones; dotóla de un 
corazón recto, generosa y compasiva; de un entendi-
miento vivo, solido, pronto y perpicaz; de un genio 
muy apacible, y de una natural propensión á la virtud, 
presagios todos de una eminente santidad. Fué repu-
tada por la más hermosa princesa de su siglo, j su sin-
gular modestia daba nuevo lustre y realce mayor á su 
hermosura. 
Entre todas las virtudes sobresalta su tierna devo-
ción á la Santísima Virgen, cuyo sólo nombre la hacia 
mnchas veces derramar dulces lágrimas de ternura. 
Perdió á su padre siendo aun niña, y pensaba reti-
rarse á un convento cuando subió al trono de Inglate-
rra Eduardo I I I , hermano de su abuelo, después de 
muerto Canuto, y luego hizo venir de Humgria & su 
sobrino Eglar con sus dos hermanas Margarita y Cris-
tina. 
Apénas se dejó ver en la corte de Inglaterra, cuando 
fueron la admiración de toda ella su raro mérito y su 
eminente santidad, no hablando de otra cosa que de 
las grandes prendas y extraordinaria virtud de la prin-
cesa Margarita. Vióla Malcolmo I I I , rey de Escocia, 
y prendado de ella la pidió por mujer. Rindióse á la 
voluntad de sus parientes; pero el resplandor de la co-
rona no alteró su devoción, ni el trono sirvió m<s que 
para que su virtud brillase desde más alto. Miro el 
nuevo estado como camino que Dios la había puesto 
para que se hiciese más santa, como se verificó con el 
tiempo, pues murió colmada de méritos para la otra 
vida, el dia 10 de junio de 1093. 
FIESTAS E L SABADO. 
ifisas Solemne».—En la Catedral, la de Teroia, á 
las 84 y en las demás Iglesias, las de costumbre. 
Gloria á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
El 5 del corriente ha tenido lugar en la Parroquia 
de Monserrate la solemne fiesta dedicada á Ntra. Sra. 
y hago público mi testimonio de gratitud para con las 
señoras y señoritas que han cooperado al esplendor del 
mes de Mayo y de la fiesta con los atractivos del su-
blime arte de la música junto con el edificante ejemplo 
de sus virtudes que tanto han excitado la veneración 
en los corazones. 
Las respetables Sras. de Santa Ana, Angela Peña, 
Miranda, Roldan de Domínguez, Mendlve de Veyra, 
no dejaron que desear, dignas en verdad del nombre 
de artistas más que de aficionadas. 
Igualmente las Srtas. Ana Morini, Sofía Grau y 
Elisa López, cuyas hermosas voces tanto realzaban el 
conjunto. 
Las piezas coreadas desempeñadas por las Srtas. 
Gómez, Borrero, Bosque, Caballero, Obregon, Belli-
ni, Sánchez, Ibañez, etc., eran dignas de admirar 
tanto más que sin conocimiento de música la mayoría 
de ellas, iban guiadas por su excelente oido. 
En fin, todo ha respirado maestría en el arte, mo-
destia encantadora en las personas y profundo repeto 
en los oyentes. 
El Rdo. P. Muntadas estuvo como siempre, elo-
cuentísimo en su bellísimo discurso. 
De imperecedero recuerdo será para mí esa fiesta 
dedicada á la Reina del Sagrado Corazón de Jesús. 
A ella ruego os colme de sus más preciosos favores 
y os dé fuerzas para que continuéis siendo el modelo 
de la Mujer Cristiana que por do quiera que se pre-
senta rodeada de sus virtudes no puede sino llevar á 
Dios los corazones. 
La Camarera, Altagraeia Cornelias. 
7194 3-9 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
CULTOS AL SAGRADO COKAZON DB JESÚS. 
El viérnes 10 del actual, á las 8 de la mañana, co-
menzará la novena al Sagrado Corazón de JesuSj esta-
rá patente durante la Sta. misa Jja Divina Majestad, 
y al final se dará la bendición; á continuación se rezara 
la novena, en la cual se cantarán motetes alusivos en 
la parle de órgano y cauto. La gran fiesta será el día 
19. á las 8 de la mañana, con salve en su víspera, la 
cual será con gran orquesta y sermón por el Sr. Pbro. 
D. Antonio Hieras y Santos, catedrático del Real Se-
minarlo de San Cárlos. El Sr. Cura Párroco y Cama-
rera que suscribe Invitan á los fieles á estos solemnes 
cultos y muy particularmente á los asociados de la Pía 
Union. Habana, 7 de junio de 1887.—La Camarera, 
Micaela Sedaño de Monteverde. 
7108 4-7 
i g l e s ia de S a n F e l i p e Neri . 
El domingo próximo, 12 de Junio, celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensuales. 
La comunión general será á las 7 de la mañana, y por 
la tarde, á las 6i, se manifestará 8. D. M. y á conti-
nuación será el rosario, sermón y procesión. 
Hay concedidas dos I . P. por asistir á los mencio-
nados ejercicios, 7204 4-9 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
El 9 y 12 de los corrientes se celebrarán solemnes 
cultos al Santísimo Sacramento con misa solóme á 
toda orquesta. 
El 12 á las ocbo y media de su mañana predicará el 
Sr. Canónigo Magistral de la S. I . C. de esta ciudad. 
Por la tarde, á las cinco, se hará la procesión del 
Circular. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos, y se 
les ruega encomienden á Dios el alma de D? Sebas-
tiana Llanos, fundadora de ellos.—El Párroco. 
7149 4-8 
Habana, 19 de junio de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro: 
EQ esta fechay por ante el notarlo público D. Ar-
turo Galletti, hemos constituido sociedad para dedi-
carnos á la importación de artículos de Sedería y 
Quincalla, bajo la razón de 
T o c a y Cromez, 
Sociedad en comandita 
de la cual con socios gerentes D. Bernabé Toca y D. 
Tiburcio Gómez, y comanditarios D. Pedro M. Cobo 
y D. José Vidaillet, dueño de la fábrica de aceite de 
coco "La Fundadora," de Baracoa. 
Robamos se sirva tomar nota de las respectivas fir-
mas al pié y nos ofrecemos de V. con la mayor consi-
deración attos. S. S- Q. B. S M., Toca y Gómez, So-
ciedad en comandita. 
Bernabé Toca, firmará: Toca y Gómez, Sociedad 
comandita. 
Tiburcio Gómez, firmará: Toca y Gómez, Sociedad 
comandita. C 852 1-10 
C O L L A D E 8 A N T M Ü S . 
Secretaría. 
A las 8 de la noebe del dia 10 del corrien-
te, tendrá efecto la apertura del curso de 
verano que terminará en fin de Setiembre. 
Las clases que se instalarán son las si-
guientes: Inglés, Francés, Teneduría de L i -
bros, Cálciüo Mercantil, Taquigrafía, Dibu-
jo lineal, Caligrafía, Economía Polífiea y 
Estadística ó Historia de España. 
Lo que de órden del Sr. Presidente ee 
bace público para que los señores sócios 
matriculados asistan á diebo, al que po-
drán también asistir todos los demás sócios 
y sus familias. 
Habana, 8 de Junio de 1887.—Jaime A n -
gel. Cn 849 2-9 
AVISO AL PUBLICO. 
L a antigua y acreditada casa de présta-
mos La Mina de Oro, Bernaza número 11, 
se ba trasladado al número 10 de la misma 
calle, frente á la barbería. E l dueño funda-
dor de esta casa agradecido, consecuente y 
generoso con el público, le ofrece hoy gustoso 
el hermoso local con mejores comodidades 
y mayores ventajas, tanto en préstamos, 
oomo en ventas y compras; pues asi ib t iene 
acreditado.—(Smoro Suárez. 
7187 8d-9 88-10 
B R I L L A N T E S . 
Recomeudamos á los que quieran hacerse de buenos 
brillantes por poco dinero, visiten La Perla, Compos-
tela 50, entre Obispo v Obrapía: 40 solitarios de uno á 
6 kllates, á 5, 9, 14, 30 y 24 onzas oro; unas dormilo-
nas de 8 kllatns y otras muchas prendas que no se de-
tallan: en la misma se empeñan toda clase de alhajas; 
se espera 6 meses y se cobra el Interés más bajo que 
en las demás de su giro.—LOPEZ. 
Cn 838 8-8 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA T FRANCIA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piós, con-
virtióndolo todo en una especie de harina 
Impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido crlmlnal-
mente.con arreglo álo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E R E D A Y C* locería LA BOMBA. 
Cn 758 14-26 Muralla 85 y 87. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
S - A L U D 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-







































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de junio consta de 32,000 billetes, á 
$10, con 1830 premios, siendo el mayor de 
140,000. 
Precio á 10 pesos el entero y el décimo á 
1 peso. 
Manuel G u t i é r r e z . 
S A L U D 2. 
'••n 844 la-8 2d-9 
C I R C U L O H A B A N E R O . 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Junio. 
Lúnes 13.—Zarzuela. 
Viérnes 24.—Función dramática. 
Habana, Junio 3 de 1887.—El Secretario. 
7019 5-5 
E S C R I T O R I O 
Aguiar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Se compran CREDITOS del Estado pertenecien-
tes á corte de cuentas: TITULOS de la DEUDA; 
CERTIFICADOS de TELEGRAFOS; ABONA-
RES de Comisión Activa y Cuadro de Reemplazo y 
se hace cargo de gestionar todos los asuntos de ofici-
nas y de ABONARES y CREDITOS, cuya trami-
tación tenga que hacerse en la Península. 
Dirijirse en esta capital á Miguel Barzaga, Oro y C? 
Apartado 33. Aguiar 71. 
6785 6-31 
L O T E R I A M C I O N A l 
D E MADRID. 
LEDO.—GALIANO 59. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 7 de Ju-







































E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 17 de JUNIO, consta do 32,000 bille-
tes, y 1630 premios siendo el mayor de 
140,000 pesetas. 
I Í E D O — - G A L I A N O 59. 
C-843 lb-8—2d-9 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caldas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde el dia 1? del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D. Fernando 
Heydrich, caUe de O'Rllly número 81, y en el hnfete 
del Ldo. D. Manuel de J. Heredia, Gelabert n9 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D. Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 Jn 
C I N T R O C A T A L A N . 
TEATRO DE IRIJOA 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
F U N C I O N I t E G L A M E N T A R I A P A R A E L DOMINGO 12 
D E J U N I O . 
Esta Sección competentemente autorizada por la D i -
rectiva, y de acuerdo con las demás secciones de este 
Centro ha combinado el siguiente 
FBOGHAMA. 
19 Gran sinfonía por la orquesta dirigida por el 
el reputado Maestro D. Rafael Palau. 
29 Obertura con el estreno de la magnífica com-
posición del inmortal Clavé 
E l R o c i c l e r del A l b a 
por la Sección Coral, á toda orquesta 
39 El drama en tres actos, de Cabistany 
E l E s c l a v o de su cu lpa , 
por la sección Lírico-Dramática. 
49 Intermedio por la sección de "Estudiantina." 
50 y último. La zarzuela de costumbres catalanas 
Setse J u t j e s , 
desempeñada por las secciones Lírico-Dramática y 
Coral y dirigida por el referido maestro Sr. Palau. 
Servirá d<j entrada á los sefiores socios la contrase-
ña del corrieute mes. 
Los seBores que soliciten palco pueden dirigirse 
calle de Cuba n9 fi7. 
NOTA.—El baile del presente mes, se anunciará 
oportunamente.—Habana y junio 5 de 1887.—El Se-
cretario. C 823 7-5 
L O T E R I A 
N A C I O N A L D E I P A M . 
C A L D E R O ^ T 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de junio 
de 1887. 
Se pagan los premios desde el mismo dia 
del sorteo. 
U N I C A S E R I E . 











































E l siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 17 de junio, consta de 32,000 
billetes, siendo el premio mayor $28,000 
oro, y el precio $10 oro en España. 
CAX-DERON" 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
Paga los premios en el acto. 
Esta lista es sólo alcance .1 la Oficial, lle-
gada ésta es la que rige para los p igos, ce-
sando toda nuestra responeabilida L 
On846 2a-8 2d-9 
¡ M U C H O O J O ! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también " 1 * Castilla" y "1? Villacan-
tld" y como otros reciben la " 1 * Castilla," no faltan 
mal Intencionados qne para venderla, traten de oon-
fundlrla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa M 
' •1* Flor de Castilla," y otra "t? Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos Importadores en 
toda la Isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . Piñan y Ca 
San Ignacio lOO. 
C817 80-S Jn 
A N U N C I O S . 
F H Ó F E S I O Xr jElS. 
JORGE DIAZ ALBERTINI 
Virtudes 86, esquina á Campanario 
7184 26-9Jn Juan Prancisco Rodríguez G-uillen 
NOTAEIO PUBLICO 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
E K A S T Ü S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en Inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
C A E L O S A. S I E E E A 
PKOOÜKADOE. 
Domicilio A 2J, Vedado. Despacho de 2 á 4, cole-
glo de Kscrlbanos. 7131 4-8 
D r . J . Rafae l Bueno , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 & 2. Obrapía 57, altos. 
Cn 831 22-7Jn 
D R . E S P A D A . 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades renéreo-slfilítlcas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: On 801 1-Jn 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á l . Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 1-Jn 
D R . A. J O V E R , 
de la F A C U L T A D DE LONDRES. 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 33 -4My 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 28-21My 
O R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
99-18My 
JOSE S. B A E E E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 32-24My 
Fel ipe A rango JLamar, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la tnañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 24-16My 
D r . L i . F r a n , 
fundador y médieo del Consultorio Dosimétrico de 
la Habana.—Consulta en su casa de 8 á 9 mañana y 
de 6 á 7 tarde. Soledad n. 8. 7035 5-5 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADEONA TACULTATIVA. 
Entro Amargura y Teniente-Rey, Aguacate 104. 
7006 5-6 
Mme. Mar ie P . L a j o u a n e 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
7015 5-5 
«losó Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once á cuatro en su estudio, 
O'Rellly 61, entre Aguacate y Villegas, librería La 
Universidad. 6S)88 9-4 
D R . T A B O A D E L A , 
CIKUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADUKAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPEEACIOIÍES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
6994 10-4 
J o s é A u r e l i o Pess ino , 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel 89. 
6835 16-lJn 
D e n t i s t a S. V ie ta . 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 a7-31MT 
Inyecciones rectales Gaseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Oalvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 27-31M 




UN ABOGADO, QUE PRESENTA GARAN-tlas, se ofrece para arreglos de testamenteriaa 6 
Intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 27-27My 
M I G U E L A L V A R A DO, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6461 17-24My 
E N S B 
ACADEMIA MERCANTIL 
DE F . ARCAS 
SAST IG-KTACIO 98. 
Clases individiiales. 
Por un curso de Teneduría en 40 días $34 oro. 
,, de Aritmética en 60 ,, 31 ,, 
,, „ de Escritura en 30 „ 17 ,, 
Horas de clase: de 7 de la mañana á 10 de la noche 
Los pagos adelantados. 
Nota.—Para los enreos de Aritmética se requiere 
q te el alumno conozca las cuatro reglas. 
Otra.—La más m a l a le tra se puede convertir enher-
mosa letra ligada a r t iaugn lar . 
7201 4-9 
EPENDIENTIÍS DE COMERCIO.—TODO 
el que desée adquirir una buenaletra Inglesa, con-
tabilidad mercantil y o r t o g r a f í a por solo $10 billetes, 
diríjase Luz 25 Colegio Mtrcantll, de 7 de la mañana 
á 9 de la noche. 7164 8-8 
P A D R E S D E M M I U A . 
Se preparan niños para matricularse en el Instituto: 
se repasan á los que hayan quedado rezagados para 
Setiembre de cualquier curso que sean, todo por mó-
dica retribución, contando con excelentes profesores. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 7163 8-8 
UN PROFESOR 
de latín, castellano, inglés, francés, Geografía, Histo-
ria, Aritmética y Algebra, Geometría ó Historia na-
tural, se ofrece al público y colegios para desempeñar 
estas asignaturas. Habana 136. 
7113 5-7 
S A N R A M O N . 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1?- clase, calle 7? 
n. 103 esquina á 4?— Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Enseñanza.—Los pupilos tienen grá-
tis los baños de mar. 6760 16-31My 
T . C H R I S T I E 
PROFESOR DE INGLES. 
Se ofrece alpúblico y colegios para la enseñanza de 
este idioma. Habana 136, de 2 á 4 de la tarde. 
7112 16-7Jn 
£1 Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tres. Habana 55. 6407 28-22M 
L I B R O S E I M P B E S O i 
D E S M E N U Z A D O R A D E C A N A . 
CON R E A L P R I V I L E G I O RARA ESPAÍTA T SITS POSESIONES. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar por el trapiche éste la esprime coa 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. , . 
El que yaba llegado á esta Isla se halla funcionando «n el ingenio "Nuestra Señora de! Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
lo* primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 58 p § . Hoy rinde 75* p § . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas ma-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí qu« se economice vapor. E l bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. &i 
ahorro de tiempo, de looal para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y que más ventajas ha de repu-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que la» solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando eonsiderablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible, pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 808 l-J11 
A P A R A T O S D E T R I P L E E F E C T O S I S T E M A Y A R T A N . 
P O C O C O S T O , I N S T A L A C I O N S E N C I L L I S I M A , 
facilidad de limpiarlos, ménos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano do obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos ios conocidos. 
G-arantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios ó informes dirigirse á 
A . V E 1 Í A S T E G U I , 
7200 39-7Jn S a n I g n a c i o 5 0 , H a b a n a , 
L I B R O S B A R A T O S 
61, O - R E r L L Y 61. 
Spencer—Historia de los Estados Onidos, 3 tomos 
fóllo, láminas, $15.—Garrido. Historia del último 
Borbon, 4 tomos, $15.—Pezuela. Historia de Cuba, 
4 tomos $8—Diccionario geográfico, histórico y esta-
dístico do Cuba, por Pezuela, 4 tomos $17.—Oviedo. 
Historia general y natural de las Indias, 4 tomos fóllo 
grueso $40.—Torres de Castilla. Historia de las perse-
cuciones política» y religiosas, 6 tomos fólio láminas, 
pasta española $25.—Arrate, Urrntia y Valdós. His-
toria de Cuba, 3 tomos buena pasta y esmerada im-
presión $12.—Vilanova y Fiera. La creación, historia 
natural, 8 tomos láminas en negro é Iluminadas.—Fi-
guler y Jlmenman. El mundo ántes de la creación del 
hombre 2 tomos $'2.—Malte-Brun. Geografía unlrer-
sal con láminas y planos $20.—Alcubilla. Diccionario 
de la legiplacion administrativa española y ultramari-
na, 14 tomos.—San Pedro. Legislación ultramarina 16 
tomos—Los precios hou en billetes. Hay además 200 
tomos de obras escogidas. También ee compran libros 
desde uno solo hasta bibliotecas por costosas que sean, 
repartiendo catálogos grátis. Llqrería la Universidad. 
O'Rellly 61 entre Aguacate y Villegas, Habana. 
7219 4-10 
A L A M A R I N A 
En la Tipografía de lot Huérfanos, Cuba 129, entre 
Merced y Paula, se venden hojas anuales do servicio. 
Gran surtido de libros de instrucción, papel, sobres, 
tinta, estampas de todas clases, llamando la atención 
sobre las de Recuerdos para Bautismos que por BU no-
vedad y buen gusto nada dejan que desear. Las hay 
desde seis pesos billetes en adelante el ciento con im-
presión. 7177 15-9Jn 
H E R O F O N E S . 
Acabamos de recibir la 2^ remesa de estos precio-
sos Instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchas personas que compraron los primeros, que 
llegaron las danzas y danzones que tanto deseaban, 
oomo igualmente nuevos valses, polkas, e:c. 
1 0 2 0 - R E 1 L L Y 1 0 2 
C n 813 9-2 
CASTELAR 
La revolución religiosa obra ftlosófloa-histórica 4 
ts. fV buen papel, esmerados tipos y profusión de gra-
bados $30. Revista de Cuba, por Cortina, desde su 
publicación hasta el fallecimiento, 8 ts. que costaron 
$200 se dan en $50. Historia natural de las drogas 
simples, por Gulbourt, 4 ts. La leyenda do oro, vida 
de los santos, 3 ts. Í9 láms. pasta con dorados $15. L i -
brería La Universidad O-Rellly 61, entre Aguacate y 
Villegas. 7053 4-7 
G a l e r í a L i t e r a r i a . 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Páginas del corazón, última novela de María del Pi-
lar Sinués, 1 vol. 
Pedro Poggio, 30 académicos por una peseta y cin-
cuenta céntimos (Semblanzas), con un prólogo de Ur-
qulola. 1 vol. 
I I Pupazzeto espagnolo, Impresiones del viaje por 
España del periodista Italiano Gandolin, con 125 gra-
bados de facsímiles tomados del natural por el mismo, 
Ivol . 
La vida en Madri J en 1886 Ilustrada con 200 graba-
dos, retratos de los principales personajes que figuran 
en la corte, un grueso vol. con prólogo de Fernán Flor. 
Antonia Opiiso. Diario de un deportado, novela de 
costumbres con piólogo de Labra. 
Leopoldo. Alas (Clarín), Nueva Campaña (1885-
1886). 1 vol. 
Biblioteca mística. El mes de María, por Arturo 
Glm, 1 vol. con multitud de grabados. 
Cuentos Droláticos de Balzac, versión castellana 
con un prólogo de Clarín. 
Eugenio Pelletan. La profesión de fe del siglo XIX, 
novísima edición, 1 vol. pasta española. 
Galería histórica de mujeres célebres, por D. Emi-
lio Castelar, volúmen 19, prólogo, 1 tomo pasta. 
Diccionario de la Administración española, compi-
lación de la novísima legislación de España, peninsu-
lar y ultramarina, por D. Marcelo Martínez Alcubilla, 
cuarta edición, vol. 59. pasta española. 
El Comercio; La Bolsa y LaBanca. Estudios so-
bre los distintos cálculos á que dan lugar las opera-
clones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales é Industriales, bancos, sociedades de cré-
dito, por Caohot y Lluis, 1 vol. pasta española. 
Declaración de un vencido, novela social, por Ale-
jandro Sawa, 1 vol. 
Manual del matrimonio, obra útilísima á los contra-
yentes y á los párrocos, por Jaumandreu y Puíg, un 
volúmen. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, y da sus existencias á pre-
cios de factura. Cn837 4-8 
G-RAN" T E S O R O 
PARA LOS HACENDADOS Y LABRADORES 
EN CUBA.—El agricultor cubano, obra útil para sa-
car de la tierra por medio del cultivo práctico y cientí-
fico, que enseña las inagotables riquezas que cn ella 
encierra. La obra consta de 5 tomos con laminas; su 
precio $4 billetes y en pasta $5 id. Contiene el cultivo 
de la caña, tabaco, cafe cacao, algodón, maíz, millo, 
trigo, arroz, yuca, boniato, malanga, ñame, plátano, 
papa, maní, sagú, gengibre, añil, nija, hermosas flores, 
plantas aromáticas, desinfectantes, medicinales, le-
gumbres, hortalizas, arbolado, sobre riegos dremage, 
abono, poda, análisis de terrenos, Instrumentos mo-
dernos, economía rural, cria lucrativa de aves, des-
trucción de insectos ó Infalible para la bibijagua; con-
servación de los frutos, su transformación y diversas 
aplicaciones y un millón de conocimientos para sacar 
de la tierra inmensos tesoros. Esta obra ha sido for-
mada con la colaboración de los agricultores cubanos, 
científicos y prácticos en cada ramo. De venta única-
mente, calle de la Salud número 23 y O'Reilly 61, l i -
brería La Universidad. 7005 5-5 
D E OPOHTUlsrrDÜD 
A precios muy baratos se venden las obras de mérito 
siguientes: Cesar Cantú. Historia Universal, 10 tomos 
con láminas en acero. Thiers. Revolución francesa, 2 
tomos mayor con 800 láminas $15. Castelar. La Revo-
lución Religiosa, 4 ts. Don Quijote de la Mancha, edi-
ción de gran lujo, 2 grandes ts. con láminas en colores. 
La Creación. Historia natural, 9 ts. con láminas i lu-
minadas. Los dioses de Grecia y Roma, 2 grandes to-
mos con magníficas láminas. Historia de España, por 
Gebarh, 7 ts. con láminas $17. La Ciencia y sus hom-
bres, 3 ts. mayor con láminas finas. El mundo en la 
mano, 4 ts. mayor con muchas láminas: 17,974 tomos 
de obras, de historia, medicina, derecho, novelas, ma-
temática.", relijHi» ,̂ diccionario", etc., cío Se dan en 
mucha proporción. De venta Salud n. 23, Librería N ^ 
Clonal y Extrarjera. 7190 4-9 
E l IKFORTÜMDO POETA P L M D O . 
Colección completa de sus poesías, la cual contiene 
no sólo todas las publicadas, sino también las que per-
manecían Inéditas, 1 tomo en 49 mayor grueso con su 
retrato y biografía $1 billetes. De venta Salud 23 y 
O-Reilly 6'. librerías —Nota: se manda al Interior de 
la Isla mandando BU Importe por correo. 
7004 S-5 
L I B R O S B A R A T O S 
Enciclopedia universal de ciencias, letras, artes y 
biografías de todos los hombres célebres, 27 tomos en 
francés. Revista Británica internacional, 58 tomos en 
francés. En Inglés también hay una Enciclopedia en 
93 tomos. Biblioteca poética italiana & sean composi-
ciones de los mejores poetas italianos, escrita en el 
mismo idioma, 30 tomos. NOTA.—Todos estos libros 
y 20,000 volúmenes más que hay en la casa en distin-
tos idiomas, se venden á precios sumamente baratos. 
Monte 61, frente al Campo de Marte. Librería de San-
tlago López, Habana. 6984 6-4 
A D V E R T E N C I A . 
Tenemos la satisfacción de participar á nuestros 
suscrltores que muy pronto quedará terminado el t í-
rale del cromo: Los Amantes de Teruel, qne reparti-
remos grátis, juntamente con la copia de los dos cua-
dros de Lengo que ofrecimos como regalo-prima del 
presente año, suplicando al público que nos favorece, 
que no confunda con la nuestra otra copia del citado 
cuadro qne se ha puesto á la venta en las principales 
poblaciones de España. Cuando nuestros suscrltores 
reciban el citado regalo, cuya entrega se ha retardado 
contra nuestra voluntad é intereses, se convencerán de 
que nuestra casa no mistifica sus ofrecimientos y de 
que los obsequios con qne corresponde á sus favore-
cedores se ejecutan con todo el esmero qne permiten 
los últimos adelantos.—i/os Editores. 
C 687 15-8My 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje característico del país, el esondo de armas de la 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones cl i-
matológicas, sus principales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
OBISPO N9 54, LIBRERIA. 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la Isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido á M. Rlcoy. 
6707 12-29 
C O R S E 
S I L F I D E C U B A N A . 
CORSE 
NINFA HABANERA 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, 0-REILLY 93 
HABANA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tiene el guhto de participar y ofrecer á las señoras 
de la Isla una nueva forma de corsé de su invención, 
que ha denominado HIGIENICO, CONTENTIVO, 
ABDOMINAL y SUBVENTRAL. Habiendo logra^ 
do dar las formas regulares aun en los casos de Irre-
gularldad de las formas corporales de las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cuba. 
La mejor garantía que Mme. Bouillon puede brin-
dar á las personas que quieran honxarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, de loa 
Sres. Doctores 
J Lebredo, Arango y A. CPITO, 
8-9 
á cuyos sefiores pueden consultar. 
Cn 818 
C O L A M A G I C A 
garantizada claee superior para pegar pon 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc.^ á 
75 centavos billetes el pomo, 
GALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas," 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n Va^dés y Cas t i l l o , 
O B I S P O N. 101. 
Cn 7fi0 l(;-2BMv 
a l c o h o l m m i , 
Moar P L U S XTLTR An 
CENTRAL 
S A N L I N O . 
GISNFUE60S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los. 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es do 42° Cartler á una temperatura, 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las Industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas d« 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán \m 
pedidos 
A . M U N I A T E O Ü I . 
BARATILLO N. 5. 6550 80-3M.V 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carte de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
en máquina y con personas que respondan de en con-
ducta. San Miguel 121 informarán, mueblería. 
7176 4-9 
CHACON NUM. 1 
Se desea una criada peninsular para manejo de un 
niño y quehaceres de una casa de corta familia1 
7172 4-9 
SE SOLICITAN 
aprendices de talabartería y zapatería y un ayudante 
de cocina. Muralla esquina á Aguacate, peletería. 
7171 15-9Jn 
UN JOVEN DE MORALIDAD QUE POSEE la t«nednría de libros y la gran contabilidad, ne-
cesita trabajar do lo que se le presante y sin preten-
siones. Referencias á satisfacción. Manrique 168. 
7175 l-8a 3-9d 
APATEROS.—SE VENDEN MAQUINAS DE 
coser, elegantes y fuertes, de Howe, acabadas de 
llegar, baratísimas al contado y á pagarlas con tres 
pesos billetes cada semana. 108, Gallauo 106. 
7189 4-9 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE L A Sra. D? Andrea Calvo Fernandez; la solicita su 
pariente D. Prancisco Galán, que vive en la calle de 
Santa Claran. 5, fonda. 
7125 4-8 
E8EA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-
ral cocinero, bien para establecimiento 6 casa 
Particular, teniendo quien responda por su conducta, mpondrán Factoría n. 39. 
7126 4-8 
PARA I I I ASUNTO DE 1J1TERES, 
la morena Josefa Casuñns desea saber el paradero de 
su hermana Cornelia Brito. de Juana, la hija de fota, 
esclavas que fueron de D. Manuel Domínguez. Di r i -
girse bien por escrito ó personalmente al ingenio 
"Cristina," en Union de Reyes. 7078 5-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse para el servicio de mano ó para acompa-
ñar á una señora, no hace mandados ni friega suelos: 
Informarán Belasconin 1'l. 7120 4-8 
UNA SEÑORA DE BUENA CONDUCTA DE-sea encontrar una casa donde coser de seis á seis: 
entiende de coser á máquina y á mano. Informarán 
Minien 38. 7130 4-8 
SE SOLICITA 
un cocinero, que soa nsoado y tenga buenas referen-
olas: sueldo $25 billetes mensuales. San Miguel 166. 
7155 4-8 
T E N I E N T E - R E Y N? 15 
Se solicita nna costurera para el repaso de la ropa 
dos dias á la semana. 7158 4-8 
A los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor español Gallego, que saldrá breve-
mente para Europa, prévia las escalas que convenga, 
se solicitan 1? y 2? maquinistas con sus correspondien-
tes títulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dictos cargos. Sobro sueldo y demás condiciones in-
formarán. Oficios núm, 20.—J. M. Avendaño y C* 
7133 3-8 
Se so l ic i ta 
una persona de color para los quehaceres de un matri-
monio. Cuba 36. 7118 4-8 
ESEA COLOCARSE UN ASIATICO EXCE-
lent« cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular <5 establecimiento, sabe cumplir con BU obli-
gación: calle de la Bomba solar de San Antonio nú-
mero 27, cuarto n. 10 dan razón, 
7150 4_8 
LOS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenerla El 
Milagro, de Mannel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
uaan. 
Díareccion: Rodríguez y Blart. 
Cn. 1099 CARDENAS. 150-5ag 
T B E 1 S L E L E T R I N A S . 
El F u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros'; 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su das B 
con aseo y Mand*desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle do la Muralla, Monte y Revillaglf'*f-
do, Luz y Egido, GTenios y Consulado, Virtudes y (Ja-
liano, bodega esquifa de Tejas y su dueño Arambmru 
Y San .Tosí!. 7090 5-7 
SE SOLICITA 
una rizadora y planchadora, sino es buena que no se 
presente: Impondrán Animas número 66. 
7121 4-8 
UN JOVEN ITÉ BUENA MORALIDAD y con-ducta desea colocarse de portero ó criado de ma-
no 6 ayudar á un jardín, establecimiento ó cualquier 
otro trabajo, acostumbrado á servir en las casas mqjo-
res de la Habar.a. Informarán Reina 37: no tiene in-
conveniente e n ir al campo. 7141 4-8 
$ 6 , 0 0 0 
S 0 U M E 8 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE EN EL dia 8 del corriente entregó yarlos papeles en Cuba 
119; pertenecientes á D. Domingo Morales, pase por 
dicha casa donde se le gratificara siempre que entre-
gue la cartera que los contenía. 
7209 5-10 
SE SOLICITA 
una criadita de 10 á 12 años 6 una manejadora, estaba 
de ser persona decente y de moralidad, se prefiere de 
mediana edad y de color. Neptuno 155. 
7226 4-10 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 á 13 años para servir á un matri-
monio á la mano y se le paga FU sueldo. Habana. 157, 
entre Luz y Acosta. 7227 ^-10 
"TNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A N A 
_J edad desea colocarse para acompañar una. señora 
un oiballero solo, ó una pequeña cocina, D»O tiene 
luconvf nlenle en viajar ó manejar un niño: tiene quien 
responda por ella: Merced esquina á Comporetela da-
rán razón bodega de D. Maiiuel Cuevas. 
7210 4-10 
SE SOLICITA UNA DtU.IER BLANCA CON referencias, par» el culdiudo da una niña y servicio 
Interior de una casa con ayuda do otros criados, para 
Marianao. En la misma se colicita un criado de mano, 
pardo. O-Reilly 56. T>é9 AS de la tarde, 
7223 4-10 
•JN JOVEN PÉNIlffSULAR DESEA ENCON-
J trar colo,virinn para criado de ¡mano ó portero. 
San JosóPO ¡irpoiidnln. 7207 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular Dará criada de mano, entlendie perfectamen-te do l inip'pz ; i . c o r t i y entalla, cose en máquina y á 
mano, tiene buenas recomendaciones. San Lázaro 88 
inpondrán. 7224 4-10 
CANTEROS 
Se solicilan que sepan trabajar á estilo de la Penín-
sula en púedra caliza buena: Informarán calzada de 
Belascoain 10: por contrata ó & jornal. 
7211 4-10 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN8U-lar do criado de mano 6 paje, tiene quien respon-
da de su conducta: Luz entre Composteia y Habana, 
accesoria J, de dos á cuatro, zapatería, al lado de la 
barbería. 7222 4-10 
SE D E S E A 
colocar un operario de sastre para el campo: pu^de 
verse á todas horas. Corrales número 49. 
7213 4-10 
A R T E S Y O F I C I O S 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
7010 4-7 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Preciosísimo es el surtido de capotas de todos colo-
res que se ha recibido en el taller de modas de J. Mos-
quera, y se venden á precios baratísimos. Sol n. 64. 
6973 8-4 
OD18TA.—PRECIOSOS Y ELEGANTES 
son los trajes que so confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitacioneí de 
novia, trajes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
nara viaie á precios muy baratos: calle Bernaza 29, 
6520 26-25My 
Nueva reforma de Corsets 
m i M REGENTE, 
adaptado á laS últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
80L 64. 
se tomar i con hipoteca de una casa de alto y bajo en 
uno da los mejores puntos de la capital: costó $25,000. 
Infon? mrán Jesús María 45: puede dejar nota. 
7114 4-8 
SE SOLICITA 
AM criado de mano y un portero que sean personas de 
•confianza v tengan quien les garantice. Industria 122. 
7157 4-8-
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR que sepa algo de cocinar y para lavar las menu-
dencias de la casa y demás quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos billetes: ha de dormir en el acomodo, San Miguel 
n. 222. 7154 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-jadora de niños, cariñosa con ellos y acostumbra-
da á este servicio: tiene buenas referencias: calle del 
Inquisidor n, 29 dan razón. 
7143 4-8 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN DE Mo-ralidad para criada ds mano v una cocinera, Ga-
liano 125. 7056 4-7 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y un muchacho, de color ámbos, y 
que tengan quien responda por ellos; calzada 1Ü3 Ve-
mAo. 7065 4-7 
A VISO IMPORTANTE.—SE TOMAN $4,000 en 
Xxbilletes sobre 3 establecimientos que su valor es 
de $12,000 billetes, sin intervención de corredores. 
Impondrán á todas horas, San José 48. 
7073 4-7 
UNA CRIANDERA A LECHE ENTERA O A media, solicita colocarse y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Calle del Morro n. 5 darán 
razón á todas horas. 7070 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E L campo con un matrimonio solo ó para corta fami-
lia: tiene quien garaiitice su perdona y sabe coserá 
máquina y á mano. Máí pormenores, Habana 136. 
7087 4-7 
ANÜJN'JIOR m I M SSTAOOS UNIDOS. 
Manual do Enfermedades, 
por V . U L M I ' l i n K Y S , » ! . D . 
ESCOADEÍISACO r.'.í i 
T E L A y D O R A D O 
¡e 6B?la gtatla i t m el 109 Fulton St. tT._7. 
P R E C I O . í . N O S . P R I N C I P A L E S . 
Fiebres , Conp.'íBtion, i n f l a m a c i o n e í . 50 
fjombrlcos, Kiebi e de L o m b r i c e s y C ó l i c o 50 
Manto, Có l i co , ó d e n t i c i ó n de las cr ia turas 50 
Diarrea , en Ninoe y Adultos ,50 
Dlscntcr í i i , Retortijones, C ó l i c o bilioso 50 
Cólera Muí-bus, V ó m i t o s 60 
Tos , Res fr iado , Bronquit is 50 
Neuralgia, Dolor de muelas y de c a r a 50 
Dolor do Cabeza, Jaqueca V a h í d o s 50 
Dispepsia, E s t ó m a g o bilioso 5o 
Mcnstruaoioii suprimida, ó con dolores 50 
E S P E C I F I C O S 
¡TÍT 
V.Í 
UNA PARDA, NATURAL DE PUEBTO-RI-co, desea encontrar una casa para lavar por meses 
para dormir en el acomodo: dirigirse Salud 86i, cuar-
to interior n. 4, 7220 4-10 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE PARA la costura de una casa ó bien para criada de ma-
no, tiene quien responda de su conducta. Inquisidor 
41 ^formarán. 7221 4-10 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO EXCE-lente cocinero muy aseado y de buena conducta, 
ya sea en casa particular ó establecimiento. Calzada 
del Monte 91, bodega esquina & Aguila dan razón. 
7202 4-9 
SEj SOLICITA UNA MORENA DE MEDIANA edad para cocinar y los quehaceres de una corta 
familia, se preferirá que duerma en el acomodo. An-
cha del Norte 146. 7181 4-9 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de este puerto al de Gibara y puer-
tos intermedios, para el despacho de la goleta Seis Ma-
nuelas.—Antonio Lámela. 7168 4-9 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad, que sea peninsular, para 
el servicio de dos señoras. Monte 463. 
7166 4-9 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA colocación para casa particular ó establecimiento 
tiene personas que garanticen por BU conducta: Infor-
marán calle de Dragones 76. 7192 4-9 
PASAJE 9 ALTOS. SE SOLICITA UNA cria da de mano y manejadora, que sea trabajadora y un cocinero 6 cocinera que conozca bien su oficio y su 
obligación. Han de presentar bnenas recomendacio-
nes. 7197 4r-9 
encorrea. M e n s t r u a c i ó n m u y pro fusa . , 
C m p , T o s , R e s p i r a c i ó n dificil 
Uenma sa lada . E r i s i p e l a s , E r u p c i o n e s , . 
Kcumatismo, Do lores r e u m á t i c o s 
Fiebres in termitentes , y r e m i t e n t e s . . . . . 
\ l m o r r a n a s , s imples ó sangrantes 
Catarro , F l u x i ó n , a g u d a ó c r ó n i c a 
Tos F e r i n a , T o s violenta i 
Debilidad general , desfallecimiento f í s i c o . . . . /(> 
Mal de I l i ñ o n e s 50 
Deliilidud de los nervios, d e r r a m e s seminales . .1.00 
Kureriltcdadcs de l a o r i n a , incontinencia 6(1 








.. . . 50 
H O M E O P A T I C O S 
^^fteTiMaTeínasTTnñcipS ilf la ItOa 
A g e n c i a y depósito geoeral Botica Cosmopolltana. 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que tonga quien responda por su 
conducta. Habana 90. 7186 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN para coser á mano y á máquina 6 también para acompañar á una señora; deseando sea una casa de-
cente, teniendo personas que acrediten su comporta-
miento: darán razón Escobar n. 100, 
7191 4-9 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE 14 á 15 años, que le gusten los niños y una lavandera, 
ámbas que tengan buenas referencias. Galiano 74. 
7195 4-9 
E SOLICITA UNA LAVANDERA QUE EN 
tienda bien sus obligaciones. Virtudes 20 impon-
drán. 7165 4-9 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. > 
Usté gran desonbrimiento químico ocupa e l 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso n«l 
sarlo para concederle la superioridad que po* 
sea sobre cuantos tintes se ofrecen al pública 
para el importante objeto de dar al cabello na ' 
hermoso color negro como azabache ó castaño 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte ins* 
tantáneo infalible, fácil de emplearse.. 
. De venta en las boticas y perfumerías mas a»' 
creditadas. Remitiremos circulares 6 instrnc* 
ciones en espafioL Diríjanse las cartas y rediw 
dos á JOSÉ CRISTADORO Ha 'M m i U m 
.STREET. NUEVA JTgfiK ,.„. . I tm, \ f : . * _J 
UNA SEÑORA D E C E N T E , V I U D A , D E A L -gtina edad, desea colocarse para enseñar niños en 
la instrucción primaria, el piano y solfeo, 6 acompa-
fiir á una señora en la casa y coser á mano alguna co-
sa, dándole habitación y asistencia en un precio mó-
dico. Café del Louvrc. Prado 124 7081 4-7 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 12 A 15 años para enseñarle el servicio de mano y una la-
vandera que duerma en el acomodo.—Ambos blancos 
y que traigan referencias. Prado 80. 
7088 4-7 
M A N E J A D O R A 
Se desea una con buenas referencias y si es penin-
sular mejor. Amistad 62. 7099 ' 4-7 
E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A S U 
obligación, bien blanco ó de color, para el servicio 
de una persona: se desean buenas referencias y so re-
ciben solicitudes de 12 & 2, Obrapia 51, bajos. 
Cn830 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de 30 á 40 años, para corta familia, 
que sepa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. 
7110 4-7 
$ 4 ,000 billetes. 
Se paga el 2 por 100 con hipoteca ó venta en pacto 
*de una gran casa en Marianao de mampostería que 
costó $13,000. Compostela esquina á Amargura, al-
niacen, pueden dejar aviso ó Lealtad 31. 7069 4-7 
P A R D O E X C E L E N T E C O C I N E R O Y 
dulcero desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento de buenas referencias. Ancha del Nor-
te n. 212. Su sueldo nada ménos de $50 billetes. 
7076 4-7 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano de una corta familia: no 
«ale á la calle. Impondrán Crespo 9, de las ocho en 
adelante. 7079 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T U -ral do Canarias, de seis meses de parida, con bue-
na y abundante leche: tiene personas que respondan 
de su conducta. Teniente Rey núm. 85, informarán. 
7071 4-7 
sitan en la lamparería Amistad 77. 
7002 
blancos ó de color, 
pagándoles jornal, 
según su aplicación 
al trabajo, se nece-
10-7 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A A L A P R A N -cesa, planchadora y rizadora tanto de hombre co-
mo de señora, desea encontrar ropa para trabajarla en 
su domicilio, teniendo quien responda tanto por su 
conducta como por su trabajo, calle del Indio n. 26, 
E n la misma una parda desea encontrar una media le-
che para dar de mamar por horas ó una leche entera, 
tiene 37 días de parida. 7072 4-7 
SE R y i C I O D O M E S T I C O . — E N E L C E N T R O , Aguiar 75, se necesitan constantemente para colo-
car toda clase de sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
los dueños de establecimientos y casas particulares se 
les facilita toda clase de servicio doméstico. 
7104 4-7 
SE S O L I C I T A P A R A MARIANAO UN HOM-bre para cuidar tres caballos de monta y que sepa 
algo de jardín: es preciso que tenga recomendaciones. 
Santo Domingo 3, informarán de cuatro y media á 
sois de la tarde. 7117 4-7 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad y buena conducta, desea encontrar coloca-
ción, bien de manejadora 6 criada de mano. Infor-
marán San Josi! 7. 7111 4-7 
RESTAURANT 
"FLOR C A T A L A N A " 
Galle Real esquina á, Numancia, 
frente al paradero del ferrocarril, 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
D. Manuel Galceran, antiguo dueño de la acredita-
da F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
ha recibido de sus constantes y numerosos parroquia-
nos, y deseoso de llenar un vacío en esta floreciente 
población, á fuerza de grandes sacrificios ha consegui-
do trasladar su establecimiento á la espaciosa y venti-
lada casa de alto conocida por de Flores, en donde 
continuará sirviendo al público con las mismas aten-
ciones que hasta aquí. 
Los señores viajeros que se dignasen favorecerle, 
hallarán en dicho Restaurant, además del buen servicio 
culinario, frescas y aseadas habitaciones altas y un 
esmerado trato, tanto por parte del dueño, como tam-
bién por la de sus dependientes que sabrán secundarle. 
Precios módicos.—Junio 19 de 1887. 
6851 16-2 Jn 
Eí P N L A N O C H E D E L 8 S E E X T R A V I O UN perrito negro con collar de plata, que entiende por 
Flay: se gratificará al que lo entregue en la calzada 
de la Reina n. 44, casa del Dr. Guliérrez Lee. 
7228 4-16 
SE HA E X T R A V I A D O E N L A N O C H E 8 D E L corriente, de la casa calle del Rayo 104, una perra 
bulldog, color de chocolate ceniciento, con una man-
cha blanca en el pezcuezo, el hocico negro y entiende 
por Vieja, L a persona que en la expresada casa la en-
tregue á su f^ueño será gratificada con $10 billetes del 
Banco Español. 7214 4-10 
DE LA CASA, C A L L E D E LA INDUSTRIA n. 140, á las 6 de la mañana del dia 7, llevándola 
á dar un paseo á la Punta, fué extraviada una perrita 
ratonera con collar de metal niquelado: tiene las ore-
jas recien cortada?: en la misma caea se gratificará al 
que la entregue ó de razón. 7148 4-8 
PE R D I D A . E L S A B A D O P O R L A N O C H E se ha extraviado un sobre conteniendo una carta 
en inglés y varios documentos de l i Universidad 
matrículas, etc. etc.; se gratificará al que los en-
tregue en la calle de la Habana 136, 6 en la dirección 
que tiene el sobre. 7111 4-7 
T T N A SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A D E L A 
Península, desea colocarse de costurera con una 
familia respetable. Informarán Animas 5. 
7054 4-7 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de mano en una casa de corta familia. E n la 
misma solicita otra para manejadora, las dos saben 
cumplir con su obligación. Damas 45. 
7046 4-7 
SE D E 8 E A COLOCAR UNA JOVEN DE CO-lor, para costurera, de seis de la mañana á seis de 
la tarde: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
San Miguel 123. ™AO 7048 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , G E N E R A L modista y cortadora con muchos años de práctica 
y que ha trabajado en las principales casas de esta 
capital, desea una casa para ejercer su oficio de seis á 
seis. Impondrán Obrapia 102. 70i5 4-7 
8E S O L I C I T A UNA SEÑORA Q U E S E P A C O -ser para acompañar á otra y hacer algunos peque-
ños servicios, teniendo buenas referencias. Lealtad 68 
entre Concordia y Virtudes. 
7103 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
yara criada de mano una jóven 6 para manejar niños, 
sabe coser á máquina: impondrán de su conducta Ofi-
cios 21. 7060 4-7 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A 
V J na edad, desea acomodarse de criada de mano i 
ayudar á coser, tiene personas que respondan de su 
conducta. Amistad 61 dan razón. 7095 4-7 
B a r b e r í a 
Salón L a Hortensia se solicita un aprendiz adelanta 
do: se dará sueldo: calle de Bernaza n. 25. 
7097 4-7 
| T N A G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A D E 
\ J señora y entiende un poco de caballero, desea en 
víoutrar una colocación en casa de una corta familia, 
que sea decente, no duerme en el acomodo y tiene per-
sonas que respondan por ella: informarán Damas 7. 
.7057 4-7 
C O C I N E R A O COCINERO 
para corta familia, se necesita que sepa cocinar y trai 
gan buena recomendación. San Lázaro 38. 
7093 4-7 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U ,^lar do 12 á 14 afios de edad en casa do D. Luis Mon-
meja, para enseñarle el oficio de dorador y plateador, 
Obrapia 63. 7080 4-7 
HA B I E N D O S E C A I D O A Y E R T A R D E , L U -nes, en la calle O-Reilly, entre Compostela y 
Cuba, una argolla plateada con dos llaves, que solo 
sirven para su dueño, se gratificará al que las hubiese 
recogido y entregue calle de O-Reilly 45, frente á 
Sania Catalina al dependiente D. José García. 
7119 4 8 
PE R D I D A . — H A B I E N D O S E L E E X T R A V 1 A -do al bombero Ramón Roniández sus documentos, 
incluso una licencia temporal y su filiación, ruega al 
que los encuentre se sirva devolverlos en el cuartel de 
San Felipe. 7146 -í-8 
H A B I T A C I O N E S 
Muy frescas y espaciosas se alquilan para hombres 
solos en O - R E I L L Y 23. C 826 5-5 
C A R M E L O 
Se alquilan por año 6 por temporada dos casas, la 
primera calle 9 esquina a 16 n. 129, con sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, lavadero, cochera, caballe-
riza, agua, etc.. etc. L a segunda 11 esquina á 18, con 
sala, cuatro cirartos, colgadizo corrido y cerrado de 
persianas, jardín y demás comodidades, ámbos en 
precios módicos. Las llaves en la estación del Urba-
no é informarán Jesús María 62. 6886 9-2 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se alqui-lan casas por la temporada ó por año, están todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en proporción: in-
formará su dueño calzada de la Reina 61. 
6814 9-1 
Se arriendan juntos 6 separados el jardín y el terre-no de la quinta de Santo venia, compuesto éste de 
uno tres cuartos caballerías. Dará razón la Superiora 
de las Hermanitas de los Pobres en la misma quinta. 
6837 9-1 
de F i i i c t § y E s t a b l e c i m i e n t o » . 
SE V E N D E N V A R I A S C A S I T A S E N L O S P R E -cios de 1,000, 1,500, 800, 700, 2,000, 3.500, 4,800, 
7,500, 9,000,12,000, 5,000,11,000,. 15,000, 6,000, 17,000 
y 8,000$ oro, entre estas las hay de esquina con esta-
blecimiento, no tienen ningún grrvámen y ganan buen 
alquiler, situadas en los barrios de Monserrate, Colon, 
Guadalupe, San Isidro y Peñalver. Campanario 128. 
7216 4-10 
SE V E N D E N 3 R E G I A S C A S A S . — T A M B I E N varias éasas en las calles de Amistad, Mercaderes, 
Neptuno, Reina, Galiano, San Ignacio, Paseo del 
Prado, San Láyaro, San Miguel, Dragones, Consula-
do, Salud, San Rafael, Manrique, Campanario, Belas-
coain. Habana, Cuba, Luz, Sol, Villegas, Aguacate, 
Obrapia y Aguiar.—Campanario 128. 
7218 4-10 
SE VENDE 
la casa calle de los Sitios número 127, casi esquina á 
la de Lealtad, construida de mampostería, con tejas y 
azotea, tiene una sala, comedor y siete espaciosos cuar-
tos; está seguramente alquilada y no posee gravamen 
alguno. Para precio y demás informes en la calle de 
Empedrado 31 impondrán, desde las ocho de la maña-
na hasta las dos de la tarde. 7208 10 10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta, á la brisa, con balcón á la calle 
é independiente, además otras bajas. Bernaza 60, en-
tre Teniente-Rey y Muralla. 7212 4-10 
V i r t u d e s n . 1 
se alquilan espaciosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia propias para matrimonios, médicos ó abo-
gados. 7225 10-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Con asistencia 6 sin ella se alquilan á media cuadra 
de Tacón, muy frescas, con baño y servicio de criado 
á hombres solos, señoras ó matrimonios sin niños. E n -
trada á todas horas. Industria n. 136 
7606 4-10 
Se alquila una habitación alta, fresca, cómoda é in-dependiente, á persona sola, se exigen referencias. 
Empedrado 29, media cuadra del paradero de loa ca-
rritos. 7179 4-9 
SE ALQUILAN LAS GASAS 
calle del Tulipán n. 10—Id. del Ayuntamiento nú-
mero 8—En el n. 13 del Tulipán está la llave del nú-
mero 10, y en el n. 6 del Ayuntamiento está la llave 
del n. 8. También se alquila el taller de carpintería de 
la Sierra del Tulipán: en la calle de la Habana 55, es-
quina á Empedrado infojmarán de todo. 
7199 4-9 
SE V E N D E N CASAS D E N U E V A C O N S T R U C -cion y sólidas con sus techos loza por tabla, suelos 
de mármol y mosaico, puntos y cancelas de hierro, 
persianas, mamparas, cuarto de baño, ducha, jardín, 
pluma de agua redimida, caballeriza, mirador, inodo-
ro, cocina de azulejos y libre de todo gravámen. San 
José 48. 7217 |4-10 
SE V E N D E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S S i -guientes: 2 bodegas, 1 café con billar, 1 cafetín, 1 
tren de coches de lujo, 1 barbería, 1 duquesita sin es-
trenar, 1 cupé, 1 vis-a-vis, 3 fincas de campo, estas se 
cambian por casas en la Habana, 4 casas de vecindad 
de 20, 30,15 y 18 habitaciones, sin corredor. San José 
n. 48. 7215 4-10 
Sbaratas, hay cafetines con billar y sin él, una pa-
nadería hace diario de pan $200,24 casas del precio de 
$1,000 á $3 000 oro, 18 de $3,000 á 6,000 y 16 de 7,000 
á 12,000, 23 de 12,000 á 20,000 y 13 hasta $40,000 oro, 
están en los barrios y calle siguientes: Merced, San Is i -
dro, Santa Teresa, Angel, Colon, Monserrate, Regla, 
Jesús del Monte, Jesús María, Cerro, Pilar, Vedado, 
Guanabacoa, Guadalupe. San Nicolás, Reina, Prado, 
Salud, Galiano, Obispo, O'Reilly y en todas las tras-
versales á estas: también doy en partidas con garantía 
hipotecaria de casas $190,000 oro con poco interés. 
Darán razón Aguila 905, entre Estrella y Reina, tom-
brerería. 7185 4-9 
M U Y B A R A T O 
se vende un tren de lavado. Habana número 8 infor 
marán. - 7182 4-9 
S í E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A G L O R I A 
sala, comedor, dos cuartos y demás servidumbre en 
$2,500 billetes libres para el vendedor. Informarán 
Concordia 156. 7196 4-9 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se alquilan los altos de la casa Amargura núm. 13, 
entre Cuba y San Ignacio. 
7193 8a-10 8d-9 
Se alquila un gran almacén para depósito de tabaco en rama, seda en proporción, Monte 69, mueblería, 
frente al café do Marte y Belona. 
7170 4-9 
E n $ 3 4 o r o 
Se alquila la ventilada y fresca casa calle de Peña-
pobre n. 27. E n el 25 informarán. 
717i 3-8a 3-9d 
BARATO.—Se alquilan una sala y cuartos, juntos 6 separados, con muebles, luz y toda asistencia. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inme-
diato á parques y teatros. 7137 4-8 
M * aríanao. Se alquilan las dos hermosas casas calle ,de San José ns. 4 y 0, inmediatas al paradero y á 
la nueva iglesia, y con cuantas comodidades puedan 
apetecerse. Las llaves están oa el almacén do víveres 
Real esquina á Santo Domingo é iuformaráfi en esta 
ciudad Jesús María 91. 7136 10-8 
R E A L I Z A C I O N . 
En mucha proporción, juntas ó sepiirada1!, se ven-
den varias casas en puntos céatricos de esta capital 
en $2,300 oro, una en el barrio de Colon; en $14,000 
otra en el barrio de Guadalupe, calle de la Amistad, 
en $5,500, once unidas en el barrio del Pilar, á media 
cuadra de la calzada del Monte, y otras de mayor pre-
cio dentro de la Habana: impondrán Neptuno 90. 
7138 5-8 
SE VENDE 
una buena bodega muy bien surtida, situada en un 
buen punto de intramuros, hace un buen diario; por 
estar su dueño precisado á irse á la Península á asun-
tos de familia: no tiene inconveniente en dejar algo de 
su valor con buena garantía. Darán razón en la se-
dería E l Clavel, Neptuno, entre Campanario y Leal 
tad. 7122 8-8 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A L A CASA C A L L I i déla Rosa8, esquinaá Pulgueras, á una cuadra del 
parque del Tulipán: otra del ferrocarril, de portal 
sala, 2 cuartos, cocina, comedor, de mampostería, fa-
bricada de nuevo, con un cuarto de solar que está en 
la esquina, el papel dice donde está la llave. Galiano 
n. 70 informan. 7040 4-7 
SE V E N D E L A CASA L A G U N A S 75. libre de gravámen; su dueño Esperanza 27, tratarán de su 
precio. 7055 6 7 
S E V E N D E 
un bonito pedazo de terreno calle de Estevez al lado 
de la calzada de la Infanta, entre las casas n. 109 
113. Impondrán Obispo n. 37, depós lo de tabacos. 
7059 4- 7 
y V E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
JLJ'do de mano en casa de moralidad, tiene personas 
que ícaranticen su conducta: informarán Egido 31. 
4-7 706S 
S E S O L I C I T A 
nua criada de mano, que tenga quien la recomiende, 
106 Galiano 106. 7033 4-5 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , R E G U L A R C O -
\ J cinero desea colocarse para una corta familia, 
bien para la Habana 6 el campo. Chacón 28, carbo-
nería informarán. 7037 5-5 
P A R A M M A T R I M O N I O 
una criada que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias Amargura 53, 
7032 5-5 
Se alquila la casa de alto y bajo Maloja V, c^paz para una larga familia, con agua, baño y cloaca: en la 
fonda de la vuelta calle del Aguila está la llave y da-
rán ra,70u Salud 32. E n esta casa so dan $8,000 oro en 
hipoteca. 7160 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle A n. 8. Industria 
160 informarán. 7124 4-8 
Paula número 78.—Se alquila esta casa compuesta de sala de mármol, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de Vento y demás comodidades: la 
llave en Bayona 21, al doblar: informarán Empedra-
do 28, botica. 7135 10 8 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 10 A 12 años para andar con un niño. Calle 9* ó de la Lí-
nea n. 52, esquina á la de los Baños, Vedado. Tam 
bien informarán en Merced 63. 7029 5-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular buena criada de mano 6 de manejadora de 
niños: tiene personas que garanticen su moralidad: 
•calzada del Monte 163, en los altos de la peletería L a 
Union. 7027 5-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Habana 85, es-
quina á Lamparilla, altos. 7025 5-5 
200,000 P E S O S 
Al 8 por ciento se dan con hipoteca basta en parti-
das de a $500; se compran créditos hipotecarios y ca-
sas. Monserrate 105 esquina á Teniente-Rey, almacén 
7024 5-5 
MO D I S T A . — U N A SEÑORA Q U E C O R T A por figurín para señoras y niños, desea colocarse de 
costurera en una buena casa particular, pudiendo ha-
cer la más elegante canastilla de boda ó de bautizo 
tiene los mejores informes. Obispo 83, paiareria. 
7016 5-5 
A TJ 
X l J a inglesa, francesa y española, desea una colo-
cación en establecimiento 6 casa particular, y un por-
tero de moralidad: fonda L a Campana darán razón do 
20 á 12 y de 4 á 6. 7017 5-5 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar, con muchas recomendaciones, desea colocarse 
«n casa particular 6 almacén: impondrán Eírido 21. 
7028 5-5 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E N O R A P E N I N -sular para manejar un niño 6 criada de mano. So-
meruelos 30. 7007 5-5 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A dos niñas y una criada de mano. E n la calzada do la I n -
fanta detrás de la Plaza de Toros, pabellón del Te-
niente Coronel do Ingenieros darán razón. 
6999 5-5 
T T N A E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, P E -
%J ninsular, de mediana edad, desea colocarse, prefi-
riendo sea en el campo, es activa é inteligente lo mis-
mo que buena manejadora de niños, tiene quien la 
garantice: calle de Chacón 5 dan razón. 
1014 5.5 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-Quel Pajón, que fué dueño del Hotel París, para 
un asunto particular 6 que pase á la calle de Dragones 
u. 26, esquina á Aguila. 6954 6-4 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á ésta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129 
6965 9 . 4 
5,000 P E S O S 
Se dan como 5,000 pesos billetes con hipoteca, da-
rán razón sombrerería, San Rafael esquina á Amistad, 
no se admiten corredores. 6876 9-4 
Se alquila por año ó por temporada, siendo por año su precio el do tres y media onzas oro mensuales, 
la mejor casa-quinta de Marianao, Pluma 3, con to-
das las comodidades apetecibles para una larga fami 
lia: informes Manrique número 69. 
7162 5 8 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa n. 53 de la calle de Amargura, están pintados al 
óleo y tienen mamparos y cortinas todos los huecos, 
así como cañería de gas con sus correspondientes lám-
paras de cristal: en la misma informará el portero. 
7123 4-8 
En el Vedado, en el mejor punto, la hermosa casa acabada de pintar i). 48 de la calle 9 ó sea de la 
Linea, seguida de la esquina do la de los Baños, se 
alquila por los meses de Junioy Julio: la llave está en 
el n. 15 de la calle de los Baños: tratarán de su ajuste 
en la Habana Oficios n. 11. 7167 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuartos grandes y bien ventilados propios para escri-
torio. San Pedro 6. 7127 26-8Jn 
Se alquila y se vende una casa de portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor de mampostería, calle de 
la Rosa 8, esquina á Falgueras, una cuadra del par-
aue del Tulipán: el papel dice donde está la llave: 
darán razón Galiano 70 7039 4-7 
Se alqoilan los altos de la calle de O'Reilly n. 7, tie-nen una gran sala con balcón á la calle, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero 
azotea y agua de Vento. En la misma informarán. 
7050 4 7 
En la calle de la Amistad n. 49 esquina á San Mi-guel se alquilan habitaciones altas con balcón á l a 
calle á hombres solos. En hi misma impondrán. 
7038 4-7 
P o r 3 0 $ b i l l e t e s 
mensuales se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Impondrán Salud n. 23, librería. 
7052 4-7 
E N MARIANAO 
muy cerca del paradero se alquila una casa con buen 
portal, sala y ocho cuartos, con faroles y lámparas. 
Suarez 92 impondrán y necesitan una cocinera para 
una corta cocina. 7106 4-7 
Propios para la estación de verano se alquilan unos espaciosos y ventilados altos con balcón á la calle, 
punto céntrico y saludable para matrimonio ó caba-
lleros solos, con asistencia ó sin ella. Aguila 86 iníor-
marán. 7086 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres habitacioues altas, muy frescas y con balcones á 
la calle, propias para un matrimonio ó una corta fa-
milia. Informarán Picota 7, botica. 
7084 4-7 
E N $8-50 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbra-
do, servicio, gimnasio, baño y entrada á todas horas. 
C ompostela 113 entre Sol y Muralla, Gimnasio de 
Romaguera. 7C62 4-7 
H I L A S F I N A S 
So compran en la droguería y farmacia " L a Reu-
nión" del Ldo. D. José Sarrá. Teniente-Rey 41. 
7203 8-9 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán avko 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
idel dia.—Francisco Silva. 6936 26-3Jn 
M U E B L E S D E USO 
Por encargo de una familia se compran todos los 
que se presenten. Industria 129. 6946 8-S 
CwiesÉí , bótelos y foMas 
H O T E L S A R A T 0 ( M . 
M O N T E 4 5 . 
REGENTA D E E L , D^ ROSARIO D E ALIART, 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los JParques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 7129 5-8 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADVTAY Y CALLE 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Esto Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden aíieguraríe 
}ir».hit.ficmT)eg por cabio 6 por correo. 
78-13A1J j . SiBiNrsw), Atoinistrador 
Se alquila en $25 oro la casa Manrique 31; tiene sa-la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, cocina, 
pluma de agua, azotea, etc., etc. L a llave está en el 
n. 30 de la misma calle: impondrán Neptuno esquina-
á Campanario, L a 2* Viña. 7061 4-7 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa, calle de Neptuno núm. 70, 
en el punto más alegre de la ciudad, frente á L a 
Filosofía; sala con piso de mármol, zaguán grande y 
fresco, comedor, persianas, mamparas, etc., tres cuar-
tos mosáico, uno más para criados, cocina, dos sumi-
deros, dos inodoros, caballeriza, algibe, flores, cañe-
rías de agua y gas en toda la casa: puede verse de 11 
á 5 de la tarde. 7115 4-7 
OBISPO 111 E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
Se alquila con mostrador y armatoste el bonito y 
fresco local donde estuvo el establecimiento L a Rusia, 
asi como un entresuelo propio para un matrimonio sin 
hijos. E n la misma impondrán. 7075 4-7 
P E R S E V E R A N C I A 11 
Se alquila esta casa, propia para corta familia, en 
precio módico; la llave en la bodega esquina á Lagu-
nas é informarán Obispo 37. deposito de tabacos L a 
Carolina. 7089 4-7 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios: es una casa bonita. 
7001 9-5 
Altos Infanta 90, esquina á San José, sala, come-dor, cuatro cuartos, agua y azotea $25: 5 acce-
sorias altas y bajas, independientes con llavin y agua á 
$12 y 14; Manrique 176, bajo y altos con agua de Ven-
to y desagüe $55 y 50| Peñalver 78 y Lealtad 30; Gua-
nabacoa. Real 123, seis todas en billetes, las llaves en 
las esquinas. Informarán Infanta 102 esquina á San 
Rafael, donde se vende una serafina, una linterna de 
doble aumento y varios pares de palomas finas y co-
rreos. 7031 5 5 
EN $3,000 ORO, R E B A J A N D O $597 que reconoce á censo, se vende la gran casa Concordia n. 192 
compuesta de 2 ventanas, sala, saleta corrida de azo-
tea, 7 cuartos bajos, gran patio enlosado, buen pozo 
con 11 varas de frente por 42 de fondo: informes en la 
misma su dueño. 7101 4-7 
SIN INTERVENCION DE TERCERO. SE vende ,^en precio módico una casa de dos pisos, bien situa-
da, que da á dos calles, de mampostería y fabricación 
moderna, con inodoros, baños y cuantas comodidades 
pueda apetecer una familia de gusto y que paera sus 
contribuciones con una accesoria que tiene á su fondo 
también un terreno de 12 varas de frente y 28 de fon 
do fabricado en parte y en el mejor punto de la Ha 
baña: informarán de 12 á 3 de la tarde en la calle de 
Aguiar esquina á Amargura, notaría. 
7109 4-7 
S E A C A B A R O N L O S C A L L O S , 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E BALSAMO T U R C O . No mancha ni ensucia y sus 
efectos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
Cn 799 1-Jn 
P A P E T . m L O S DISCCBRÜÜINTO 
KO MAS 




S Z S M F R E I N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y HIN8E, OBISPO 123. 
W A J A Y . 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño, un billar 
con cantina en buen estado, con los útiles y enseres 
necesarios, situado en la calle Real de dicho pueblo, y 
con él un órgano grande y de buenas condiciones para 
dar bailes. De su ajuste informarán en el mismo. 
Cn 832 6-7 . 
CA R B O N E R I A . S E V E N D E UNA A C R E D I -tada en buen punto, hace buen diario, con exis-
tencias y la casa gana $25 btes. Informes Obispo 30, 
de 12 á 4. 7102 4-7 
E l que suscribe, vecino de San Antonio de los Ba-
ños, calle Real n. 37, deseando ausentarse de este dis-
trito judicial y realizar todas las propiedades de su 
pertenencia que en él radican, hace público por este 
medio, que vende los inmuebles que á continuación se 
expresan: el sitio de labor denominado "María de la 
Cruz", conocido por "Isasi", ubicado en el barrio 
Quintana de dicha villa, y compuesto de cuatro caba-
llerías de tierra; tres casas situadas en la calle Real de 
la misma y marcadas con los números 35, 37 y 78, y 
otras dos casas situadas, la primera en la calle Real 
de Alquizar de dicha población, y la cual está señalada 
con él n. 49, y la segunda en la de San Desiderio n. 2: 
todo en precio de veinte mil pesos oro, libres para el 
vendedor.—Joaquín M. JBekmeourt. 
7094 4-7 
EN 6,500 P E S O S ORO S E V E N H E N DOS C A -sas, barrio de Colon, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, excusado, patio, de azotea, techos de cedro, 
libres de gravámen, agua de pozo; ganan $51 oro. 
Centro de Negocios, Obispo número 80. 
7100 4-7 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, una elegante casa de alto con balcón á la 
calle, muy íresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próxima á 
todos los teatros y paseos: informarán Obrapia 101, he-
rrería. 7095 4-7 
s ; rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la línea; un solar en la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vende un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á l todos las días de trabajo. 
6480 27-25 My 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N ü -meros 13 y 15 y Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 27-13Mv 
SE to V E N D E U N C A F E S I T U A D O E N UN P U N -céntrico de la ciudad, propio para una persona 




P O T R E R O 
Se vende uno magnífico; compuesto de 14i caballe-
rías de tierra: informarán Muralla 97, ferretería. 
7036 l l -5Jn 
E N $ 3 , 7 0 0 O R O . 
Al que ofreció $2,700 oro ó al primero que los dé 
para el vendedor por la casa, calle de Lamparilla 102, 
acabada de componer y pintar de nuevo: tiene siete 
cuartos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 on-
zas oro. E n la carpintería de al lado está la llave y 
Aguacate 69 tratarán. E s completa ganga. No tiene 
ningún gravámen. 7010 5-5 
S] en Muralla, Obispo, O'Reilly, San Rafael, Galiano 
y Reina; otras pequeñas en buenos puntos y so da di-
nero al 8 por 100, Lealtad 31 y Prado 2' impondrán. 
7023 5 5 
n? 
V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L C E R R O 
745. casi esquina á Tulipán con salado dos ven-
tanas al frente, comedor, naeve cuartos bajos y dos 
salones alto1! á la calle, saleta de coiné»", patio, tr-spa-
tio y cochera ála calle de Santo Tomás, pozo y algibe 
se vende muy barata, dan razón en la calle de Gerva-
sio 66. 7009 7-5 
EN calle de la Esperanza esquina á la de Bárrelo, l i -
bre de todo gravámen, tiene dos pozos, mide 80 varas 
de frente por 40 de fondo. Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán. 6697 11-29 
B E M I A L E S . 
Se alquila un bonito cuarto entresuelo, á caballeros, á propósito para un escritorio pequeño, es muy 
claro y fresco, tiene agua é inodoro y es indepen-
diente, Obrapia 57, altos, entre Compostela y Agua-
cate y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 
centavos cajita. 7022 5-5 
Por no necesitarse se alquila á personas de mora-lidad, los bajos de la casa Industria 72 esquina á 
Bernal, compuesta de sala, cinco cuartos, comedor, 
zaguán, gran patio y caballeriza. E n la misma impon-
drán. 7026 5-5 
Se alquila la fresca y ventilada casa calle F . letra B, compuesta de cuatro habitaciones bajas y dos altas: 
ámbas cosas se alquilan juntas ó separadas: tiene algi-
be con cabida de 200 pipas y azotea: informarán en la 
tienda mw,a. i^a Fama, del Vedado, 
69S8 0-5 
SE V E E D E UNA PAREJA D E CABALLOS criollos, un milord; un juego de arneses y una l i -
monera. Amietad 146, entre Reina y Estrella. 
C 847 4-9 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R MORO, de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116. 
7153 4-8 
SAN M I G U E L 126. 
Se vende un caballo magnifico para coche: puede 
verse de 11 á 1 de la mañana. 7132 4-8 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E ven-de una perra de casta mallorquína, de diez y ocho 
meses de edad: es grande, muy buena vigilanta, pro-
pia para guardar los intereses de cualquier casa; de 
muy buena raza: Zanja 66 impondrán, 
7043 4-7 
SE VENDE POR AUSENTARSE SU DUEÑO un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también se vende un 
faetón acabado de construir, Campan»"0 y Rastro. 
C n748 312-9jn 
MAQUINAS DE COSER. MAS MAQUINAS. MUCHAS MAQUINAS. 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN ANO.—Unica agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n. 1 
& 7, Nueva Eaymond, R . Singer. Gran surtido en Remington, New Home, 
W. Gíbhs. Máquinas de mano, á $5 B¡B. Id. de rizar, á$5 BiB. 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L QUE MAS BARATO VENDE EN L A I S L A DE CUBA. 
fStTFijarse bien en la dirección. 
74, 0 > B E I L L Y Té.—José Gonmlee Alvares. 
NOTA.—A los zapateros. Se acaban de recibir máquinás más perfectas y 
otras de poner elásticos. 
OTRA.—Maniquíes universales, última novedad. 
6986 26-4Jn 
NEPTUNO, ESQUINA A CAMPANARIO. 
Este popular almacén de víveres y vinos de todas clases 
AVISA A L PUBLICO 
haber recibido la segunda remesa de azúcar centrífuga seca, blanca y limpia del inge-
nio Santa Clara, propiedad de la 2* VIÑA, que no tiene competidor ni en su clase ni en 
su precio, y se sigue vendiendo á OCHENTA Y CINCO centavos oro la arroba, conducién-
dose grátis á domicilio. 
Los vinos, víveres, licores y cuantos artículos expende dicho almacén POU puros, 
frescos, de primera clase, á precio de muelle, y en su mayor parte, con especialidad los 
vinos, son recibidos directamente para la 
NEPTUNO ESQUINA A CAMPANARIO 
Cn 839 T E L E F O N O 1,253. 4-Sa 4-9d 
UNICO A G E N T E P A R A T O D A L A I S L A D E CÜBA, 
P B D H O M A B B D A . . 
O-REILIY 102. HABANA. 0 -REI l lY 102. 
iQuién no conoce en la Isla de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
No bay familia desde la más opulenta hasta la más humilde que no estí convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prue-
ba más al extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no. díganlo las medallas obtenidas 
en multitud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , FILAL>ELlAIA, etci 
írrandes rebajas de precios sin corapelencia posible. 
1 i i lurai de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro dna. 
)2 i ii-d^res $ 7 oro dna. 
12 cquhidos $ 7 oro dna. 
12 cuch iritas, café $ 4 oro dna. 
Llevando las cuatro docenas juntas $ 22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hoteles 
y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cuchari-
tas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas. 
tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café 
de 3, 4 y5 piezas, jarros para agua, convoyes do 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cuchillos, estuches 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en 
fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn«10 4-2 
SE VENDEN 
dos loros muy habladores. Jesús María número 84. 
6807 10-1 
S E V E N D E N 
cuatro burras, dos recientemente paridas y dos carga-
das. Compostela 113, gimnasio, informarán. 
7063 4-7 
E C A 1 0 Á M 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N E N 10f> pepos oro y un tronco de arreos eu 100 pesos oro: 
informan de cuatro á seis de la tarde en Aguacate 112. 
7178 4-9 
Q E VENDW UNA D U Q U E S A V E S T I D A D E 
lOnuevo, se da muv en proporción: puede verse á to-
das horas. Aguila 88. 7173 4-9 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD.—UNA P E R -sona que se ausenta vende en ínfimo precio los ca-
rruiyes siguientes: una elegante duquesita que aun no 
se ha estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés, uno de ellos Clarence. de 4 asientos, todos estos 
coches en magnífico estado, Manrique 116. 
7152 4-8 
S a n t a C l a r a 2 9 . 
Por necesitarse el local ee vende un quitrín nuevo: 
se puede ver y tratar de su ajuste. 
7147 8-8 
S e v e n d e 
un elegante coupé nuevo, también dos arreos de pareja 
y una limonera. Oficios 33 informarán. 
7161 8-8 
OCASION SIN I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés, uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 7151 4-8 
A G U I L A 119 
Un coupé moderno y un vis-a-vis casi nuevo y muy 
barato v un tübury, forma americana, en buen estado. 
7105 6-7 
[ Ü E B L E S . 
PIANOS de Pleyel, Boisselot, Gaveau, Erard, se alquilan con y sin derecho á la propiedad; métodos 
para pianos de todos los profesores á la mitad de pre-
cios de otros almacenes. 106 Galiano 106. 
7188 4 9 
M U E B L E R I A - C A T O N 
G A L I A N O n. 62, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 7180 6-9 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S A L O L U I S X V , diferentes, escaparates, aparadores, peinado-
res, camas, espejos é infinidad de cosas al costo. Amis-
tad 132. 7159 4-8 
PIANINO D E P L E Y E L 
Se vende uno magnífico, muy barato, y otro propio 
para aprender en $60 B[B de un profesor de piano que 
se ausenta. Cárlos I I I n. 10. 7145 4-8 
M U E B L E S D E L U J O . 
Se vende un gran juego de sala, palo santo mazi-
zo, de última novedad, acabado de recibir de Barce-
lona y otros muchos muebles más de todas clases y 
colores, precios fabulosamente baratos. Concordia 33. 
7140 4-8 
E L . 2 - F E N I X 
Compórtela 46, entre Obispo y Obrapia 
Relojes, Muebles y Prendas. 
Todas estas mercancías se realizan este mes con 
gran beneficio para el público; también se cambian 
muebles nuevos por usados y relojes de oro remon-
tuars nuevos por usados, aunque sean de llave. 
Ventajas que ofrece dicha casa este mes. 
1 escaparate nuevo de moda, con lunas que vale 10 
onzas, $100 oro. 
Otro id. medio uso, imitación, una luna, á $50 oro. 
Una preciosa cama imperial palisandro que costó 18 
onzas, $100 oro. 
Peinadores nuevos y vestidores caoba y fresno, á 75 
y $85 billetes. 
Juegos de sala caoba y palisandro, medio uso, imi-
tación, á $100 billetes. 
Aparadores, jarreros, lavabos y tocadores á precios 
de ganga. 
Camas de hierro y bronce, bastidor alambre, de 25 
á 60 pesos billetes. 
Lámparas de cristal y bronce, mesas, mesitas, sillas 
y sillones. Todo á precio de ganga. 
R E L O J E S . — U n Remontuar oro, ISktes. á la ame-
ricana^ superior que vale 6 onzas, $75 oro. 
Vanos relojes remontoirs de oro 18 ktes. con calen-
dario muy finos, que valen 6 onzas, á $75 oro. 
Otros más sencillos, & $30, 40 y 50 oro, son muy 
buenos. 
Cubiertos de plata Cristof y otros objetos, á precios 
baratísimos, además hay otras frioleras como bailade-
ras, máquinas de coser, cuadros, espejos, perchas, etc. 
etc., lo cual se da á precios baratísimos. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia 
7134 E L 29 F E N I X . 4-8 
T E N C I O N . P O R NO N E C E S I T A R S E S E 
vende una máquina de coser, Singer legítima de 
dos gavetas, mesa de ala casi sin uso en $30, una id. 
de id. propia para sastre, sombrerero ó zapatero, me-
dio liso en $15, otra marca sin par en el mejor estado, 
en 20 pesos, todo en billetes. San Nicolás 115. 
7128 4-8 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A A L A D ü -qnesa en $45, una mesa de alas en 8, una mesa con-
sola en 25, una mesita redonda en 4 y una lámpara en 
22, todo en billetes. Informarán San Nicolás 195, al-
tos. Se pueden ver de 10 & 5 de la tarde. 
7064 4-7 
SE V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S M A R C A mayor de caoba, camas chinescas bastidor alam-
bre, canastilleros, bufetes y demás muebles de fami-
lia que se dan por lo que ofrezcan y tener que ausen-
MUY B A R A T O 
un pianino en muy buen estado Jesús del Monte, Do-
lores 17 á todas horas, 7110 4 7 
O E VENDE UN ARMATOSTE E N M A G N I F I -
joco estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Lealtad. 
7041 4-7 
MU K B L E S . SÉ VENDE O CAMBTÁITVX: rios muebles de medio UPO, así como libros, íillas 
de monta, cabezadas, etc. Damas ^9. 
709» 8-7 
PIAÑINO E R A R D . POR A U S K N T A R S E L A familia se vende uno en muy buen est¡ido de uso, 
por 10 onzas oro Oficios esquina á Teüiente-Rej, 
confitería L a Marina darán razón. 7044 4-7 
MAQUINA D E H A C E R J U E G O S E N 50 P E -809 billetes, se vende una máquina de WiJson 
completamente nueva, propia para hacer juegos de 
camisa: Tenerife número 7 impondrán. 
7042 4-7 
GRAN B A Z A R D E B E L E N — S U R T I D O D E muebles baratísimos.—Buenos pianinos.—Precios 
como lo acredita esta casa y todo garantizado á bueno 
y barato. Acosta 79. entre Compostela y Picota. 
7058 4-7 
ME T O D O S D E PIANOS D E E S L A V A . L E -canpertier, Lemoines. Bertini Hers, Kalkbrem-
mer, Pauseron, Cramer, Rodolpbe. A LA MITAD de 
precios que en otra casa. Pídase, nota. Se alquilan, 
venden y compran pianos, 106 Galiano 106. 
7012 5-5 
"MAQUINAS D E C O S E R 
La sin igual Naeya Kemingtou, se vende baratísima 
al contad» y á pagarla con 
DOS PESOS B I L L E T E S C A D A SEMANA. 
Como igualmente la Singer, Opel, Domestic. New-
Home. Amricana, etc., etc.—Se componen toda clase 
de maquinas de cosfr, garantizando e! trabajo. 
7011 f08 G A L I A N O 106 5-5 
Tengo ios mejores que se 
conocen, los cuales fun-
cionan á aatlsfac-íion del 
comprador. 
AMISTAD 75 y 77. 
L U Z F L A M A N T 
A M E R I C A N A . 
Es el último adelanto en refinería y seguridad, el 
mejor aceito para el alumbrado doméstico. Sirven los 
depósitos del petróleo. Depósito principal. A. P. R a -
mírez. AMISTAD 75 y 77. 
6937 16-4Jn 
ATENCION 
E n San Miguel 92 isqnina á Manriq\io se vende un 
gran surtido de camas de hierro á 22 y 25 pesos billetes 
también las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que cíciparatea al alcance de todas las fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas clases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro en $t5 BiB. 
fi935 27-3 Ju 
1 M A O O I M i i A 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R H o -rizontal de ocho caballos de fuerza eu perfecto es-
tado, de retorno y muy económica; se da en propor-
ción. Aguiar 138 entre Muralla y Sol. 
70B2 4 - 7 
D i Ha 
PURGANTE E l que mejor opera y se adapta á todas las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernande*, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, lai en-
t rafias y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama dn estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA, Riela 68. 
CUERPO HUMANO. 
Su mejor puri tic ador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
S A N T A ANA, Muralla 68. 6500 16-24My 
D E L DR. J . GARDANO. 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical-
raente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
líiias ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digestivo v normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S . G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones dificiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y eu cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr, J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti 
tucion orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60 20A1 
I 1 1 L M E 
L u z c l a r a y e c o n ó m i c a 
tan brillí-utc como el gas, libre de explosión, humo y 
mal olor. Se detalla en pequeñas y grandes partidas 
en Neptuno 97, lamparería. 
7047 10 6a 5 - 7 d 
A L O S N E G O C I A N T E S E N T A B A C O . — S E vende unapirtida de cuarenta millares de tabaco 
del pais, superior calidad, en cajonea de cincuenta y 
cien, propio para exportar, y se realiza á un precio 
baratísimo, al barrer; puede verse en Lealtad 77, 
7139 4-8 
AVISO 
E l Arca de Noé, casa de préstamos, Obrapia 73, so 




de moda con preciosos puños de plata de ley. 
Además se han recibido como 200 bastones y para-
guas automáticos de la última novedad de París. 
1 0 2 O-REILLY 1 0 2 . 
Cn 811 9-2 
B ü i A S D E E S P E R M A 
f i n a y d e c o l o r e a . 
Propias para pianos, convites, y soirées, 
cajitaa de 8 velas á $4 billetes. 
102 O-REILLY 102 
Cn 812 9-2 
P I N T U R A P A R A D O R A R 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, tnimbre, papel, yeso y cuadros 
Pintura de la misraa clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua 
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Qviintiu Valdés y Oastnio. 
(; 755 16 26 
A V I S O , 
í l l l 
LAUDO Y C A 
P R i L D O ST. 113 . 
Esta casa, única importadora del acredi-
tado Cemento Portland Whilke, el mejoren 
sa clase para suelos y obras bidráulicas, ba 
recibido directamente desde Londres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc., y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artos. Lo que se avisa por este medio á 
las personas que las teman solicitadas. 
Además se encontrará en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación de edificios, con gran rebaja de 
precios. Cn 7G4 M5-28a 10-28d 
U R O D l i P , 
Jurisdicción de Sagna la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y DE HIERRO. 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piés de altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encontrará el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además, hay casas juntas é independient! s, 
cuyos alquileres, como se verá en la tarifa 
de precios, están al alcance de todas Ins 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporte de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civil. 
L a temporada principia el 25 de Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias. 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel, desde 
$30 en 2a hasta $51 en 1% mensuales. 
Casas de H á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de cuartería, á $12-7.r) mVil-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carretón para muebles y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por id 
N O T A . — E l poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
E l Guarda-almacén de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun 
to, D. Benito Fernández, facilitarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiero entenderse para todo con 
el establecimiento, deberá avisar con anti-
cipación, dirigiéndose por correo á D. Mi-
guel Estevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viaje. 
Cn 820 26 4Jn 
Í N 1 G I 0 8 E I T E A M i . 
Paris París 
Entre todo lo que se halla en el código de la 
elegancia nada hay que pueda ser comparado con 
la C i n t u r a Regiente, que es la rcyna de los 
corsés y que al idealizar al talle idealiz o por con-
siguiente, á la muger. Es inapreciable cuando se 
la usa en los climas cálidos porque protege y 
sostiene al cuerpo sin apretarle. 
Rogamos á las Señoras, que residen en países 
lejanos, que nos envíen sus retratos fotográficos 
y las medidas, tomadas cuando eslen vestidas, que 
serán las siguientes — Anchura de la espalda — 
altaras desde debajo de los brazos, desde las cade-
ras y de la espalda. 
El c o r s é A n a de A u s t r i a corresponde 
al traga da gran lujo. 
Para evitar las falsificaciones, so deberá exigir que 
en cada corsé haya, escrita á la mano, la firma de la 
casa V E R T U S SffilTRS, 12, rué Auber. 2 
' ura uní 3 Hunia c»>m 08 
G - Sli O 33 X J T j O S 
c!e S E C R E T A N 
PtajEactitkdj büfíjJo wia meiialbal 
Unico remeójo infallivsl, icof-
:(';;s;vu fari! de tcmr.r e de di-
genr, empreñado com ura suc- j 
nle nos bo^jiilses de Pañs, 
ífQti na possibillfladc rl'insuccesso. Os Giobulos I 
Ide Secretan ezpallem ig!;jlincnte todos os vermes i 
sem excepOSo existentes qiuir nos homens quer nos | 
lanimaus domésticos. (Lomhngas, /¡soarides, Trlcocf-
[phaleá, etc.) 
N O T A . — Existan uutros productos scinel-] 
I hantes que convem evitar com o maior cuidado, j 
[Deposito central: SECRETAN,pbarmacanticoemParís. 
DKI'ÓSITAEIOS ns la Habana : 
J O S É — X J O B É T Q» 
B EM TODAS AS PUARMACUS IMrOU'i'ANTKS. 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dár impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes on la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el uso del verdadero R a c a h o u t délos Arabes 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r i s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la econoraia y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora á las leches de Jas señoras 
3ue crian á sus niños y reanima á las fuerzas e ios estómagos desfallecidas. 
Depósitos en todas Us principales Panaacias de las Amér ieas . 
% Enfermedades Enfermedades 
DK I.OS 
O J O S ^ s S P PARPADOS á 
d.o la, 
I Es ta POMADA, conocida desdo el año de 1764. con" 
conquistó y conserva el primer lugar en la Terapéut ica . 
j ocular. S u venta íué antonzada, en 1 8 0 7 , por un D e c r e t o • 
ecpec ia l fundado en mi informa de la Escuela de 
I Medicina de Varis. 1 
Un siglo de experiencias favorables ha demostrado su . 
1 eficann hasta . ontia la o r r . l t - . M / A PVRVf^EXTA. de 1 
los Nin B, la ofiainiia Bgivotá y ¡nuititi:— E s infa-
lible su buen éx i to eu las ftftnlmiaa crünicaa. 
Exíjase 
la firma puesta 
al margen. 
Depósito general eu TH1YIERS (Dordope), Francia, 
en la tasa de THEULIER, 
Éti i<i ttahana : JÓSE SARBA 
* liS TODAS I-A8 raiNCJPALÉS PAUMACIAB 
es el mejor polvo dentífrico, para 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BLANOÜEÁ i LA DEHTÁDM 
impide y detiene á la cáries, forta-
lece á las encías y da, al aliento, un 
perfume agradable. El Verdadero 
Odonto está preparado únicamenté 
por EOV/LAKD y SOHS, 20, Hattori 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejoresfarmacéuticosynegocianteSé 
Se vende en las mejores Farmacias. 
Famoia desde cerca de oa siglo 
superior á todas las :Iemís f n - su duración 
y natural (; r . T ; ia 
TRKS MrnALt.A- r.K ORO 
TARIS 3S78, CALCUTA 1884 
por la eicclencia de la calidad. 
N o v í s i m o s Perfumes de AtkinSOd 
F A G R / C A & C V M B I D I U M 
tienen una fragancia rara y especial y cslíiide 
depositados olicialmentc pueden obtenerse 
Bolamente da los inventores ó de sus agentes-
LOCION D E Q U I N I N A D E A T K I N S O N 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfumo de e i c e p c i o n á l finur», para el pañuelo, 
destilado de flores exót icas escojidas. 
Se venden en las casas de los Mercaderes v los fabriciítes 
J . & E. A T K I N S O N 
24, Cid Bond S t r e e t , Londres 
k Marca de Fábr ica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " L i r a ae O r o . " 
. c i e m ; 
MADRES, NIÑOS, NOOfíIZASy C O N V A L E C I E N T E S 
Por uso dú la Woi i fa t ina F a l i e r e í i 
P A R I S - G, A v p n n ' ! V Í O t o r i n , 6 - P A R I S 
Oepositano en la llal-nnn : J O S É SARRA 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A 
ANTIFLOGISTICO 
Üi. B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas célebres de Paris recomicudím desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cu5,o 
sabor es el mas agradable y cuya efleacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase ol prospecto redactado en nueve lenguas y la flrina muy eu claro del inventor: 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
* B e l l e z a d e l a C a b e l l e r a 
I n f a l i b l e con t r a las P e l í c u l a s y l a C a í d a de los cabellos. 
"87, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 
c l e l S D o C t o r © M U f a . T H M P S O N 
Las mas iflesp r̂adaa o u r a c í o s o s vni 'Ijliiiias á la acción do este 
PRECIOSO MEDICAMENTO crao es él más excelente ropara ior de 
todas las póniidas sufridas pw el orgáoisnBO á consecnénuiii do los 
EXCESOS HECHOS GE LOS v-LAGE^sy. ñ a s dan vigores a ios órpanos sexuales de 
ambos sexos ; ellas curan ÍDfaliblemeii.te iaí earurmedadés designadas con el nombre do EXTENUACION, 
talos como la Impotencia, la Espormatcnoa, las Pérclithjrj sominales, ote, etc. 
Precio de cada F r a s c o : 8 fr. (en Fraiu u.j * preparador 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositadít, y la Firma i—Cy^Zui* 
deberá BQT desechado rigorosamente. ^¿¿¿Z^i-^ 
En PASKXS : F a r m a c i a CBSiI l i r , 30 , ra (callo) HcenecScuar t . flSfe Producto. 
En l a H a h n u a : JOSÉ SARRÁ; LOBÉ yC". — En S a n t i a g o ae C u b a : DrL. C. BOTTINO. 
Laureado del instifuto do Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u sslá fundíulo SOIJM; la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o i t a b u t o a u están > • ..uuicn'iad is en los 
casoá de Clorositi, Anemia , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , Dehil d"d: Kstrntiacian. 
Convalescencia, Debilidad de (os Niños , empobreciuíianto y alteración de la sang e 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á (5 Grajeas 
diarias. 
ATi Constipación, ni Diarre-j, Ashr.ilncion completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u i e d u está recomendado á las personnas que m 
pueden trabar las Grajeas. — Una coaita en laft remidas, 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para io^ iiiños. 
HÜ3 Cada frasco va acompañado cosí una insttuooion detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o Rabufceau de C l i l N y G,:i d» PARÍ 
qua .se htdla en las piH/ici'tiáleíjs i urmacias y í)roiiU':rias. 
imMitmiw tr—~ r<mrrl-iTTTiiv^i^^^'^j"'",,~'~~*-" 1 >w™-t»mCT»OT 
V I H E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
[Carne asi mi lab le J 
ElF.atXO Y LACTOFOíJFATü DE CAL NATUIUI.tS 
E). V i n o DeSresiio tiene un.sabor esquisito, y es el 
único reconstiluyente na tura l y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; a. su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia , 
las m e d r a s repent inas , las convalecenc ias , las 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralg ia , gas tr i t i s , 
d isenter ia) , la debi l idad, a n e m i a y la ooasunoion. 
DEFRESN'E, Proveedor do los Hospitales de Paris, Autor ds te SPancreátina^ 
g todas las farmacias 
I-o 1.51 
E n la H A B A N A : L O B E & C*; M. JOHNS^SSg A . G O N Z A L E Z . 
o de l a s t r e s J M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y O , Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T DE L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Quinina de Pelletier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las Calenturas perni-
ciosas, tercianas y palúdicas, de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neuralgias, la gota, el reumatismo, las 
enfermedades del hígado y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energia necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o exclusivo, en P a r í s . RIOAÜd & DDSART, 8, m e Vivienne 
E N T O D A S L A S DROGUEnÍAS V F A R U Á C Í A S D5 ESPASA T A M É n i C i 
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P L A T E R I A C 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido alarte del platero en metales plateados. G R A N 
C U B I E R T O S C M i l I S T 
nombre C H R I S T O F L E sus letras 
Únicas garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la M a r c a de fábr ica 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escrito con todas 
sus letras. C H R I S T O F L E y c", EN PARÍS.. 
XPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÚNICO concedido al arte dei platero en metales plateado 
yeJ Ul D I C T / ^ l C I CT con todas nomljre O n n i O I V J r L _ C sus letras 
Únicas garantías para el comprador. 
DmprfQta As i "ü lmlo Se l a M a x i n » . " R i e l a 88. 
